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INTRODUCCIÓN 
La violencia escolar es una de las principales causas de la baja calidad de la gestión 
educativa de la Institución Educativa BASE—I.E. BASE—del municipio de Puerto 
Berrio Antioquia toda vez que aquella influye directamente en el ambiente educativo y 
por consecuencia perjudica la motivación y predisposición de los actores del proceso 
educativo. (Agnich & Miyazaki, 2013) 
En ese sentido, se toma como eje principal la violencia escolar para conocer sus 
causas y con base en ello recomendar acciones que lleven a mejorar la calidad de la 
gestión educativa de la mencionada institución educativa. 
Por lo anterior, este documento se ha estructurado en dos partes: la primera 
corresponde a la presentación del proyecto donde se describe en detalle los 
fundamentos y propósitos de la investigación complementada con las herramientas y 
metodologías a utilizar.  
En la segunda parte de este documento, se presentan los resultados de la 
investigación empezando por la descripción de las encuestas complementadas con el 
análisis de los investigadores quienes han entrado en contacto directo con los 
diferentes actores de la comunidad educativa. 
El lector podrá encontrar que en muchos casos las cifras son consistentes con la 
percepción de los investigadores, mientras que en otros, tales cifras generan mayores 
inquietudes que escapan a las explicaciones de los investigadores como es el caso 
por ejemplo, entre otros, la indiferencia del sector político frente al desarrollo adecuado 
de la cultura ciudadana aunque ella es percibida por los actores de la comunidad 
educativa y los mismos políticos, como clave para solucionar muchos de los problemas 
que aquejan al municipio y a la misma I.E. BASE. 
A continuación podrá apreciar la primera parte del documento en referencia.  
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7 PROBLEMA 
7.1 CONTEXTO DEL PROBLEMA 
Desde la perspectiva poblacional y geográfica, en primer lugar la I. E BASE está 
ubicada en el municipio de Puerto Berrío en el Magdalena Medio. Tiene la población 
más numerosa con 46.059 habitantes, siendo el único con población superior a 20.000 
habitantes en esta subregión del Magdalena Medio Antioqueño (CC.Medellín, 2014) y 
aunque es un municipio expulsor de población debido a su historia de violencia, la 
población ha crecido sostenidamente a una tasa promedio anual del 1,08% tal como 
se muestra a continuación donde se proyecta la población hasta el 2020: (CC.Medellín, 
2014) 
TABLA 1. POBLACIÓN TOTAL MAGDALENA MEDIO 2010-2020 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Caracolí 4.671 4.646 4.616 4.595 4.569 4.543 4.519 4.491 4.460 
Maceo 7.102 7.021 6.937 6.855 6.775 6.696 6.611 6.537 6.457 
Puerto 
Berrío 44.431 45.239 46.059 46.883 47.717 48.553 49.392 50.232 51.079 
Puerto 
Nare 18.103 18.289 18.470 18.654 18.846 19.025 19.209 19.382 19.545 
Puerto 
Triunfo 18.872 19.263 19.656 20.062 20.483 20.893 21.317 21.745 22.161 
Yondó 17.503 17.867 18.239 18.613 18.992 19.365 19.757 20.136 20.524 
Total 110.682 112.325 113.977 115.662 117.382 119.075 120.805 122.523 124.226 
FUENTE: Cámara de Comercio de Medellín. (CC.Medellín, 2014) 
En segundo lugar, se muestra que los municipios que se encuentran sobre el Río 
Magdalena están creciendo mientras que los municipios más alejados del Río 
Magdalena: Caracolí y Maceo reducen su población entre los años 2012-202.  
Ese decrecimiento poblacional mencionado atrás, se puede acentuar con la ejecución 
de las obras viales, fluviales y de infraestructura que se realizarán en el Magdalena 
Medio en particular sobre los municipios ribereños del Río Magdalena como es el caso 
de Puerto Berrío, si no se generan alternativas efectivas para mejorar la calidad de 
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vida de la población. En ello las instituciones educativas juegan un papel muy 
importante. 
Entre las obras que se tienen proyectadas para la Región en general y el municipio de 
Puerto Berrio en particular, está la posible construcción del Parque Tecnológico 
Agroindustrial del Magdalena Medio en la vereda Montañitas con una extensión de 20 
hectáreas y una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos. 
Desde la perspectiva socioeconómica. Puerto Berrío está localizado en la subregión 
del Magdalena Medio Antioqueño ocupa una extensión de 4.833 Km2 y hace parte del 
Magdalena Medio colombiano el cual tiene como eje geográfico la sección media del 
río Magdalena en el valle formado por las cordilleras Central y Oriental y a las cuales 
pertenecen otros municipios de los departamentos de Santander, Sur de Bolívar, 
Cesar, Magdalena y el occidente de Boyacá, una zona reconocida Nacional e 
internacionalmente por el historial de violencia y por los más crueles y sangrientos 
hechos que aún en la actualidad permanecen en la mente y los titulares de los 
diferentes medios periodísticos.   
En ese sentido Puerto Berrío Antioquia como epicentro de la violencia ha conservado 
una posición de muy bajo desarrollo socio-económico. Esto se evidencia por su 
condición de municipio de sexta categoría que siendo el más grande del Magdalena 
Medio Antioqueño con 52.000 habitantes distribuidos en 11.500 viviendas, tiene 
aproximadamente el 95% en los estratos 1, y 21 (Molano, 2016) presenta los más altos 
niveles de violencia y corrupción, que le han limitado el uso adecuado de sus recursos2. 
En ese sentido, el Municipio con esa historia de violencia, presencia recurrente de 
grupos armados de diferentes tendencias ideológicas, Bacrim, microtráfico, violencia 
                                                             
1 De acuerdo con la Oficina de Planeación Municipal, y Catastro Municipal en Puerto Berrio hay 11.500 viviendas. 
De ellas 412 son del estrato tres, y solo doce son del estrato cuatro. 
2  Actualmente el Municipio ha sido decertificado para la administración de los recursos provenientes de las 
Regalías, y de los recursos para educación y salud. 
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intrafamiliar, prostitución, altos niveles de desempleo3, subempleo, e informalidad con 
un nivel de pobreza (50%) y miseria (20%) mayores en el Municipio que el promedio 
de los municipios de Antioquia4 (Gobernación de Antioquia. PDD-2012-2015 Línea 2, 
2011, pág. 11) y su ubicación en un bajo nivel de desarrollo humano (Gobernación de 
Antioquia. PDD-2012-2015 Línea 2, 2011, pág. 4) lo tipifica como un municipio con una 
población con fuerte perfil de violencia. 
Por lo anterior se puede decir, y así lo hemos percibido como habitantes nacidos y 
criados en el Municipio, que se ha desarrollado una cultura de violencia, y de ejercicio 
del poder con base en el uso de la fuerza y la intimidación.  
Esto lo evidenciamos directamente en las elecciones de octubre de 2015, en una 
página de la red social Facebook donde predominó la incitación al odio, el ataque 
personal, provocados específicamente por sujetos que se esconden bajo seudónimos 
como Frank Gómez, Franky Mezgo, Cosme Meganito, y Getro Alquimia entre otros 
muy activos en ella, basados en una situación de asesinato sin esclarecer al parecer 
de tipo político. (Enanos Porteños, 2015).   
Calidad de la gestión educativa. Dicho comportamiento es imitado por los 
adolescentes en general y de la I.E BASE en particular, agravada por serias 
deficiencias en el sistema y en la calidad de la gestión educativa en general, cuyos 
resultados se muestran a continuación.                                                                                                                                                                
En primer lugar el sistema educativo tiene serias deficiencias en su cobertura. Ello se 
evidencia en el nivel de analfabetismo en el Municipio que es mayor a la del 
Departamento y oscilan entre el 7% y 9%.  
                                                             
3 La Administración municipal es el mayor empleador. 
4 Llama la atención la enorme diferencia entre las cifras dadas por la Gobernación de Antioquia y los datos obtenidos 
directamente de Planeación Municipal y de la Oficina de Catastro Municipal, donde los estratos 1 y 2 representan 
el 95% de la población. 
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Además, aproximadamente el 81,47% en promedio de la población apta para ingresar 
al preescolar, está por fuera del sistema educativo (Gobernación de Antioquia-DAP. 
Anuario, 2010, pág. Cap.7) Eso significa que la mayoría de los niños no ingresa al 
preescolar y generalmente permanecen en sus casas solos o acompañados de un 
pariente o amigo, como pudimos evidenciar sobre el terreno 5 , expuestos e 
influenciados directamente a los frecuentes episodios de violencia intrafamiliar, 
microtráfico y demás actividades ilícitas ya mencionadas anteriormente.  
De esa manera tienden a conservar las limitaciones socioeconómicas para mejorar su 
calidad de vida.  
Por ello se puede decir que existe un modelo de educación informal orientado a 
conservar la cultura de violencia desde la niñez, retratada en el entorno familiar, lo que 
posteriormente cuando algunos de quienes ingresan a una institución educativa lo 
explicitan generando ambientes negativos que afectan seriamente el ambiente de 
convivencia, una de las variables que limitan la capacidad de los estudiantes para 
aprender, (Estrada J. N., 2014) y a la institución en general en su capacidad para 
alcanzar los logros esperados como se verá más adelante. 
Lo anterior, es decir, la tradición de violencia que ha vivido la región del Magdalena 
Medio, particularmente el municipio de Puerto Berrio Antioquia; las características 
socioeconómicas de su población en general caracterizada por la baja calidad de vida 
de la población donde el 95% vive en condiciones de pobreza, miseria y miseria 
extrema, rodeada de un ambiente hostil, particularmente en los barrios con menor 
desarrollo socioeconómico del Municipio de donde procede la mayoría de los 
estudiantes de la I.E BASE, explican por sí mismas porqué persisten los altos índices 
de violencia escolar y la baja calidad de la educación.  
                                                             
5 Esto lo evidenciamos al visitar los hogares de muchos de los entrevistados. Otra manera de evidenciarlo, es en 
las relaciones y la convivencia de los estudiantes en horas de descanso: algunos de ellos manifiestan que no 
pueden ir a trabajar con sus compañeros en trabajos académicos debido a las pugnas entre las pandillas de un 
barrio que no permiten que los de otro ingresen al suyo. 
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Sin embargo, esto último, la baja calidad de la educación, es el resultado de la 
calidad de la gestión educativa pues indica que no ha logrado los niveles requeridos 
para transformar el entorno de la forma esperada para una Institución Educativa—I.E—
con la mayor tradición en el Municipio, y cuya función es precisamente transformar y 
mejorar el perfil de su comunidad.  
Tomando en consideración lo anterior, se plantea el problema de la siguiente manera:  
7.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Lo anterior muestra la influencia que tiene el ambiente externo en el quehacer de una 
I.E. Dicho ambiente tiene dos componentes: el macroambiente y el microambiente; 
ellos a su vez se descomponen en factores y éstos en variables, y son éstas las que 
influyen en mayor o menor medida en la I.E. (David, 2010) 
En el caso del macroambiente  el factor político, económico, social, demográfico, 
tecnológico, cultural, y gubernamental-legal. En el caso del microambiente se 
desenvuelven los usuarios directos, es decir: los estudiantes, y los usuarios indirectos 
de los servicios tales como los padres de familia; los proveedores directos tales como 
los docentes; y los proveedores indirectos como el caso de los gobiernos en sus 
diferentes niveles, y los proveedores de insumos y consumibles para la I.E. Como se 
mostró anteriormente, el desarrollo de dichos factores han determinado el nivel de 
desarrollo y la calidad de vida de la población en general, entre quienes se encuentran 
los usuarios de los servicios de la I.E BASE. 
El contexto mostró cómo se generó una estructura social que replica la cultura de 
violencia en la región que hoy se manifiesta en las aulas de clase en forma de 
violencia escolar. También se encontró que calidad de la gestión educativa es la 
responsable del desempeño misional de la I.E, y de ella depende su capacidad para 
transformar adecuadamente su entorno.  
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En ese contexto también se describe la problemática causada por la influencia que los 
factores del microambiente, ejercen en el ambiente interno de la I.E. BASE tomando 
como referente principal la violencia escolar y su influencia en la calidad de la 
educación de la I.E como resultante de la calidad de la gestión educativa tal como 
se describe a continuación: 
En el caso de los usuarios directos de la I.E BASE. Generalmente son hijos de 
madres cabeza de familia que viven en condiciones de pobreza y miseria, en hogares 
disfuncionales, alta exposición a la violencia rutinaria de su entorno, y posible 
fortalecimiento económico y militar de las Bacrim en el entorno de sus viviendas.   
Dichas madres generalmente sobreviven del rebusque, la prostitución, el microtráfico, 
la informalidad y el subempleo, expuestas al abuso de diferentes vectores de violencia 
como las mencionadas Bacrim, la ciudadanía y muchas veces la misma fuerza pública 
entre otros. Un número significativo de dichas madres son huéspedes recurrentes de 
la penitenciaria local, son internas con libertad condicional o detención domiciliaria. 
Al hacer la exploración de la problemática al interior de la I.E. BASE se percibe en los 
estudiantes en general un alto y creciente posicionamiento de la imagen de los 
estereotipos de líderes violentos de las Bacrim, imitación de sus comportamientos y 
por consecuencia un notable incremento en la participación de estudiantes en tales 
Bacrim dada la oferta creciente ya sea mediante seducción o presión para pertenecer 
a ellas (Pineda Rojas, 2015). 
Ello puede generar una reducción en la motivación de los estudiantes para adecuarse 
a los procesos académicos muchas veces reforzada por la necesidad de obtener 
ingresos por cualquier medio para satisfacer sus necesidades personales y familiares.  
Lo anterior afecta los indicadores de calidad de la gestión educativa de la I.E. BASE y 
está generando restricciones para alcanzar el éxito en la gestión institucional tal como 
se pudo apreciar anteriormente en el análisis de la autoevaluación. 
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En el caso de los usuarios indirectos, tales como madres y padres de familia 
existe en ellos un bajo nivel de credibilidad en las instituciones del Estado en general 
y de la justicia en particular lo que acarrea pérdida de confianza en la autoridad y 
degenera confrontaciones con las autoridades y en acciones represivas por parte de 
tales autoridades.  
Esos hechos generalmente son presenciados por los menores de edad quienes 
posteriormente en la I.E BASE imitan esos comportamientos llegando en ocasiones a 
la ilegalidad. En ocasiones, agreden a sus compañeros, a sus docentes y directivos.  
En otras hemos presenciado (Pineda Rojas, 2015) la captura de estudiantes de la I.E 
BASE por parte de la policía acusados de actividades de microtráfico y violencia entre 
otros aspectos. Y hemos presenciado cómo tales estudiantes manifiestan 
abiertamente a la policía que tendrán que dejarlos en libertad en poco tiempo debido 
a su condición de menores de edad. Esto muestra claramente la capacidad de desafío 
que han adquirido los mencionados estudiantes. 
Proveedores del servicio educativo. En ese contexto, los docentes de la  I.E.BASE 
en general deben atender niños y adolescentes procedentes de los estratos 1, y 2 en 
su gran mayoría, con la carga social descrita anteriormente, que en el caso particular 
de la I.E.BASE presenta un nivel significativo de casos de violencia escolar 
representados en el denominado “Bulling” o matoneo, (Ley 1620 de , 2013) 
microtráfico, agresión física, sicológica y amenazas recurrentes al cuerpo de docentes, 
directivos docentes, y estudiantes, el desafío reiterado de estudiantes a la fuerza 
pública refugiándose en su condición de menores de edad.(Ver encuestas y 
entrevistas) (Pineda Rojas, 2015) 
Lo anterior requiere esfuerzos adicionales por parte de los docentes, quienes deben 
atender lo anterior bajo condiciones de alta carga laboral, lo que genera limitaciones 
de tiempo para cumplir con las labores asignadas. Esto explica el nivel de desempeño 
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alcanzado en la “Dimensión Académica” del 61,7%. (Fundación Antonio Restrepo 
Barco, 2014, pág. 3) 
Adicionalmente, el trabajo de los docentes en los comités de convivencia en la I.E. 
BASE puede estar opacado por el alto y creciente desinterés de padres de familia en 
sus hijos, en sus responsabilidades escolares y  sociales, confirmado en las entrevistas 
mencionadas atrás, por lo tanto, es posible que ello influya también en la baja 
efectividad de las acciones que desarrollan para reducir los altos niveles de violencia 
escolar. (Pineda Rojas, 2015) 
Proveedores indirectos del servicio educativo como directivos docentes y 
personal administrativo. Los resultados de la autoevaluación muestran un alto 
desempeño en las dimensiones Directiva, Administrativa, y Comunidad y Familia como 
se mencionó anteriormente.  
Sin embargo, dado el bajo desempeño de la Dimensión Académica, es posible que el 
personal se dedique a cumplir funcionalmente los deberes del cargo, y exista un bajo 
nivel de compromiso acompañado de alta resistencia al cambio por parte de docentes 
y directivos docentes. Por tal razón los resultados de su desempeño no se evidencian 
en el logro de la Dimensión Académica.  
En ese sentido, hemos observado que su participación en actividades como la 
operacionalización del Proyecto Educativo Institucional entre otras variables de la 
Dimensión Comunidad y Familia donde tiene incidencia la violencia escolar, sea baja. 
Hemos observado dificultades para la ejecución de actividades, debido a la saturación 
de actividades internas y externas muchas de ellas desarticuladas, con insuficiencia 
de recursos presupuestales y físicos. Por eso se generan deficiencias en los resultados 
y escepticismo en los funcionarios. 
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Lo anterior muestra que existen deficiencias en la planeación y ejecución de 
programas y jornadas académicas dirigidas a mejorar el “Ambiente de convivencia” 
entre otras actividades. Eso explica el bajo nivel de eficacia y eficiencia en la dimensión 
académica. 
A lo anterior confirma la existencia de deficiencias directivas y administrativas que 
limitan la implementación de medidas para reducir la violencia escolar para mejorar el 
Ambiente de Convivencia y lograr mejores resultados en la Dimensión Académica y 
en consecuencia mejorar la calidad de la Gestión Educativa Institucional. (Fundación 
Antonio Restrepo Barco, 2014, págs. 1-4) 
Se han encontrado serias deficiencias operativas y funcionales en los comités de 
convivencia creados al interior de la I.E. BASE donde es insuficiente capacidad de 
docentes y directivos docentes para la resolución efectiva de conflictos en la 
comunidad académica lo que limita el desarrollo del manual de convivencia, y la 
capacidad de convocatoria con los padres de familia. (Ver dimensión “Comunidad y 
Familia, variables 67 y 68) (Fundación Antonio Restrepo Barco, 2014, pág. 4) 
En ese sentido es evidente que existe desarticulación funcional, operativa, y de gestión 
para mejorar los niveles de calidad de la Gestión en la I.E. BASE del   municipio de 
Puerto Berrio Antioquia, a partir de la reducción de la violencia escolar. En este sentido, 
el tema de investigación es el que se menciona enseguida. 
7.2.1 Tema de investigación. 
El tema de investigación es la “Influencia de la violencia escolar en la  calidad de la 
gestión educativa I.E. BASE del municipio de Puerto Berrío Antioquia”. 
7.2.2  Objeto de investigación 
El objeto de estudio es: “la violencia escolar en la I.E. BASE de Puerto Berrio Antioquia” 
7.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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Con base en lo anterior la pregunta principal a investigar es: ¿Cómo influye la violencia 
escolar en la calidad de la gestión educativa de la I.E. BASE del municipio de Puerto 
Berrio Antioquia? 
Como se dijo anteriormente, para la resolución de esta pregunta se hace la 
sistematización del problema con un conjunto de preguntas que darán cuenta de las 
causas, y factores que facilitan la propagación de la misma en la I.E. BASE, para 
finalmente hacer sugerencias para mejorar la calidad de la gestión educativa.  
7.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
Para resolver la pregunta anterior es necesario saber primero cómo se mide la calidad 
de la gestión educativa; en segundo lugar, es necesario saber en qué variables, 
determinantes de la calidad de la gestión educativa, influye la violencia escolar. 
Resuelto este interrogante, es necesario saber cómo se desarrolla la violencia escolar 
en la I.E BASE. 
Concretando lo anterior, las preguntas son: 
7.4.1 ¿Cuáles son las variables que influyen en la calidad de la gestión educativa en 
la I.E. BASE de Puerto Berrío Antioquia? 
7.4.2 ¿Cuáles son las variables de la calidad de la gestión educativa, donde influye 
específicamente la violencia escolar? 
7.4.3 ¿Cómo se desarrolla la violencia escolar en la I.E BASE? 
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8 JUSTIFICACIÓN 
8.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Este trabajo permite contrastar las teorías propuestas en el estado del arte y en el 
marco teórico y validar su aplicabilidad en entornos como el de la I.E BASE. 
Entre las teorías que se exploraron en el marco teórico, se encuentra la propuesta de 
Jean Paul Sallenave sobre la Gerencia Integral, y la propuesta de Fred David sobre 
planeación estratégica.  
Al aplicar ambas teorías, es posible desarrollar un modelo de gestión propio y a la 
medida de la I.E. BASE que al ser validado, puede ser adaptado a otras instituciones 
educativas que compartan un entorno similar para reducir la violencia escolar e 
impactar positivamente en la calidad de la gestión de tal modo que pueda ser replicada 
en otras instituciones ya sea del municipio de Puerto Berrio o de otros municipios.  
También puede enriquecer los estudios realizados en ciudades capitales como Bogotá 
para lograr mayor cobertura o en su defecto, propuestas más específicas según las 
regiones para dar cumplimiento a la Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario 
1965 de 2013.   
Otro aporte teórico es la posible identificación de nuevas formas, factores y vectores 
generadores y multiplicadores de la violencia escolar, y posibles nuevas repercusiones 
en la transformación y evolución de la cultura del municipio.  
Este estudio también podrá dar cuenta de nuevos fenómenos que intervienen e 
impactan en la cultura de la violencia escolar en la I.E. BASE del municipio de Puerto 
Berrio y cómo pueden afectar los factores que han sido identificados en otros estudios.  
También puede facilitar el desarrollo de un modelo para mejorar el posicionamiento 
interno y externo de la imagen institucional y de los estereotipos positivos para 
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fortalecer la motivación de la comunidad académica hacia el mejoramiento de la 
calidad de la gestión de la educación.   
8.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
De un lado, la IE.BASE, tiene la mayor población y cobertura educativa del Municipio, 
con una matrícula de aproximadamente 2000 educandos, 90 docentes, 6 
coordinadores y un Rector, siendo la Institución que más presenta problemas de 
violencia escolar, microtráfico, prostitución infantil y matoneo (bulling), agresión y 
desafío al personal docente y a la fuerza pública entre otros aspectos. 
Este estudio, puede contribuir a la reducción de la violencia escolar en la I.E. BASE 
mediante la ejecución de la propuesta para la solución de los problemas causantes de 
la misma y la reducción de los niveles de estrés de sus estudiantes porque se puede 
mejorar el ambiente académico para generar una visión más positiva y amplia de sus 
propios proyectos de vida y de la institución misma aumentando de esa manera la 
motivación de dichos estudiantes hacia los procesos académicos.  
De esa manera también puede aportar alternativas para mejorar los niveles de logro 
individuales y por consecuencia, puede contribuir a mejorar el nivel de logro de la I.E 
BASE. 
También puede contribuir al mejoramiento de la efectividad operativa y funcional de 
los comités de convivencia creados en la I.E. BASE recuperando la confianza de la 
comunidad académica y la participación de los padres de familia en general de la 
Institución y en el largo plazo, puede contribuir a reducir los niveles de violencia escolar 
en el Municipio, y puede promover mayor cohesión interinstitucional para lograr 
mejorar la cultura ciudadana del Municipio. 
Con lo anterior es posible también en el largo plazo, la recuperación de la confianza y 
sentido de pertenencia e identidad con la I.E. BASE y en el Municipio para lograr una 
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mayor efectividad en los programas de convivencia institucional y cultura ciudadana 
para el fortalecimiento del tejido social 
Por otro lado este trabajo puede proveer información importante para identificar a los 
vectores de violencia escolar en la I.E. BASE y a partir de su caracterización proponer 
alternativas integrales específicas para la mitigación de la violencia escolar en dicha 
Institución y en el mismo Municipio.  
Los resultados de este estudio, pueden ser implementados en la I.E. BASE como un 
proyecto piloto en el Municipio para mejorar los indicadores actuales que se muestran 
enseguida, y una vez refinado se puede aplicar en las instituciones educativas de otros 
municipios y regiones del País. 
TABLA 2. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL. 
Dimensión Estándar Peso 
Puntaje 
Obtenido % Logro 
Directiva 98 22,6% 85 86,7% 
Académica 143 32,9% 88 61,5% 
Administrativa 100 23,0% 88 88,0% 
Comunidad y 
Familia. 93 21,4% 76 81,7% 
 434 100,0% 337 77,6% 
Fuente: (Fundación Antonio Restrepo Barco, 2014) 
En este sentido, también puede contribuir en el largo plazo a mitigar la intensidad de 
la cultura de violencia que ha identificado a la sub-región del Magdalena Medio 
Antioqueño debido a la exposición permanente a fenómenos de violencia que 
históricamente se remontan a la época de la independencia y que es necesario reducir 
a niveles saludables para la población.  
Sin embargo el alcance de este estudio, no garantiza que tales propuestas solucionen 
de manera definitiva el problema de violencia escolar en la IE.BASE. 
9 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Para la formulación de este objetivo se toma como referencia la Formulación del 
Problema planteado anteriormente, quedando de la siguiente manera: 
 Conocer como influye la violencia escolar en la calidad de la gestión educativa en 
la I.E. BASE del municipio de Puerto Berrio Antioquia. 
9.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Para la construcción de los objetivos específicos se toman como referentes las 
preguntas de la sistematización del problema, focalizando cada objetivo en función del 
resultado esperado en la investigación. 
En orden consecutivo, dichos objetivos específicos son los siguientes: 
9.1.1 Identificar las variables que influyen en la calidad de la gestión educativa de la 
I.E. BASE de Puerto Berrío Antioquia. 
9.1.2 Identificar en las variables de la calidad de la gestión educativa de la I.E. BASE, 
dónde influye específicamente la violencia escolar.  
9.1.3 Determinar los factores que desarrollan la violencia escolar en la I.E. BASE 
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10 MARCO DE REFERENCIA 
10.1 ANTECEDENTES – ESTADO DEL ARTE 
Teniendo en cuenta que este documento está dentro de la Línea de Investigación en 
Gestión, Calidad y Evaluación, se exploran estudios y experiencias sobre cómo lograr 
altos niveles de calidad. Posteriormente, se analizan estudios relacionados con la 
violencia escolar y su influencia en la calidad de la educación. 
En el artículo titulado “Gestión de Calidad en la Institución Educativa” el autor ubica los 
conceptos Gestión y Calidad en relación directa con la necesidad que tienen los países 
de enfrentar la globalización usando para ello otro concepto: la competitividad cuyos 
componentes son la tecnología y el conocimiento. (Capella Riera, 2006, pág. 21)  
En ese sentido, entendiendo por calidad la correspondencia entre lo que el usuario de 
la educación espera de la I.E en términos de resultados efectivos y significativos para 
él a lo largo de su vida y lo que la I.E le entregó realmente produce como resultado un 
nivel de satisfacción que en últimas, es el nivel de calidad del servicio educativo o 
producto recibido. (ICONTEC, 2015) 
Sin embargo, el nivel de satisfacción del usuario cambia con la oferta de productos o 
servicios que día por día producen niveles de satisfacción diferentes y novedosos. En 
ese orden de ideas, los productos y servicios necesitan evaluaciones recurrentes sobre 
dicha satisfacción para determinar su evolución y tendencias. Estos cambios 
determinan las mejoras o cambios que se deben implementar en los procesos que 
producen el bien o servicio. 
Dichos cambios deben ser diseñados con base en las tendencias mencionadas 
anteriormente y su implementación debe ser planeada en su ejecución y seguimiento 
estableciendo para cada caso unos protocolos que aseguren la eficacia y la eficiencia 
de los procesos. Al final de todo ello, la prueba de fuego se supera cuando se logra 
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que el usuario quede satisfecho con el producto. En este caso, se logra la efectividad 
de los procesos. Si el servicio o bien se prefiere de manera recurrente frente a la 
competencia, se está hablando de competitividad. 
Esa efectividad y esa competitividad, es producto de la capacidad de gestión del grupo 
humano que trabaja en la Institución y se logra cuando todos trabajan 
colaborativamente, focalizados en función la misión institucional para lograr la visión 
Institucional. 
En ese orden de ideas, Colombia en sus planes de desarrollo nacional, ha buscado 
mejorar su competitividad en diferentes sectores y regiones. Para ello ha encontrado 
que necesariamente debe mejorar la calidad de la educación. (PND, 2015-2018)  
La calidad de la educación solo mejora en la medida en que mejore la calidad de la 
gestión educativa, es decir, la calidad de la capacidad para actuar en función del logro 
de los propósitos de los procesos misionales y estratégicos.  
En dicho artículo el autor establece una duda entre la calidad y la igualdad de 
oportunidades como antesala para tratar el tema de la gestión educativa. (Capella 
Riera, 2006) En este aspecto, la diferencia de oportunidades está determinada por la 
calidad de la gestión del equipo humano de la Institución es decir la capacidad para 
actuar coordinada y articuladamente en función de los propósitos misionales y 
estratégicos los que deben ser diseñados, específicamente, en función de la población 
que atienden. 
En esa dirección, el autor del estudio en referencia determina que el éxito en la gestión 
educativa está determinado por: (1) La mirada que la institución educativa tiene de su 
entorno (2) La determinación y definición de los parámetros que guiarán la gestión de 
la calidad. (3) La evaluación de los mismos. (4) La ejecución, el seguimiento y 
evaluación del proceso de mejoramiento. (Ibíd. Pág. 22)   
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Con base en lo anterior, se puede decir que la I.E BASE presenta inconsistencias en 
la estructura de la autoevaluación porque no mide la coherencia con los criterios 
mencionados por Capella Riera.  
Eso puede mostrar que los funcionarios se limitan al cumplimiento funcional de los 
deberes de sus respectivos cargos y no comparten o han tenido baja participación en 
la construcción del Proyecto Educativo Institucional y sus correspondientes planes de 
mejoramiento. En otras palabras, hay bajo compromiso con la Institución, lo que 
muestra deficiencias en liderazgo, motivación, y comunicación6, en consecuencia la 
Dirección Institucional es deficiente. 
Capella Riera, propone también como concepto de Institución, “todo el conjunto de la 
entidad que ofrece los servicios educativos”. (Ibíd. Pág. 22) determinando con ello que 
la Institución Educativa brinda espacios y ambientes para facilitar el proceso de 
aprendizaje con los docentes, como facilitadores y orientadores para, en su conjunto, 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de los usuarios directos e indirectos.  
Esto indica que solo si la Institución, como un todo, se orienta a la satisfacción de los 
usuarios se podrán lograr los más altos niveles de calidad en la gestión, de lo contrario 
la I.E se estancará o en el peor de los casos, decrecerá. 
En ese sentido, si se toma en cuenta que en Colombia una institución educativa es 
una organización dedicada a la prestación de un servicio público: la educación 
(Constitución Nacional, 1991), es necesario tomar en consideración la mirada 
administrativa y gerencial de quien se ha constituido en el referente principal para la 
Administración Pública, Jean Paul Sallenave quien desde su libro “La Gerencia 
Integral” propone la construcción participativa de los planes estratégicos (Sallenave, 
                                                             
6 Según Henry Fayol, creador de la teoría universalista de la Administración, establece que el proceso administrativo 
está compuesto por Planeación, Organización, Dirección, Control, y Coordinación—PODCC—en el caso de la 
Dirección, tiene tres componentes: Liderazgo, motivación, y comunicación. La calidad alcanzada en cada uno de 
estos componentes, determina la calidad o nivel de desempeño de la Dirección. 
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2000) cuyo equivalente en las instituciones educativas es el Proyecto Educativo 
Institucional. 
En dicho libro el autor concluye que la organización interna de una institución está 
determinada por lo que ocurre en su entorno. En esa misma línea coincide con lo que 
plantea Fred David en su libro Planeación Estratégica (David, 2010) “Toda 
organización es sistémica, es decir, que influye y es influenciada por su entorno en 
mayor o menor medida según su tamaño y poder” 
Dado que el presente documento está orientado a determinar la influencia de la 
violencia escolar en la calidad de la gestión educativa, es necesario tener en cuenta el 
comportamiento del entorno y la influencia que tiene en la generación de la violencia 
escolar y en las variables que determinan la calidad de la gestión educativa.  
En ese sentido, la estructura del instrumento de la autoevaluación de la I.E BASE 
muestra que la dimensión Comunidad y Familia está fuertemente ligada a la 
Convivencia en la Institución; y dentro de ella la violencia es una variable que influye, 
aunque en un nivel muy bajo, según los diseñadores de dicho instrumento, tal como 
se analizó anteriormente, en el planteamiento del problema. 
Esto valida la pertinencia de este estudio, donde se relaciona la violencia escolar de 
manera indirecta con los resultados finales de la calidad de la calidad de la Gestión 
Educativa. Sin embargo se deduce, que el nivel de influencia de la violencia escolar 
en la calidad de la gestión educativa está determinado por la calidad, y capacidad de 
los diseñadores del instrumento para comprender dicha relación de influencia. Por lo 
tanto es necesario que se utilice rigurosamente un instrumento técnico que promueva 
el análisis, y la valoración objetiva de dicha relación para reducir al máximo la 
subjetividad.  
En ese sentido, en este documento, se hará uso de la Matriz de Vester para la 
realización del mencionado análisis con el propósito de determinar las causas y los 
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efectos del problema propuesto en esta investigación, tal como se verá más adelante. 
Para ello se establece una reunión donde se analizarán los principales problemas 
generados y generadores de la violencia escolar para determinar con base en ellos las 
relaciones de influencia y dependencia. 
A continuación se muestran estudios realizados en torno a cómo la violencia escolar 
influye en variables que afectan la calidad de la gestión educativa. 
En el estudio titulado “Gang Membership, School Violence, and the Mediating Effects 
of Risk and Protective Behaviors in California High Schools” (Estrada J. N., 2014, págs. 
228-251) realizado sobre una muestra de 272.863 estudiantes de secundaria en 
escuelas de secundaria en California Estados Unidos, se encontró que el impacto en 
la violencia escolar de los estudiantes que pertenezcan a las pandillas no es directo, 
pero sí incidía de manera indirecta en ella cuando dichos estudiantes son partícipes 
en conductas de riesgo dentro de la institución educativa, y tienden a ser autores de la 
violencia escolar.  
En ese sentido, se puede afirmar que dicha pertenencia por parte de estudiantes de la 
I.E BASE, si ejerce una influencia alta en el incremento de las situaciones de riesgo de 
violencia escolar y actitudes negativas frente a la protección escolar y por 
consecuencia, si afectan directamente la calidad del Ambiente de convivencia. Sin 
embargo en relación con la calidad de la gestión, se confirma una relación indirecta. 
Es de anotar que el mencionado artículo, especifica que “no se han estudiado las 
implicaciones futuras de dichos comportamientos en las escuelas, por lo tanto se 
puede afirmar que no existe una metodología o conjuntos de procesos que, desde la 
perspectiva científica, aseguren la solución efectiva de tal situación. (Estrada J. N., 
2014, págs. 228-251) En tal sentido los investigadores dejan dicha incógnita para 
investigaciones futuras” (Ibíd.) Esto confirma la necesidad de utilizar un instrumento 
para el análisis objetivo, como la Matriz de Vester, ya mencionada. 
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Se ha demostrado que la violencia escolar si “perjudica la salud física y mental de los 
estudiantes en todas las naciones del mundo” (Agnich & Miyazaki, 2013, págs. 319-
339) Por lo tanto sí perjudica la motivación de los estudiantes hacia los procesos 
académicos y de convivencia adecuada para obtener los mejores resultados 
académicos. Esto explica en gran medida, los bajos resultados académicos obtenidos 
en la Dimensión Académica en la autoevaluación de la I.E BASE.  
Por lo tanto es necesario reevaluar las variables relacionadas con la convivencia y 
particularmente con aquellas variables que tienen relación directa con la “Violencia 
Escolar” pues dadas las circunstancias de la Institución, deben tener un mayor peso 
en lugar de obedecer a estándares nacionales. 
Esto se confirma, por dos razones: (1) desde la perspectiva latinoamericana, de 
acuerdo con los resultados de investigaciones sobre el tema, se muestra una mayor 
capacidad de agresión y violencia escolar, que las encontradas  en otros estudios 
internacionales. (Chaux E. , 2013, págs. 29-32). (2) Colombia en general y el 
Magdalena Medio en particular, tienen los más altos niveles de violencia y desigualdad 
social, y Puerto Berrio junto con Puerto Boyacá, Segovia y Remedios se han 
caracterizado por ser los principales epicentros de violencia del Magdalena Medio. 
Ahora, si se tiene en cuenta que en relación con el comportamiento de adolescentes 
de la I.E BASE quienes en número significativo provienen del Barrio Oasis y la Fortuna, 
dos de los barrios más violentos del Municipio caracterizados por tener los más bajos 
niveles en su calidad de vida, tal como se explicó antes, crecen en condiciones 
infrahumanas y en un entorno extremadamente hostil, se infiere que la situación es 
mucho más crítica, máxime, cuando muchos de ellos ni siquiera ingresan al preescolar 
y cuando ingresan a primaria ya se observa en ellos su comportamiento hostil.  
Lo anterior ya ha sido analizado en un estudio titulado “Violencia en las escuelas” 
(Goldenberg, 2011, pág. 13) en Argentina, donde muestra que la continua exposición 
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de niños y jóvenes generalmente criados fuera del afecto y orientación de sus padres, 
a la televisión y video-juegos con altas dosis de violencia, genera en algunos de ellos 
comportamientos y tendencias afines, y dado que  la escuela es un lugar de reunión y 
socialización para aquellos sujetos, tienden a desarrollar en ella esa mirada del mundo 
tal como lo demuestra en el video7  titulado “Lazo social y violencia en las escuelas” 
(Castro, 2011, pág. Minuto 08:30) 
En otro estudio en ese mismo País, Ana Lía Kornblit y Dan Adaszko (Chaux E. , 2013, 
pág. 30) encontró en 2009 los casos de estudiantes victimizados mediante golpes o 
amenazas de golpes u obligados por la fuerza llegan al 17%, y que el 53% de sus 
compañeros generan ambiente hostiles tal como mirarlos mal, insultarlos, ignorarlos, 
rechazarlos, robarlos o esconderle sus pertenencias llevando a la Institución a 
clasificarse en un nivel de violencia alto. Esos chicos han desarrollado un patrón de 
conducta focalizado en la violencia que solo puede revertirse con un plan pedagógico 
de fondo y acciones muy bien coordinadas en la comunidad educativa.  
Lo anterior no es exclusivo de un País o Región, tal como se muestra en el caso de 
México, Chile, Colombia y Argentina entre otros tal como se evidencia en los siguientes 
estudios:  
En el estudio realizado por Aguilera, Muñoz y Orozco, 2007 (Chaux E. , 2013, pág. 30) 
mediante encuesta a 100.000 estudiantes de 5.000  escuelas públicas y privadas de 
todo México por el Instituto Nacional  para la  Evaluación de la Educación. En México 
también “el 17% de los estudiantes de primaria y el 14% de secundaria han sido  
lastimados  físicamente por compañeros  durante el año escolar. Además  el 24% de 
los estudiantes  de primaria y el 14% de  secundaria reportan que sus compañeros se 
han  burlado de ellos  a menudo” en el año escolar.   
                                                             
7 Este video se puede encontrar en Internet. https://vimeo.com/24776564. En el minuto 8:30 del video se puede 
apreciar al estudiante en un acto reflexivo. Sus palabras evidencian las causas de su comportamiento. 
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En Chile, el Instituto IDEA, Madriaza, 2008 realizó una encuesta con más de 40.000 
estudiantes adolescentes y encontró que “el 47% de los hombres y el 24% de las 
mujeres admiten haber agredido físicamente a algún compañero en algún momento 
de su vida escolar. Además, el 28% de los estudiantes ha sido insultado; el 14%, 
rechazado, y el 9%, agredido físicamente, de manera frecuente, por  compañeros”. 
(Chaux E. , 2013, pág. 31) 
En ese mismo País la Universidad Alberto Hurtado y los ministerios del Interior y 
Educación realizó el estudio “Violencia escolar” en más de 14.000 estudiantes 
encontrando que  el 37% de ellos reportan  haber sufrido agresiones verbales como 
insultos, burlas, etc., el 34%, agresiones psicológicas como rumores 
malintencionados, e indiferencia, y el 30%, agresiones físicas como empujones 
malintencionados, peleas, etc., durante el 2008.  (Ibíd.) 
En Colombia, Ana María Velásquez, y Enrique Chaux en 2008 realizaron el estudio 
“Educación, convivencia y agresión escolar” en 885 escuelas con 87207 estudiantes 
de la ciudad de Bogotá encontrando que uno de cada tres estudiantes, 
aproximadamente el 33%, reporta haber sufrido agresión física en el último mes; tres 
de cada diez estudiantes (30%) reportan haber agredido a un compañero el último 
mes; cerca del 50% han sido robados dentro del colegio en el último año; uno de cada 
cuatro compañeros (25%) ha llevado armas blancas al colegio en el último año; uno 
de cada seis estudiantes (16,6%) se sienten inseguros en el colegio hasta el punto en 
que evitan pasar por algunos lugares por temor a ser atacados”. (Chaux E. , 2013, pág. 
32)  
Enrique Chaux (2013) en su libro “Educación, convivencia, y agresión escolar” 
basándose en los estudios de Albert Bandura sobre el aprendizaje social, dice  que los 
comportamientos agresivos de los niños tienden a ser los comportamientos agresivos 
de los adolescentes y los adultos y que tales comportamientos se intensifican cuando 
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los niños son expuestos a escenas de violencia y se refuerzan si el niño recibe premios 
por ese comportamiento”. (Chaux E. , 2013, pág. 43)  
Otro estudio realizado en Colombia por los autores Vélez Gómez P., et al, Titulado: 
Depresión y barrio, la violencia entre niños y adolescentes tempranos en Medellín, 
Colombia y publicado en 2013 considera que la violencia es un problema de salud 
pública en los países latinos, que en el caso colombiano, particularmente en Medellín 
mide los niveles de depresión producidos por la exposición a la violencia en sus barrios 
en una población de 320 niños con edades entre 8 y 12 años en escuelas de Medellín 
en 2009. (Vélez Gómez, 2013) 
El estudio mostró que 26 (8,13%) niños informaron de síntomas depresivos de la 
muestra total. En el caso de los primeros adolescentes el estudio mostró que los 
efectos fueron menos eficaces es decir, que el impacto causado en los adolescentes 
es menor que el generado en los niños. (Vélez Gómez, 2013) Esto muestra que la 
exposición a la violencia de los adolescentes tempranos en sus barrios genera mayor 
predisposición a la depresión lo que indica que es en esta etapa donde se debe tener 
mayor cuidado con el tipo de información que les rodea. 
Con base en lo anterior se deduce que si en dichos países el fenómeno de violencia, 
al momento de realizar este estudio, no ha sido tan dramático como en Colombia y 
particularmente en la Región del Magdalena Medio y Puerto Berrio, es de esperar que 
la influencia en la calidad de la gestión educativa sea más alta, mucho más que en las 
demás regiones de Colombia, por lo tanto el instrumento de autoevaluación debe ser 
revisado en la Dimensión Comunidad y Familia para acercarse a la realidad local. 
Por lo tanto, se puede esperar que la violencia en general y la violencia escolar en 
particular en la I.E BASE, tengan una mayor influencia en el Ambiente de convivencia 
de la Institución, y en el desempeño general de las demás dimensiones de la 
Autoevaluación Institucional. También indica que el tratamiento y los procesos a seguir 
para reducir los niveles de violencia escolar tarden mucho tiempo en producir los 
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efectos esperados, si y solo si los diferentes entes del Municipio deciden iniciar un 
trabajo coordinado. 
Por esa razón se exploran varias teorías para la reducción de dichos comportamientos. 
Una de ellas propone el evitar que el niño los observe, o se exponga a 
comportamientos agresivos en sus vidas cotidianas incluso en los medios de 
comunicación. (Ibíd. 59) Igualmente a lo largo del libro, el autor propone una serie de 
estrategias que pueden contribuir a reducir los niveles de violencia escolar. 
En ese sentido otra investigación realizada por María Paulina Mejía et al (2013) de la 
Universidad de Antioquia, y publicada en el libro titulado “Maestro y castigo escolar” se 
describe la forma en que se realizó un estudio relacionado con el tema del castigo y 
describe también diferentes formas en que se castiga al niño, por parte de los docentes 
y establece una diferenciación entre las diferentes formas de castigo a partir de la 
intencionalidad del sujeto que castiga para diferenciar el castigo del maltrato.  
En este aspecto, la comunidad educativa debe establecer procedimientos para 
estimular y “castigar” dentro de la legalidad los comportamientos agresivos, realizando 
seguimientos rigurosos en función de mejorar la calidad del Ambiente de Convivencia, 
y particularmente analizando su impacto en los propósitos misionales de la Institución. 
En ese escenario los docentes, específicamente, tienen un rol determinante. 
Desde esa perspectiva, Marcela Palacio Ortiz en su artículo titulado “El lugar del otro 
en los maestros” establece el conflicto interior que vive el maestro al tener que 
enfrentar situaciones disímiles, contradictorias, y conflictivas en las que tiene que 
moverse para reducir la agresividad en la escuela. (Ibíd. Pág. 13-21) Esto evidencia la 
influencia que tiene en el docente la variable de la Dimensión Comunidad y Familia: 
calidad del Ambiente de Convivencia donde el docente también es víctima. 
En dicho libro Michael Parada Bello en su artículo titulado “Autoridad y castigo” 
También describe la evolución del mencionado castigo, sus efectos en los actores de 
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dicho proceso (Mejía, 2013, pág. 36) en particular los desafíos a la autoridad del 
docente, y las restricciones que la Ley y los reglamentos imponen sobre el castigo. 
Igualmente describe los conceptos de diálogo y su relación con el castigo para, al final 
de su artículo en el libro titulado “Castigo y diálogo”, hacer recomendaciones donde se 
incluya al niño en el proceso de construcción de la formación, como una estrategia 
para reducir la agresión de parte del estudiante. (Ibíd. Pág. 49) 
En este aspecto es muy interesante la propuesta de construir con la comunidad 
educativa en general y los estudiantes, particularmente los protagonistas de la 
violencia escolar, las normas de convivencia y facilitarles el liderazgo en su 
implementación. En ese aspecto, es indispensable una adecuada capacitación y 
definición conceptual para establecer una semántica conceptual común. 
En esa dirección el estudio realizado por Marcela Palacio Ortiz titulado “Para qué se 
castiga al niño” (2013), describe los conceptos y criterios que pueden facilitar  la 
diferenciación entre el castigo del maltrato. (Ibíd. Pág. 56) fundamentales para la 
apropiación conceptual por parte de los actores del proceso formativo y para facilitar 
la comunicación y comprensión de las problemáticas con el fin de contribuir 
efectivamente al logro de los propósitos misionales mencionados anteriormente. 
Los hallazgos de la investigación anterior se generan propuestas para reducir la 
violencia escolar desde la misma escuela pero estructurada desde la construcción de 
ciudadanía (Ibíd. Pág. 66) por parte de la comunidad educativa. Sin embargo, dicha 
comunidad debe tener claro el comportamiento de su entorno y comprender las 
relaciones que se generan entre los factores que lo compone y su influencia en la 
Institución, tal como se mencionó anteriormente, para construir conjuntamente una 
mirada para el largo plazo. 
En tal sentido, es claro que siete de las ocho fuerzas del macroambiente entendiendo 
por tal el ambiente más lejano que rodea la institución son las determinantes del 
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comportamiento interno de la I.E BASE. Ellos son: 1. Factor político. 2. Factor social. 
3. Factor económico. 4. Factor cultural. 5. Factor demográfico. 6. Factor legal. 7. Factor 
tecnológico. 
Lo anterior influye en los factores del microambiente de la I.E BASE—1. Factor 
humano. 2. Factor competitivo. 3. Factor presupuestal. 4. Factor organizacional. 5. 
Factor comercial—y condiciona el comportamiento de los usuarios—directos e 
indirectos—donde están los generadores de la violencia escolar. Todo ello impacta 
negativamente en los indicadores de la gestión en la Institución. 
Por lo tanto, en el caso colombiano si los estudiantes generadores de la violencia 
escolar en la I.E. BASE replican ese comportamiento por causas similares, entonces 
para lograr mejores niveles de calidad es necesario desarrollar acciones dentro y fuera 
de la Institución Educativa. 
 
10.2 MARCO TEÓRICO 
Desde la calidad de la gestión educativa, cuando las instituciones educativas elevan 
sus niveles de calidad pueden acceder a mayor autonomía como consecuencia del 
cambio de mentalidad, actitudes y procedimientos (Mineducación. Lineamientos 
curriculares, pág. 4) 
Desde la perspectiva socio-política y económica, los procesos educativos están 
relacionados con lo que ocurre en el País en términos del proyecto de Nación que se 
haya concebido en la Constitución Nacional, la evolución de los factores 
macroambientales, la necesidad de obtener una mejor calidad de vida, justicia, 
equidad, y participación ciudadana para la población, fortalecimiento de la democracia, 
la capacidad competitiva y el desarrollo de una cultura ciudadana adecuada a la 
modernidad.  (Mineducación. Lineamientos curriculares, pág. 5) 
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La excelencia en la gestión educativa permite el acceso a la autonomía escolar, 
autonomía de la institución educativa, a partir de la adecuada administración, control 
y seguimiento de sus procesos y funciones. (Ibíd. Pág. 6) Como consecuencia de los 
procesos de evaluación donde se reconocen dos tendencias: (Ibíd. Pág. 8) 
La primera de ellas reconoce la importancia de los resultados asignando a cada uno 
una valoración generalmente determinada en la escala de Lickert, es decir de 1 a 5. 
La segunda tendencia, se orienta hacia la evaluación de los procesos y corresponde 
a lo que se conoce como promoción automática. En esta tendencia no indaga por los 
resultados, en su lugar pregunta por las restricciones que tienen en el proceso de 
aprendizaje y su impacto en la calidad educativa. (Ibíd. Pág.9)  
En tal sentido, los indicadores de logros deben estar registrados y determinados en el 
Proyecto Educativo Institucional y son la base para elaborar los instrumentos de 
evaluación de la calidad de la educación. (Ibíd. Pág. 13) 
Desde la perspectiva política, sociológica, cultural, y demográfica los síntomas de la 
violencia escolar, tiene diversas fuentes donde se pueden identificar las causas de sus 
comportamientos. Entre los síntomas más comunes tenemos: 
Sujetos que buscan en esencia una identidad, un sentido de su existencia, un “para 
qué existo”. Cuando la respuesta a este interrogante es negativa y no existe un 
reconocimiento e inclusión social dichos jóvenes dan prevalencia al concepto “poder”, 
sobre el de “autoridad” como vector social y desarrollan un comportamiento afín que 
les permita alcanzar sus propósitos sociales. 
A continuación se relacionan las causas y efectos del tipo de comportamientos y 
problemáticas mencionados anteriormente: 
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Los medios de comunicación. El sensacionalismo con que los medios de 
comunicación masiva, muestran películas, noticias, espectáculos, eventos; y la 
promoción y estímulo de video-juegos basados en la violencia y la criminalidad (Ubieto, 
2011, pág. 27) debidos a los altos niveles de persuasión comercial que ellos tienen 
sobre la población en general y la juvenil en particular. 
Ese sensacionalismo en la mayoría de los casos genera en el jóven y adolescente 
propenso a imitar comportamientos afines con las imágenes que observa en su 
entorno, la necesidad de crear rituales que conllevan a desarrollar en su imaginario 
una fuerte tendencia por vivenciarlos en la realidad como una forma de explorar sus 
límites corporales en la búsqueda de un sentido vital, un reconocimiento de sí mismo 
e inclusión social. (Ubieto, 2011, pág. 29) 
Desde la mirada no concluyente del autor, ello se debe también al declive de la imagen 
y del concepto “amo (maestro)” que debido a la transformación social y la garantía de 
derechos conlleva al crecimiento de relaciones horizontales y el replanteamiento de 
los roles8 que por consecuencia crea una nueva forma de victimización horizontal en 
la que algunos se ubican como victimarios para evitar situarse como víctimas, y otros 
asumen el rol de espectadores para no ser excluidos. (Ubieto, 2011, pág. 34) 
La influencia de estereotipos. Tomando como referencia la tesis 4 (Lacan, 1971, 
pág. 102) referenciado por (Sánchez Mercedes, 2011, pág. 76) se puede decir que en 
las instituciones educativas donde se evidencia el crecimiento de la violencia escolar 
en sus diferentes síntomas, existen modelos, estereotipos a seguir en el imaginario 
colectivo de los chicos, generado por sus vivencias individuales y el concepto que 
tienen de su entorno9.  
                                                             
8  El autor hace referencia a una transformación de las conductas entre las que menciona la “crisis de la 
masculinidad” como una forma de homogenización de los géneros donde la mujer ha aumentado sus 
comportamientos viriles entre las mismas chicas y frente a los hombres con comportamientos agresivos y la censura 
que hacen a quienes no asumen conductas similares. 
9 En dicha tesis Lacan se refiere al concepto “agresividad” diferenciándolo del concepto violencia, como “esa 
tendencia correlativa de un modo de identificación que llamamos narcisista y que determina la estructura formal del 
yo del hombre y del registro de entidades características de su mundo” 
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En ese escenario los docentes y directivos docentes también tienen sus propios 
estereotipos producto de su propio imaginario y sus vivencias 
De allí derivan sus comportamientos en el entorno escolar, los que al estar en contravía 
con el que pretende crear la institucionalidad genera las tensiones que generalmente 
terminan en enfrentamientos y luchas por el poder.  
Uso creciente de Tecnologías de la Información y la Comunicación—TIC—En 
este punto en particular es necesario precisar que los conceptos y la semántica 
conceptual que identifica cada cultura, se transforma con base en el tiempo, modo y 
lugar generando significados específicos y propios de dichos modo, tiempo y lugar10 
donde son liderados por un determinado sector que intenta prevalecer sobre los demás 
(Riccoeur, 2004, pág. 940)  
En ese proceso la evolución de la “semántica conceptual” es decir el cambio en los 
significados y connotaciones de las palabras claves, “contribuyen a producir, difundir, 
y reforzar las transformaciones sociales” a partir de las tensiones que se producen 
entre una generación y otra, y entre uno o varios grupos contra otros.  
Por lo tanto, si los estudiantes están expuestos a un entorno invadido por los medios 
tecnológicos por donde fluye información y experiencias diversas, y donde la 
obsolescencia de sus mayores  tienen poco acceso y dominio de las TIC, (Vallejo, 
2011, págs. 110, 111) se puede decir que la semántica entre una generación y otra se 
distancia cada vez más.  
                                                             
10 Es evidente el peso de los intereses individuales en la comprensión, alcance, manipulación, y evolución de los 
conceptos para generar aceptación en la población más influyente en determinados sectores sobre los demás. De 
esa manera se construye lo que Koselleck, mencionado por Paul Ricoeur, llama la semántica conceptual, pues 
tales conceptos al tener una nueva significancia y contar con lo que Kant (Filosofía de la Historia. Pág. 51) llama 
“una buena voluntad a aceptarla”, pasan a la acción y la movilización de quienes lo aceptaron, para generar una 
nueva transformación social (Riccoeur, 2004, pág. 940) Un ejemplo de ello se puede encontrar en actualmente en 
el minuto 3:30 de la tercera parte del documental de Michael Moore del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=cTQKPakKy0E&list=PL23BAE1EEB6434375 cuando el entrevistado hace 
referencia al cambio del significado del concepto “Columbine” antes y después de ocurrido el evento. Ver su impacto 
emocional y la referencia que hace sobre dicho concepto en el pueblo donde ocurrió. 
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En ese sentido si las posibilidades de mediación y encuentro entre ellas para generar 
comprensión son cada vez menores, la nueva generación terminará imponiéndose 
sobre la más antigua.  
Por lo tanto llevando lo anterior al escenario escolar, se evidencia que la generación 
más antigua al limitar su evolución conceptual pierde la capacidad para comprender la 
semántica conceptual de las nuevas generaciones produciendo tensiones en la 
convivencia y perdiendo el control de la situación para subordinarse al nuevo poder.  
En ese sentido la intensidad y fuerza con que se implementan tales transformaciones 
conceptuales se evidencian en la apropiación lingüística y conductual de los sectores 
hacia los cuales se ha dirigido la transformación conceptual. (Riccoeur, 2004, pág. 940) 
Esto significa que el lenguaje y conductas del sector que se impone, pronto tienden a 
explicitarse en la apropiación lingüística y conductas del sector sometido.  
En otras palabras, el lenguaje, los modales, y los comportamientos muestran los 
niveles de influencia de los nuevos significados conceptuales y por tanto el poder que 
ejercen quienes los han generado, en la población objeto de la transformación. 
Es por ello que los intentos de los docentes, que pertenecen a una generación poco 
actualizada en términos informativos y tecnológicos y por lo tanto poco expuesta a 
tales estímulos (Vallejo, 2011, págs. 107, 110, 111) difícilmente puede solucionar y 
convertirse en referente para el estudiante que percibe que posee mayores y mejores 
herramientas de aprendizaje y comprensión de su entorno, en tanto el docente sentirá 
que es cada vez más difícil hacerse entender de sus discípulos.  
En consecuencia las posibilidades de conflicto entre tales generaciones aumenta al 
mismo tiempo que el estudiante se decepciona y pierde referentes sociales para 
modelar su propio comportamiento.  
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Por lo tanto, la influencia de los medios de comunicación siendo la principal fuente de 
información, credibilidad, placer, y diversión para el estudiante se convierte en el 
principal insumo para construir propio estereotipo a seguir en contraposición al perfil 
que busca la institución educativa. 
De esa manera en el escenario escolar confluye una heterogeneidad de estereotipos 
muchas veces contrapuestos que limitan los esfuerzos de orientación adecuada para 
el proceso de convivencia. 
El acceso a medios físicos y logísticos utilizados en la violencia no hace al sujeto 
un ser violento. Esto se evidencia al examinar los comportamientos violentos en 
diferentes países con condiciones similares, que en general tienen comportamientos 
diferentes tal es el caso del número de armas y el acceso a las mismas. (Moore, 1999) 
Aunque en Estados Unidos y otros países es normal y libre la compra de armamento, 
el comportamiento de la población en general medido en número de homicidios y 
violencia escolar producto de ellos es diferente en cada uno de ellos como se puede 
deducir de la investigación realizada al respecto por Michael Moore11. 
Se deduce de dicho documental, que no es la facilidad de acceder a las armas lo que 
determina los homicidios y los actos violentos, en su lugar se puede perfilar la hipótesis 
según la cual, dichos comportamientos están determinados por el tipo de información 
que se transmite por los medios de comunicación, particularmente los noticiosos, y por 
el enfoque ideológico de los líderes políticos y empresariales de dicho País12 (Moore, 
1999, pág. Parte V) quienes desde su marco conceptual fortalecen una cultura que 
                                                             
11 Produce un documental titulado Bowling for Columbine basado en la masacre del instituto Columbine 1999 como 
una reflexión acerca de la naturaleza de la violenta en los EE.UU. 
12 Una evidencia al respecto se puede encontrar en la Parte 5 del Documental de Michael Moore, donde se muestra 
que no por ver videos o películas violentas se es más violento en un País. De acuerdo con este documental, dicha 
tendencia está más orientada por el mismo estado y los medios noticiosos en su afán de mejorar el rating y la 
rentabilidad de sus productos, tal como lo describen los entrevistados. Es una costumbre hecha cultura: 
https://www.youtube.com/watch?v=EmHxeyq4JdM&list=PL23BAE1EEB6434375 
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obedece a sus intereses particulares. Estos a su vez se intentan mitigar desde las 
instituciones educativas en el caso de Estados Unidos y Colombia.  
Desde esa perspectiva la violencia se define por su representación, ya que no es otra 
cosa que exteriorización de lo que es vivido por el sujeto en una cultura determinada. 
En ese sentido, se confirma la tesis según la cual, un sujeto o sujetos que pertenecen 
a organizaciones con comportamientos violentos, tienden a llevar dichos 
comportamientos a escenarios como la escuela.  
Si su participación en dicho lugar es protagónico y se sienten incluidos socialmente, la 
violencia escolar tiende a incrementarse al igual que la resistencia hacia la protección 
institucional. (Estrada, Gilreath, Astor, & Benbenishty, 2014, págs. 228-251), a la que 
someten y obligan a aceptarlos. Por lo tanto se puede decir que existe una articulación 
sistémica entre los eventos que ocurren dentro y fuera de la I.E BASE, y es necesaria 
una mirada integral del proceso para lograr una solución en el mediano y largo plazo. 
Por lo crítico de lo anterior en Colombia, y en un esfuerzo Nacional, el Gobierno 
materializó su propuesta en la Ley 1620 de 2013 "Por la cual se crea el sistema 
Nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar", reglamentándolo con el Decreto 1965 del mismo año "Por el cual se 
reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar" 
Es un reconocimiento explícito del Gobierno Nacional sobre la intensidad de la 
problemática de la violencia escolar y sus matices, confirmando la validez de nuestra 
propuesta según la cual, debe ser replanteada la valoración que se da: a la variable 
Ambiente de Convivencia, y a las variables relacionadas con la Violencia Escolar.  
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El Gobierno Nacional reconoce que “El acoso escolar tiene consecuencias sobre la 
salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre 
el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo” Por 
lo tanto contribuye en mayor medida que la propuesta en el Instrumento de 
Autoevaluación propuesto por la Fundación Restrepo Barco, al logro de la Dimensión 
Académica, que es de hecho la dimensión Misional de la I.E. 
Dicha Ley y Decreto, establece la coordinación de las acciones de los entes del Estado 
y una ruta de atención integral para la Convivencia (Decreto 1965, 2013, pág. 12) que 
articula la I.E y entidades por fuera de ella, para impactar el entorno a fin de reducir la 
violencia en el interior de las instituciones educativas, entendiendo su impacto en todos 
los integrantes de la comunidad educativa, no solo en los estudiantes. (Ley 1620 de , 
2013, págs. 8-18) Para ello las situaciones de convivencia han sido clasificadas en 
varios tipos para darles un tratamiento diferenciado. (Decreto 1965, 2013, pág. 16) 
En resumen lo anterior define varios componentes de la problemática:  
(1) La semántica conceptual, entendiendo por tal, el manejo de los conceptos, su 
interpretación, comprensión y sentido, dentro y fuera de la comunidad educativa de 
la I.E BASE. En ese sentido, la forma en que se construyen tales conceptos, es 
determinante de la consistencia y coherencia de la comunicación con las acciones 
de la comunidad educativa en sí misma y en su relación con el entorno medida en 
términos del impacto que genere. Dicha construcción puede ser: 
a. Informal donde prevalece la espontaneidad, y caos: cada uno entiende según su 
punto de vista, lo que conlleva a diversas maneras de ver y actuar frente a la 
misma situación. Este caso genera serias limitaciones para lograr la eficacia y 
eficiencia de los procesos.   
b. Formal donde se genera una construcción desde lo individual hacia lo colectivo, 
o del colectivo hacia el colectivo. Ambos casos están orientados a comprender 
de una manera focalizada los conceptos. 
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En el primer caso, prevalece el poder y la imposición de un punto de vista sobre 
los demás, en tanto que el segundo, provee el empoderamiento de los 
participantes en su construcción siendo más lento que el anterior.  
Sin embargo, la experiencia demuestra que los dos pueden ser eficaces, 
eficientes, y efectivos dependiendo del estilo de liderazgo y la capacidad de 
gerencial del líder. 
(2) Los lineamientos legales que debe cumplir la I.E entre los que se consideran las 
cuatro dimensiones, las variables, los instrumentos y la metodología determinadas 
por el Ministerio de Educación Nacional para la autoevaluación institucional. Esto 
fue analizado anteriormente. 
(3) El escenario, entendiendo por tal el conjunto integral de la cultura, las relaciones 
socio económicas, políticas, y tecnológicas a las que están expuestas las personas 
en general y particularmente los usuarios directos e indirectos del servicio 
educativo impartido por la I.E BASE, determinadas anteriormente en: 
macroambiente, el microambiente, y el ambiente interno de la Institución. 
(4) La intencionalidad de la comunidad educativa entendiendo por tal, según lo 
analizado anteriormente, si es el cumplimiento funcional de los deberes del cargo, 
o si es la construcción real de una proyecto educativo institucional para contribuir 
a los propósitos sociales del Estado. 
La articulación anterior, facilitará la identificación más aproximada de la problemática 
y su solución en la I.E BASE de Puerto Berrio Antioquia 
10.3 MARCO CONCEPTUAL13  
                                                             
13  Se toca el tema de la evolución conceptual, atendiendo el planteamiento de Koselleck en referencia a la 
hermenéutica alemana, según la cual, “las palabras tienen una vida propia que se escapa a cualquier 
encasillamiento del diccionario y que los conceptos dibujados con esas palabras son igualmente sujetos de una 
historia que queda traicionada al ofrecer una imagen fija” (Koselleck, Reinhart, historia/Historia. Madrid. 2004. Pág. 
12) 
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Si la fuerza de las transformaciones se evidencia en la apropiación lingüística de los 
hechos y procesos vivenciados por cada generación (Riccoeur, 2004, pág. 940) y que 
dicha apropiación lingüística se denomina concepto, entonces cada generación tendría 
conceptos que le son propios y que corresponden a determinado tiempo, modo y lugar 
específicos.  
Sin embargo, algunos de ellos que se han mantenido en el tiempo, se han refinado y 
fortalecido gracias a los avances de los medios de comunicación evidenciando un 
patrón de comportamiento propio de la naturaleza humana que en los actuales 
momentos no ha sido superado todavía por ejemplo los conceptos: 
Violencia y diversión. Dos conceptos que se han mantenido a lo largo de la historia 
relacionados entre sí pero que han venido cambiando en el medio o forma de 
conseguirlos. Por ejemplo: 
Según el poema de Lucio Anneo Séneca, filósofo romano (Córdoba 4 a C. Roma 65 
d. C) que dice: “La multitud exige que el victorioso que ha matado a sus contrincantes 
se encare al hombre que, a su vez, lo matará, y el último victorioso lo reservan para 
otra masacre (…) Al hombre, sagrado para el hombre, lo matan por diversión y risas” 
(Peralta Ramos, 2011, págs. 122-123)  
Actualmente esos medios han migrado gradualmente de esa realidad tangible a lo que 
se denomina la virtualidad, es decir, una especie de realidad creada artificialmente por 
el hombre y difundida a través de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicaciones—TIC—la televisión, las películas, y videojuegos, ampliando su 
cobertura y generando numerosos matices de esa situación. (Moore, 1999, pág. Min. 
4:50) 
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Con esos medios en muchos casos, el espectador no alcanza a satisfacer14  sus 
expectativas y siente la necesidad de hacerla realidad para su propia satisfacción 
(Peralta Ramos, 2011, pág. 126)15 por lo tanto, el sujeto que requiere de ella, actuará 
en aquellos escenarios reales que le generarán la vivencia que busca. 
Por lo tanto se puede decir que los mencionados conceptos son inherentes a la 
naturaleza humana y que tenderá a expresarse en la realidad según el nivel de 
saturación que la información alcance en la conciencia de un sujeto particularmente 
sensible a ese tipo de estímulos.  
Violencia escolar. En este orden de ideas, la violencia se ha diversificado según el 
escenario o la condición donde se genera, ya sea la familia, el lugar de trabajo, los 
sitios de diversión, la actividad que desempeñe el sujeto, o el objeto contra el que se 
desarrolla la violencia, por ejemplo, la violencia contra la mujer, contra los niños, etc. 
En el caso de la violencia escolar corresponde al comportamiento de los escolares 
cuyos niveles de saturación de sus estados de conciencia con información violenta les 
han generado la necesidad de vivenciar tales conductas en la realidad tangible 
utilizando para ello el escenario escolar. 
Ambiente de convivencia. Siendo uno de los propósitos de la escuela requiere de 
unos códigos relativamente estandarizados para que sean comprendidos  en la 
comunidad académica.  
En ese sentido es necesaria una construcción colectiva y una socialización de los 
mismos que para este trabajo se entenderá como “La acción de vivir en compañía de 
                                                             
14  Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=qIV6cuaS9fI&list=PL23BAE1EEB6434375 minuto 4:50. Ver 
también el minuto 3:05 de la parte 6. En la parte 9 de dicho documental se muestra la diferencia entre la información 
que se transmite en los medios en USA y Canadá. Esta última es sobre temas de interés no de violencia. Minuto 
3:00. El miedo lo transmiten los medios de comunicación. 
15 En el libro de Mario Goldenberg (2011) son numerosos los ejemplos que soportan el argumento aquí expuesto. 
A ello hay que sumarle los numerosos casos transmitidos a través de los medios de comunicación sobre situaciones 
similares. A raíz de ello, Michael Moore realiza un documental  que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=cTQKPakKy0E&list=PL23BAE1EEB6434375  
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otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica”. O el “conjunto 
de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad 
educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo 
integral”.   
También se puede entender la convivencia escolar como el “ideal de la vida en común 
entre las personas que forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo 
de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la diversidad de orígenes”.  
Desde esas perspectivas, es necesario “construir y acatar normas; contar con 
mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen por su cumplimiento; 
respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y reparar acuerdos, y construir 
relaciones de confianza entre las personas de la comunidad educativa”. 
(MinEducación, 2003, pág. 25), a través de una pedagogía que permita lograr el 
desarrollo de las competencias que esos escenarios requieren. 
Medios de comunicación. El desarrollo tecnológico y los tiempos modernos hacen 
referencia a los diferentes procesos que sufre la información para ser clasificada y 
orientada a diferentes públicos de manera especializada.  
En ese sentido, el medio de comunicación es dinámico, y participa en la elaboración, 
clasificación y transmisión de la información y es responsable del impacto que genera 
toda vez que dicho impacto es intencional y generalmente premeditado. 
Anteriormente un medio de comunicación era lo que hoy se conoce como la 
herramienta a través de la cual se transmite la información de un transmisor a un 
receptor. Hoy un medio de comunicación puede ser considerado como un conjunto de 
personas, herramientas, técnicas, procesos, tecnologías, intencionalidades y marcas 
que transforman la información según el público escogido con el propósito de generar 
en él impactos y efectos previamente determinados en momentos específicos y 
seleccionados previamente. 
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Con base en lo anterior se deduce que las reacciones que el receptor de la información 
genera, son en gran medida, responsabilidad del medio de comunicación escogido. 
Estereotipos. Pueden ser referentes, patrones de comparación o modelos a imitar 
positivos y negativos (Ihme & Möller, 2015) que influyen en el comportamiento de 
determinadas poblaciones en diversas formas, pues según el autor en referencia, en 
su estudio "El que puede, hace, el que no puede, enseña?": Amenaza Estereotipo y 
futuros profesores” muestra que un estereotipo negativo puede reducir el rendimiento 
de los estudiantes.  
En este proyecto en particular los estereotipos hacen referencia a aquellos sujetos que 
influyen en el comportamiento de los estudiantes protagonistas de los hechos de 
violencia escolar en la I.E. BASE de Puerto Berrio y en los estudiantes que presentan 
bajo rendimiento o baja motivación hacia las labores de tipo académico. Tales 
estereotipos pueden estar fuera o dentro de la Institución. 
Calidad de la Gestión educativa. Teniendo en cuenta los planteamientos de Capella 
Rieira: “La gestión de la calidad en los centros docentes ha de ser, pues, global, 
incidiendo sobre las personas, sobre los recursos, sobre los procesos y sobre los 
resultados; promoviendo sus acciones recíprocas y orientando el sistema, en su 
conjunto, hacia ese estado cualitativo que caracteriza las instituciones educativas 
excelentes” (Sic) (Capella Riera, 2006, pág. 23)  
Por lo tanto la calidad de la gestión es la que determina si la gestión de la calidad y los 
demás componentes de la misma alcanzan el desempeño esperado. Con base en ello 
se puede decir que la calidad de la gestión educativa debe tener un enfoque sistémico 
por lo tanto es necesario considerar de manera holística el concepto para determinar 
las acciones a seguir y mejorar la calidad del servicio educativo considerando todas 
las áreas de la organización. 
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En tal sentido, toda organización posee tres ambientes bien diferenciados cuya 
influencia es inductiva, es decir que viene del mayor de los ambientes hacia el menor 
de ellos. Tales ambientes son:   
1. Macro ambiente. Caracterizado en primer lugar, por el conjunto de fuerzas, fuera 
del alcance de la organización, que luchan entre sí por imponerse la una a las otras 
lo que genera altos niveles de incertidumbre en cuanto a su comportamiento, y 
resultados. En segundo lugar, por la tendencia unilateral de su influencia.  
Esto significa que influye en la organización o institucionalidad de manera 
unilateral, es decir que influye en la organización pero ésta influye muy poco o casi 
nada en dicho macroambiente; es por lo tanto una variable relativamente 
independiente, pues posee alta influencia y baja dependencia. 
Las fuerzas que la componen, denominadas factores, son entre otras: 1. Factor 
político. 2. Factor social. 3. Factor económico. 4. Factor ecológico. 5. Factor 
cultural. 6. Factor demográfico. 7. Factor legal. 8. Factor tecnológico. 
2. Micro ambiente, meso-ambiente, o ambiente sectorial. Corresponde al 
ambiente que se encuentra entre la organización y el macroambiente. Se 
caracteriza por el conjunto factores que determinan su comportamiento tales como: 
1. Los usuarios. 2. La competencia. 3. Los productos o servicios. 4. Los 
proveedores. 5. La logística. 6. La infraestructura.  
Es influenciado directamente por el macro entorno, influye en él en forma 
relativamente mediana dependiendo del tamaño y poder de los componentes del 
sector. Influye directamente sobre la organización o institución en forma directa y 
bilateral, esto significa que es influenciado por la organización y ésta a su vez los 
influye de modo relativamente equilibrado. 
3. Ambiente interno. Corresponde al conjunto de factores y relaciones que se dan 
en el interior de la institución. Los factores que se encuentran dentro de ella son: 1. 
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Factor humano. 2. Factor competitivo. 3. Factor presupuestal. 4. Factor 
organizacional. 5. Factor comercial. 
La gestión institucional está determinada por la capacidad de previsión, y 
respuesta, de los factores internos con el óptimo aprovechamiento de los recursos 
internos y externos de la institución.  
Desde esta perspectiva, la calidad va acompañada de un adjetivo, ya sea alta, media, 
y baja, para describir el nivel de satisfacción del o los usuarios, que para el caso de 
una institución educativa son: los usuarios directos, e indirectos. 
1. Usuarios directos. Son: (a) El usuario directo, es decir el estudiante que utiliza las 
instalaciones de la institución y consume directamente el servicio que ella ofrece. 
(b) El usuario comprador, es aquel que paga directamente por el servicio pero a 
favor de un tercero pero no utiliza ni lo consume dicho servicio.  
2. El usuario indirecto: es aquel que no usa, ni paga el servicio, pero se beneficia 
de los resultados de dicho servicio educativo, tal es el caso de las empresas, la 
sociedad, y el Estado en general. 
Con base en lo anterior se puede decir que la calidad es relativa, pues lo que 
satisface a unos no necesariamente satisface a los demás. Por lo tanto, para 
conocer el nivel de satisfacción de cada tipo de usuario es necesario hacer la 
evaluación del servicio direccionada específicamente a cada uno de ellos. Por lo 
tanto con base en los resultados de dicha evaluación, la gestión de la calidad del 
servicio educativo debe ser diferenciada por cada tipo de usuario, y debe ser 
intervenida con estrategias distintas. 
3. Investigación etnográfica. Tomando como fundamento la población que se va a 
investigar desde la perspectiva cualitativa, el modelo etnográfico provee un 
conjunto de técnicas que permiten la obtención de información directa validable in 
situ por el mismo investigador quien deberá describir la población y las variables a 
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observar con criterios objetivos participando directamente en el quehacer diario de 
la población a observar. (Álvarez Álvarez, 2008, pág. 1) 
Sin embargo es claro que dicha objetividad está sesgada en algún sentido por los 
prejuicios y limitaciones del investigador quien debe ejercer dos roles: uno de ellos 
como investigador, y el segundo como partícipe-acompañante o llamado “Nativo 
marginal” de la población a observar, sin intervenir en sus actividades o modo de 
vida. (Álvarez Álvarez, 2008, págs. 2-3) 
En ese proceso el investigador debe desarrollar dos funciones básicas (Ibíd.):   
 La práctica etnográfica. Consistente en el trabajo de campo que debe desarrollar 
para poder entrar en contacto con la comunidad o grupo humano a observar y poder 
obtener la información que previamente ha sido planeada pero sin limitarse a dicho 
plan, esto quiere decir, que se lleva un plan pero con mente abierta y predispuesta 
a descubrir nuevos hechos, evidencias, e información que fácilmente pueden 
modificar el plan inicialmente trazado. 
 La Reflexión antropológica. Corresponde al trabajo de escritorio. Se entiende 
como un proceso hermenéutico en la que se debe analizar la información obtenida, 
clasificarla, darle un sentido, una dirección y un significado a cada evento con el 
propósito de comprenderla y poder describirla para difundir o publicar sus 
hallazgos.    
4. Investigación fenomenológica. A diferencia de la investigación etnográfica, ésta 
busca describir de manera integral lo que observa, entendiendo por integral no solo 
lo físico y material, también los sentimientos y las vivencias espirituales de la 
población o individuo a observar. Dicha descripción o narración es desarrollada 
directamente por quienes han vivenciado los fenómenos. (Trejo Martinez, 2012, 
págs. 98-101)  
En este ejercicio el investigador asume un rol de observador y recopilador de la 
información que posteriormente analiza, registra y describe a través de las fases: 
descriptiva, estructural, y de discusión. (Trejo Martinez, 2012, pág. 100)  
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10.4 MARCO LEGAL 
Para el análisis del aspecto legal se consideran dos dimensiones: la dimensión interna 
correspondiente al ámbito de la I.E BASE, y la externa correspondiente a la 
normatividad que regula los factores externos de la I.E pero que influyen en el objeto 
de investigación. 
10.4.1 Dimensión interna. Se toma como punto de partida el Art.  14, del decreto 
1860, de 1994,  determina que  “Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner 
en práctica, con la participación de la comunidad un proyecto Educativo Institucional 
que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos 
por  la ley teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su 
medio” (Decreto 1860, 1994) 
Por esta razón se puede decir que la I.E. BASE tiene autonomía para desarrollar dentro 
de los parámetros legales su mejor propuesta educativa, siendo el Consejo Directivo 
el principal responsable según los Artículos 14, 15, 16,  y 25 del Decreto 1860 de 1994 
dado que es quien analiza y decide finalmente. 
En ese documento—PEI—se describe explícitamente la conformación de la 
comunidad educativa de acuerdo con el Artículo 6º de la Ley 115 de 1994 así: “La 
comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, 
padres de familia o acudientes, egresados, directivos docentes y administradores 
escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y 
evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo 
establecimiento educativo “. 
Para la construcción del PEI se debieron desarrollar procesos previos de evaluación y 
análisis del entorno, y autoevaluación institucional para el análisis y ajuste de los 
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procesos internos. De ello salen nuevos desafíos que se deben enfrentar para la 
implementación de los planes de mejoramiento continuo dentro de la I.E.  
Por lo tanto, dentro del presente estudio se analizarán las autoevaluaciones realizadas 
desde el 2012 con sus correspondientes planes de mejoramiento, focalizándose 
específicamente en lo que concierne al objeto de investigación. Igualmente se 
analizarán las actas que se hayan generado por el equipo de autoevaluación y calidad, 
si existe, para identificar las posibles causas del incremento de la violencia escolar y 
su influencia en la calidad educativa institucional.  
De esta manera también se podrá determinar la línea base para que en el futuro, y por 
fuera del presente estudio, la I.E. BASE pueda medir y validar la efectividad de la 
presente propuesta. 
En forma complementaria, el Gobierno Nacional emite la Ley 1620 de 2013 mediante 
la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para ejercicio 
de los derechos humanos, la educación para sexualidad y la prevención y mitigación 
de la violencia escolar.   
Esta es una manera en que la sociedad en general reconoce que el problema de la 
violencia escolar corresponde a las instituciones educativas y también a la sociedad 
toda como conjunto en sus diferentes niveles. Por tal razón en el nivel Nacional se crea 
el Comité Nacional de Convivencia Escolar y se emula en el nivel Departamental y 
Municipal. 
Dicha Ley es reglamentada mediante el Decreto 1965 de septiembre de 2013 y con él 
se establecen los criterios para la operacionalización de la Ley en los diferentes niveles 
del Gobierno en los entes territoriales. 
En el nivel Municipal se emite la Resolución 1827 de agosto de 2015 por medio de la 
cual se crea el Comité Municipal de Convivencia Escolar, que al texto muestra que 
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cubre los diferentes ítems considerados en la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965. En 
ese sentido este estudio provee excelente argumentos para desarrollar una propuesta 
coherente con la pretensión de reducir la violencia escolar en el Municipio a partir de 
un estudio de caso en la I.E. BASE de Puerto Berrio Antioquia. 
10.4.2 Dimensión externa. En este aspecto, el PEI reconoce que las relaciones con 
el medio determinan los comportamientos individuales por lo tanto, en relación con el 
objeto de estudio de este documento, la I.E expresa en su PEI que: “se evidencia un 
clima de violencia, inseguridad, egoísmo y egocentrismo generando individualismo, lo 
cual va en contra del desarrollo colectivo de una patria” (Pág. 91). Esto es un 
reconocimiento del entorno que es utilizado como insumo para la construcción del PEI. 
El PEI también toma en cuenta “El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016” y 
reconoce la necesidad de articular la formación de sus estudiantes con las 
necesidades y expectativas del sector productivo (Pág. 93)  
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11 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
11.1 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 
El enfoque de investigación a utilizar es etnográfico, por que busca comprender los 
significados de experiencias, participando en el modo de vida del grupo social en que 
se observa, como es el caso de la población protagonista de la violencia escolar.  
En dicha población se identifican los hábitos, costumbres, maneras de pensar, 
creencias, y su estructura social para comprender el significado de sus acciones. 
En ese sentido, se obtendrá de cada grupo de interés una muestra significativa de 
información mediante los medios descritos anteriormente, como encuestas, 
entrevistas, observaciones estructuradas y no estructuradas, los que serán 
interpretados, analizados, y descritos por el equipo de investigadores para generar los 
informes respectivos en función de las categorías que se van a trabajar tal como se 
observa más adelante.  
Con base en lo anterior esta una investigación es más de tipo cualitativo construida a 
partir de información recopilada de grupos focales desarrollados en reuniones 
realizadas, entrevistas estructuradas y no estructuradas realizadas a miembros de la 
comunidad educativa de la I.E BASE y de otras instituciones recopiladas en 107 
audios, videos, fotografías, y registros escritos en físico y digitales relacionados con el 
tema y la pregunta a investigar. 
También se utilizará el Paradigma cuantitativo como apoyo para complementar el 
análisis en aquellos aspectos que escapan a la consideración cualitativa. Para ello se 
utilizarán encuestas y modelos estadísticos para determinar categorías, coberturas y 
sesgos, y la matriz de Vester para identificar las causas y efectos de los principales 
problemas identificados con la información recopilada con los instrumentos descritos 
anteriormente. 
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De dicho proceso se derivarán categorías y subcategorías de varios niveles si es 
necesario, que de acuerdo con el avance de la investigación se irán ajustando de 
acuerdo con su aparición si responden a productos relacionados con los objetivos 
específicos de esta investigación. (López Noguero, 2002, págs. 167-179)  
Por lo tanto, a lo largo de la investigación se podrá encontrar la incorporación de los 
Serendipity entendidos como aquellos hallazgos no previstos en la investigación 
que dada su importancia se incorporan a la misma. (López Noguero, 2002, pág. 
169) También es posible que algunos de los instrumentos mencionados en este 
documento, no sean utilizados por razones de pertinencia. 
Aunque la investigación privilegia lo cualitativo, también se realizarán análisis de tipo 
cuantitativo—estadístico—en aquellos aspectos que sean susceptibles de dicho 
análisis con el propósito de tener dos enfoques que puedan ser complementarios o 
antipodales y de los que se puedan derivar conclusiones más objetivas y para brindarle 
mayor confiabilidad a los resultados de la investigación. 
11.2 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
Con base en la Metodología de investigación descrita anteriormente, el procedimiento 
a seguir será el siguiente:  
 Realizar una investigación exploratoria con el propósito de identificar los aspectos 
requeridos para la construcción de los instrumentos de recolección y 
sistematización de la información.  
La investigación exploratoria se realizará mediante el registro escrito, audiográfico, 
videográfico, y fotográfico de la observación y el diálogo directo y aleatorio con 
integrantes de la comunidad académica—docentes, directivos docentes, y personal 
administrativo y logístico de la I.E BASE, los padres de familia, y estudiantes en 
general—para identificar información, hechos, situaciones que permitan identificar 
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el procedimiento a seguir para diagnosticar el escenario en el que se desarrollará 
la investigación y la selección de las herramientas adecuadas para asegurar la 
confiabilidad de la investigación. 
 Diseño y aplicación de los instrumentos de recolección de información cualitativa 
organizados por categorías y subcategorías, y la información cuantitativa basada 
en segmentos de la población a estudiar, todo con base en, el marco teórico, y los 
antecedentes del proyecto, para la adecuada recolección de la información. Tales 
instrumentos serán piloteados para su depuración y posterior aplicación. 
La aplicación de los instrumentos cuantitativos se hará con base en muestreo 
estadístico aleatorio representativo del tamaño de la población de la I.E. BASE 
dando representatividad a los diferentes niveles y categorías que componen la 
comunidad académica. 
 Clasificación y ponderación cualitativa de las poblaciones de las cuáles se obtendrá 
la información.  
 Para lograr una muestra representativa y significativa de la información requerida 
se hará el muestreo aleatorio para la aplicación de las entrevistas y encuestas.  
Previamente se habrá capacitado al personal encargado de la recolección de la 
información con su correspondiente logística y herramientas de trabajo. 
 Sistematización de la información con base en los soportes de la información 
diseñados. Aquí se tabula la información y se clasifica para su análisis y 
conclusiones. 
En esta fase se hará el análisis casuístico de los problemas que enfrenta la I.E. 
BASE para determinar las principales causas y efectos, y reducir la investigación a 
esos aspectos de manera específica utilizando para ello la Matriz de Vester. Esto 
se hace para el objetivo específico 3 particularmente. 
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En esta fase se entregará como producto, la identificación de los factores externos 
y variables internas, que generan, recepcionan, influyen, y multiplican la violencia 
escolar en la I.E. BASE de Puerto Berrio Antioquia y el modo como dichos factores 
generan la creciente violencia escolar de la I.E. BASE de Puerto Berrío Antioquia. 
 Luego se aplicarán las diferentes etapas del Marco Lógico para la construcción y 
evaluación de las alternativas de solución y la generación de la propuesta que dará 
respuesta al objetivo de ésta investigación.  
En esta fase se identificarán las alternativas que pueden reducir la violencia escolar 
en la I.E. BASE de Puerto Berrio Antioquia. También se construirá la propuesta 
para mitigar la creciente violencia escolar en la I.E. BASE de Puerto Berrio 
Antioquia. 
 Construcción del informe de resultados de la investigación.  
11.3 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN A ESTUDIAR  
En este estudio se trabajará directamente con los grupos de interés involucrada con la 
I.E. BASE buscando comprender la interpretación y el significado que los integrantes 
en general de dichos grupos, desde sus acciones, experiencias, y modo de vida le dan 
a los orígenes del incremento de la violencia en la Institución. 
La población objeto de estudio está compuesta por los docentes, directivos docentes, 
estudiantes, padres de familia, comunidad vinculada y relacionada con la I.E. BASE 
de Puerto Berrio Antioquia; y los entes gubernamentales de educación municipal, 
departamental, de control y de seguridad del ente territorial relacionados con la 
problemática de la violencia y la seguridad en general, y la calidad de la gestión 
educativa en el Municipio. 
11.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
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Criterios de inclusión de las unidades de observación. Están determinados por: 
 La relación directa con el problema de violencia escolar, y  
 La relación indirecta hasta el primer nivel, medido como una sola intermediación. 
 Disponibilidad de la información irrestricta. 
Criterios de exclusión. Las unidades de observación que: 
 Estén involucradas de manera indirecta con la violencia escolar desde el segundo 
nivel de intermediación, serán excluidas de la muestra. 
 Las unidades de las que no se tenga o disponga de información completa y 
relevante para el estudio. 
En caso necesario se tomarán muestras para la recolección de información con base 
en el muestreo estadístico confiable. 
11.5 PROCEDIMIENTO MUESTRAL 
A continuación se describe la operacionalización del muestreo cualitativo, y más 
adelante se describe la parametrización cuantitativa. 
11.5.1 Operacionalización del muestreo cualitativo 
El propósito es mantener la trazabilidad de los objetivos, con los instrumentos, la 
información recolectada según las categorías y subcategorías, hasta las audiencias y 
técnicas correspondientes. Se hará la tabulación de la información que así lo permita, 
se determinarán los porcentajes de participación, y posteriormente con base en los 
resultados obtenidos se hará el análisis correspondiente. 
Para la elaboración de lo anterior se toma como referentes los objetivos específicos 
propuestos en este documento tal como se muestra a continuación:   
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TABLA 3. ESTRUCTURACIÓN DE ENCUESTAS 
3. OBJETIVO 
GENERAL 
Conocer la influencia de la violencia escolar en la gestión educativa de la 
I.E. BASE del municipio de Puerto Berrio Antioquia. 
CATEGORIA CENTRAL Conocer la influencia de la violencia escolar. 
SUBCATEGORÍAS Gestión educativa. 
PREGUNTAS 
1. ¿Cuántos estudios se han realizado sobre el impacto de la violencia escolar en la calidad 
académica de la I.E?    N° ____                                           Ninguno:  ____ 
2. ¿Cuál es el nivel de logro de la institución educativa: 
Audiencia: Rectoría Técnica a utilizar: Entrevista 
 
3.1.1 Objetivo 
específico 
Identificar los factores externos que generan mayor influencia en la 
violencia escolar en la I.E. BASE de Puerto Berrío Antioquia. 
CATEGORIA CENTRAL Violencia escolar en la I.E BASE 
SUBCATEGORÍAS 
Factores externos generadores de violencia escolar en la I.E. BASE de 
Puerto Berrío 
PREGUNTAS 
2. En la siguiente pregunta, asigne el nivel de influencia que tiene cada factor en la generación de 
violencia escolar de la I.E utilizando la siguiente escala: 
0: Influencia nula.   1. Influencia indirecta.  2. Influencia medianamente directa. 3. Influencia directa. 
FACTOR NIVEL FACTOR NIVEL FACTOR NIVEL 
1. Social  
2. Cultural         
3. Político  
1. ____ 
2. ____ 
3. ____ 
4. Económico 
5. Ecológico 
6. Tecnológico 
4. ____ 
5. ____ 
6. ____ 
7. Demográfico 
8. Jurídico-legal 
7. ____ 
8. ____ 
Audiencia: Personal docente, administrativo, estudiantes, 
padres de familia, funcionarios del Municipio relacionados con 
el tema, Consejo municipal de convivencia, Policía Nacional, 
Juntas de Acción Comunal, ONG’s 
Técnica a utilizar: Encuesta, 
reunión con actores de la 
comunidad educativa. 
3. Asigne el nivel de influencia que tiene cada una de las siguientes causas en la generación de la 
violencia escolar: 
CAUSAS NIVEL CAUSAS NIVEL CAUSAS NIVEL 
1. Violencia familiar 
2. Microtráfico 
3. Pobreza 
1. ____ 
2. ____ 
3. ____ 
4. Desempleo 
5. Conflicto político  
6. Bacrim 
4. ____ 
5. ____ 
6. ____ 
7. Otro. ¿Cuál? 
8. Otro. ¿Cuál? 
 
7. ____ 
8. ____ 
Audiencia: Personal docente, administrativo, estudiantes, padres 
de familia, funcionarios del Municipio relacionados con el tema, 
Consejo municipal de convivencia, Policía Nacional, Juntas de 
Acción Comunal, ONG’s 
Técnica a utilizar: 
Encuesta, reunión con 
actores de la comunidad 
educativa. 
X 
x 
3.1.2 Objetivo 
específico 
Identificar los factores internos que mayor influencia tienen en la 
generación de la violencia escolar en la I.E. BASE de Puerto Berrío 
Antioquia. 
CATEGORÍA CENTRAL Factores internos 
SUB-CATEGORÍA Violencia escolar 
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En la siguiente pregunta, asigne el nivel de influencia que tiene cada factor en la multiplicación de la 
violencia escolar de la I.E utilizando la siguiente escala: 
0: Influencia nula.  1. Influencia indirecta.  2. Influencia medianamente directa.  3. Influencia directa. 
FACTOR: NIVEL FACTOR NIVEL FACTOR NIVEL 
1. La imagen de la I.E 
2. El ambiente escolar 
3. Los docentes 
1. ___
_ 
2. ___
_ 
3. ___
_ 
4. La administración I.E 
5. Origen estudiantil 
6. Presupuesto de I.E 
4. ____ 
5. ____ 
6. ____ 
7. Instalaciones 
8. Otro. 
¿Cuál?_ 
7. ___
_ 
8. ___
_ 
Audiencia: Personal docente, administrativo, estudiantes, padres de 
familia, funcionarios del Municipio relacionados con el tema, Consejo 
municipal de convivencia, Policía Nacional, Juntas de Acción 
Comunal, ONG’s 
Técnica a utilizar: 
Encuesta, reunión con 
actores de la comunidad 
educativa. 
Asigne el nivel de influencia que tiene cada una de las siguientes causas en la multiplicación de la 
violencia escolar: 
CAUSAS NIVEL CAUSA NIVEL CAUSA NIVEL 
1. Intolerancia 
2. Lucha por el poder 
3. Hacinamiento  
4. Matoneo 
1. ___
_ 
2. ___
_ 
3. ___
_ 
4. ___
_ 
5. Prostitución 
6. Hurtos y robos 
7. Burlas frecuentes 
 
5. ____ 
6. ____ 
7. ____ 
 
8. Otra. ¿Cuál?  
9. Otra. ¿Cuál?  
10. Otra. 
¿Cuál?  
8. ___
_ 
9. ___
_ 
10. __
_ 
Audiencia: Personal docente, administrativo, estudiantes, padres de 
familia, funcionarios del Municipio relacionados con el tema, Consejo 
municipal de convivencia, Policía Nacional, Juntas de Acción 
Comunal, ONG’s 
Técnica a utilizar: 
Encuesta, reunión con 
actores de la comunidad 
educativa. 
xx 
x 
3.1.3 Objetivo 
específico 
Proponer estrategias y programas al medio externo para que influyan en 
la reducción de la violencia escolar en la I.E BASE 
CATEGORÍA CENTRAL Influencia de las estrategias 
SUB-CATEGORIA Reducción de la violencia escolar 
En la siguiente pregunta, asigne el nivel de influencia que tiene cada estrategia propuesta en la 
reducción de la violencia escolar de la I.E, utilizando la siguiente escala: 
0: Influencia nula.   1. Influencia indirecta.  2. Influencia medianamente directa.  3. Influencia directa. 
ESTRATEGIA NIVEL ESTRATEGIA NIVEL ESTRATEGIA NIVEL 
1. Constituir una ciudad 
educadora 
2. Desarrollar la cultura 
ciudadana 
1. __ 
 
2. __ 
 
 
4. Aumentar las 
sanciones y castigos 
5. Incrementar la 
articulación estatal 
6. Otro______________ 
4. __ 
 
5. __ 
 
6. __ 
7. Otro_____ 
8. Otro_____ 
7. __ 
8. __ 
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3. Incrementar la fuerza 
pública 
3. __ 
Audiencia: Personal docente, administrativo, estudiantes, padres de 
familia, funcionarios del Municipio relacionados con el tema, Consejo 
municipal de convivencia, Policía Nacional, Juntas de Acción 
Comunal, ONG’s 
Técnica a utilizar: 
Encuesta, reunión con 
actores de la 
comunidad educativa. 
Asigne el nivel de influencia que tiene cada una de las siguientes acciones en la reducción de la 
violencia escolar: 
ACCIONES NIVEL ACCIONES NIVEL ACCIONES NIVEL 
1. Mejorar pedagogía 
2. Mejorar 
infraestructura 
3. Mejorar tecnología 
1. __ 
2. __ 
 
3. __ 
4. Implementar cámaras 
5. Aumentar vigilancia 
6. Mas ayuda externa 
 
4. ____ 
5. ____ 
6. ____ 
 
7. Otro_____ 
8. Otro_____ 
7. ____ 
8. ____ 
Audiencia: Personal docente, administrativo, estudiantes, padres de 
familia, funcionarios del Municipio relacionados con el tema, Consejo 
municipal de convivencia, Policía Nacional, Juntas de Acción 
Comunal, ONG’s 
Técnica a utilizar: 
Encuesta, reunión con 
actores de la comunidad 
educativa. 
X 
X3.1.4 Objetivo 
específico 
Proponer procesos y funciones administrativas que mayor influencia 
tienen para mejorar la Gestión Educativa en la I.E. BASE desde la 
reducción de la violencia escolar. 
CATEGORÍA CENTRAL Procesos y operaciones administrativas 
SUB-CATEGORIA 1 Mejora en la gestión educativa 
SUBCATEGORÍA 2 Reducción de la violencia 
En la siguiente pregunta, determine el nivel de influencia que tiene cada uno de los procesos 
administrativos propuestos en la reducción de la violencia escolar en la I.E, utilizando la siguiente 
escala: 
0: Influencia nula.   1. Influencia indirecta.  2. Influencia medianamente directa.  3. Influencia directa.  
PROCESOS NIVEL PROCESOS NIVEL PROCESOS NIVEL 
1. Mejora en 
planeación 
2. Mejora en 
organización 
3. Mejora en la 
dirección 
1. ____ 
 
2. ____ 
 
3. ____ 
 
4. Mejorar 
seguimiento, control 
y auditoria 
5. Mejorar  
administrativamente 
6. Mejora bienestar 
estudiantil 
4. ____ 
 
 
5. ____ 
 
6. ____ 
 
7. Mejora la 
imagen 
interna de la 
institución 
8. Otro____ 
7. ____ 
 
 
 
8. ____ 
Audiencia: Personal docente, administrativo, estudiantes, padres de 
familia, funcionarios del Municipio relacionados con el tema, Consejo 
municipal de convivencia, Policía Nacional, Juntas de Acción 
Comunal, ONG’s 
Técnica a utilizar: 
Encuesta, reunión con 
actores de la comunidad 
educativa. 
Asigne el nivel de influencia que tiene cada una de las siguientes operaciones propuestas en la 
reducción de la violencia escolar: 
OPERACIONES NIVEL OPERACIONES NIVEL OPERACIONES NIVEL 
1. Controlar entrada IE 
2. Fortalecer el liderazgo 
estudiantil 
3. Más trabajo académico 
1. ____ 
 
2. ____ 
3. ____ 
4. Promover más 
deporte 
 
4. ____ 
 
 
7. Más gestión de 
cada docente 
8. Otro_________ 
 
7. ____ 
8. ____ 
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 5. Promover más 
eventos 
culturales. 
6. Más gestión 
Administrativa 
5. ____ 
 
6. ____ 
Audiencia: Personal docente, administrativo, estudiantes, padres 
de familia, funcionarios del Municipio relacionados con el tema, 
Consejo municipal de convivencia, Policía Nacional, Juntas de 
Acción Comunal, ONG’s 
Técnica a utilizar: 
Encuesta, reunión con 
actores de la comunidad 
educativa. 
 
Fuente: construcción propia. 
Para asegurar la  confiabilidad de las muestras se procederá con base en el muestreo 
estadístico buscando el 5% de error y el 95% de confianza. 
Como se mencionó anteriormente, estadísticamente se hará un muestreo aleatorio.  
En aquellas poblaciones donde el muestreo estadístico no sea posible, se analizará la 
información recopilada con el apoyo de expertos para identificar sus relaciones con los 
propósitos del presente proyecto, separar dicha información e incluirla dentro del 
estudio como insumo.  
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12 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE DATOS SEGÚN LAS VARIABLES 
Métodos cualitativos. Se realizará el análisis hermenéutico de contenidos (Bardin, 
1986, pág. 7) consistente en el uso de instrumentos para el análisis de discursos muy 
diversificados mediante el cálculo y contrastación de frecuencias de datos cifrados, y 
la identificación de estructuras o modelos discursivos con significados específicos 
correspondientes a modo, tiempo y lugar particulares a partir de los cuales se puedan 
hacer inferencias. 
En el caso de las informaciones verbales16 captadas en audio, video, y entrevistas el 
análisis se basa en el supuesto según el cual, las expresiones verbales del sujeto—
frases, grupos de palabras y párrafos—frente a una situación particular, evidencian 
sus motivaciones subyacentes. (López Noguero, 2002, pág. 8) En ese sentido, serán 
dichas motivaciones las que se registrarán para realizar la posterior inferencia. 
Las unidades de análisis serán aquellas relacionadas específicamente con los 
propósitos de la investigación y sus resultados. 
Métodos cuantitativos. En aquellos casos donde sean posibles los análisis 
estadísticos, se realizarán las tabulaciones y los análisis estadísticos correspondientes 
utilizando para ello la hoja de Excel.  
                                                             
16 Este tipo de información usualmente se recopilan en audios y videos para su análisis. 
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13 INFORME DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN:  
A continuación se muestran los resultados de la investigación realizada sobre la 
INFLUENCIA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LA VIOLENCIA ESCOLAR DE LA 
I.E. BASE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO ANTIOQUIA.  
La presentación de los resultados se hace con base en los objetivos específicos 
relacionados en el proyecto presentado. Cada uno de tales objetivos conforma un 
capítulo en el que se analizan los datos recogidos a través de diferentes medios como 
encuestas, entrevistas, y reuniones realizadas con la población programada en el 
proyecto presentado. 
Cada capítulo ha sido estructurado con base en los objetivos específicos de la 
investigación:  
Objetivo específico 1: Identificar las variables que influyen en la calidad de la 
gestión educativa de la I.E. BASE de Puerto Berrío Antioquia. Aquí se presenta los 
resultados de la investigación exploratoria y posteriormente se relacionan con el 
análisis los resultados de las encuestas correspondientes a la pregunta 1. 
En la investigación exploratoria se encontró que en la Autoevaluación Institucional es 
realizada por la Fundación Restrepo Barco, utilizando para ello un instrumento donde 
están identificados y valuados con un puntaje estándar los componentes 
determinantes de la calidad de la Gestión Educativa.  
El instrumento está estructurado en cuatro dimensiones cada una de ellas con sus 
correspondientes variables así: Dimensión Directiva con 18 variables. Dimensión 
Administrativa con 21 variables. Dimensión Académica con 25 variables. Dimensión 
Comunidad y Familia con 14 variables.  
También se encontró que un número significativo de miembros de la comunidad 
educativa  expresa inconformidad con la imagen, el desempeño, y la calidad de la 
educación impartida por la I.E BASE. (Pineda Rojas, 2015) 
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Con base en el análisis de los resultados de la encuesta en la pregunta 1 se hace una 
reflexión sobre la relación de la violencia escolar con variables de la calidad gestión 
educativa ubicadas en la Dimensión “Comunidad y Familia” que de conformidad con 
el Decreto 1965 de 2013 deben ser atendidos prioritariamente por la Institución a 
través del Comité de Convivencia, las que de acuerdo con la Ley 1620 de 2013 y su 
Decreto Reglamentario 1965, influyen en la calidad de la educación y de la gestión 
educativa, en este caso, en la I.E BASE.  
Objetivo específico 2: Identificar en las variables de la calidad de la gestión 
educativa en la I.E. BASE donde influye específicamente la violencia escolar. 
Aquí se presenta los resultados de la investigación exploratoria y posteriormente el 
análisis de los resultados de la encuesta realizada a la pregunta 2.  
En la investigación exploratoria se encontró que existen cuatro variables puntuales 
donde la violencia escolar se relaciona de manera directa, ellas son: “Ambiente general 
de Convivencia” “Acciones de convivencia” “Existencia y manejo de conflictos del 
entorno” “Información sobre existencia de violencia intrafamiliar” “Acciones de atención 
y/o remisión de los casos de violencia intrafamiliar” Todas ellas pertenecen a la 
Dimensión Comunidad y Familia establecida en el Instrumento de Autoevaluación. 
Objetivo específico 3: Determinar los factores que desarrollan la violencia 
escolar en la I.E BASE. Con base en la investigación exploratoria elabora un conjunto 
de problemas relacionados con la violencia escolar a fin de clasificarlos según su 
relación de dependencia e influencia. Posteriormente se complementa con los 
resultados de la pregunta 3. 
Complementando lo anterior, se presenta la tabulación y el análisis de la encuesta 
realizada sobre este aspecto para ampliar la explicación y la descripción de los datos 
obtenidos.  
También se presentan ejemplos reales ocurridos en la I.E. BASE donde se ilustra cómo 
cada una de las variables mencionadas atrás, impacta negativamente en aspectos 
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claves de la calidad de la gestión educativa de la I.E ubicadas en la Dimensión 
Académica.  
Luego se ilustra con imágenes anexas, cómo las manifestaciones descritas 
anteriormente, se pueden apreciar con la forma en que se utilizan los diferentes 
espacios de la Institución y con el nivel de logro alcanzado en la Dimensión Académica. 
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones para mejorar la calidad 
de la gestión educativa de la I.E. BASE desde la reducción de la violencia escolar. 
Al igual que en los casos anteriores, al final de cada análisis se ilustra la tabulación de 
los resultados correspondientes a las preguntas 5, 6, 7, y 8 de la encuesta y finalmente 
se presenta la matriz de Vester donde se identifican las causas y los efectos del 
problema de la violencia escolar y su análisis con el propósito de apoyar las 
recomendaciones dadas en este documento. 
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13.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1. IDENTIFICAR LAS VARIABLES QUE INFLUYEN 
EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LA I.E. BASE DE PUERTO 
BERRÍO ANTIOQUIA 
Para alcanzar este objetivo se debe resolver primero la pregunta que lo genera 
¿Cuáles son las variables que influyen en la calidad de la gestión educativa en la I.E. 
BASE de Puerto Berrío Antioquia? Para responderla es necesario saber, ¿Cómo se 
mide la calidad de la gestión educativa? 
Dando respuesta a la última pregunta se encuentra que las variables que miden la 
calidad de la gestión educativa están estructuradas en cuatro dimensiones cada uno 
con pesos diferentes, así: (Fundación Antonio Restrepo Barco, 2014):  
 Dimensión Directiva con 18 variables, le asignaron un estándar de 98 puntos 
equivalentes al 22,6% de participación en la gestión educativa Institucional. 
 Dimensión Administrativa con 21 variables. Le asignaron un estándar de 100 
puntos equivalentes al 23% de participación en la gestión educativa Institucional. 
 Dimensión Académica con 25 variables. Le asignaron 143 puntos estándar 
equivalentes al 32,9% de participación en la gestión educativa Institucional. 
 Dimensión Comunidad y Familia con 14 variables. Le asignaron 93 puntos 
estándar equivalentes al 21,4% de participación en la gestión educativa 
Institucional. 
La Dimensión Académica es la que mayor peso tiene, debido a su condición de 
Dimensión Misional Institucional. La Dimensión Directiva es de carácter estratégico y 
la Dimensión Administrativa junto a la Dimensión Comunidad y Familia, son 
dimensiones de apoyo. (Fundación Antonio Restrepo Barco, 2014) 
Respondiendo la pregunta ¿Cuáles son las variables que influyen en la calidad de la 
gestión educativa en la I.E. BASE de Puerto Berrío Antioquia? En las siguientes 
ilustraciones se muestran las variables que componen cada una de las Dimensiones 
con sus respectivos pesos y evaluación alcanzada.  
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13.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2. IDENTIFICAR EN LAS VARIABLES QUE MIDEN 
LA CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LA I.E. BASE, DONDE 
INFLUYE LA VIOLENCIA ESCOLAR.  
Para alcanzar este objetivo específico se trabajará con base en la pregunta que lo 
genera: ¿Cuáles son las variables de la calidad de la gestión educativa, donde influye 
específicamente la violencia escolar? Para ello es necesario saber primero ¿Cómo 
influye la violencia escolar en las variables que miden la calidad de la gestión 
educativa, vistas en el objetivo específico 1? Con base en su respuesta se podrá 
deducir la especificidad de la influencia de la violencia escolar. Por lo tanto este 
capítulo empieza por resolver esta última pregunta:  
13.2.1 ¿Cómo influye la violencia escolar en las variables que miden la calidad 
de la gestión educativa vistas en el objetivo específico 1? 
Para ello, se utilizaron varios medios: el instrumento de autoevaluación institucional de 
la I.E BASE, las encuestas y entrevistas (Pineda Rojas, 2015, págs. 1-4) 
En el Instrumento de autoevaluación Institucional de la I.E BASE se encontró que: 
El Marco Teórico y en el Marco Legal La “Violencia escolar” está relacionada 
directamente con la Convivencia y que ésta determina la predisposición de los 
estudiantes para desarrollar los procesos académicos, y predispone a los docentes 
para enfrentar situaciones de conflicto que van más allá de su función misional. En ese 
sentido la Ley 115 de 1994, la Ley 1620 y su Decreto Reglamentario 1965 de 2013, 
plantean la Convivencia Escolar como una prioridad para mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes y por extensión de la calidad de la gestión educativa, 
mirada desde los derechos humanos. 
En el instrumento de autoevaluación se encontró que la variable 65 “Ambiente General 
de Convivencia”, referida anteriormente es evaluada contra con un estándar de 3 
puntos de los 434 posibles que miden la calidad de la Gestión Educativa.  
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Está ubicada en la Dimensión “Comunidad y Familia” cuyo puntaje estándar asignado 
para su evaluación es de 93 puntos posibles de 434 asignados a la calidad de la 
Gestión Educativa, equivalentes a un peso del 21,4% de ese total, tal como se puede 
apreciar en la tabla y gráfico correspondientes ilustrados anteriormente. 
Como se puede apreciar, la variable 65 “Ambiente general de convivencia” tiene un 
puntaje estándar asignado de 3 puntos de los 93 posibles  es decir el 3,2% dentro de 
la Dimensión Comunidad y Familia, equivalente al 0,069% dentro del total de la 
autoevaluación general. Es de hecho una cifra casi despreciable.   
En cuanto a las variables 71: “Existencia y manejo de conflictos del entorno”  y 78: 
“Acciones de intervención en la violencia escolar” con 5 y 4 puntos respectivamente, 
se relacionan directamente con la producción y mitigación de violencia escolar. 
Equivalen a 9 puntos (9,67%) de 93 posibles en la dimensión “Comunidad y Familia” 
a la que pertenecen, y al 2% del total general de la autoevaluación Institucional. Es 
una cifra muy baja. 
13.2.2 ¿Cuáles son las variables de la calidad de la gestión educativa, donde 
influye específicamente la violencia escolar?  
Lo anterior indica que las variables que son más influenciadas por la violencia escolar 
están ubicadas en La Dimensión “Comunidad y Familia”, y son:  
(1) El “Ambiente General de Convivencia” que a su vez es poco relevante (0,069%) 
en el proceso total de autoevaluación de la gestión educativa.  
(2) Las intervenciones directas en el tema de violencia escolar, están en: 
(a) La variable 71: “Existencia y manejo de conflictos del entorno” con cinco puntos 
estándar; y  
(b) La variable 78: “Acciones de intervención en la violencia escolar” con 4 puntos 
estándar.  
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Estas dos últimas variables son las que más se relacionan directamente con la 
producción y mitigación de violencia escolar. También son poco relevantes (2,99%) 
para el proceso general de autoevaluación de la gestión educativa y para la Dimensión 
Académica (9,09%). 
13.2.3 Análisis crítico 
En ese sentido se puede decir que quienes diseñaron el instrumento consideran que 
la violencia escolar tiene poco impacto en la calidad de la gestión educativa, y en los 
resultados de la Dimensión Académica, que es en sí misma la Misión de la I.E BASE.  
En ese sentido, y teniendo en cuenta los resultados misionales obtenidos por la I.E 
BASE se valida el planteamiento expresado en el Marco Teórico donde se afirma que 
“La mirada que la institución educativa tenga de su entorno y la determinación y 
definición de sus parámetros guiarán la gestión de calidad, la evaluación de los 
mismos, y la ejecución y seguimiento y autoevaluación del proceso de mejoramiento” 
(Capella Riera, 2006, pág. 21)   
Por lo tanto la comunidad educativa de la I.E BASE tiene una mirada que va en 
contravía de las pretensiones del Gobierno, la Comunidad y las Familias, en 
consecuencia produce unos resultados que distan mucho de los esperados, debidos 
a su bajo desempeño misional, tal como se muestra a continuación: 
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13.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3. DETERMINAR LOS FACTORES QUE 
DESARROLLAN LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LA I.E BASE. 
Para alcanzar este objetivo específico, se debe resolver la pregunta propuesta en la 
Sistematización del problema: ¿Cómo se desarrolla la violencia escolar en la I.E 
BASE?  
Para conocer su respuesta se requiere saber ¿Qué factores y variables generan la 
violencia escolar? Por esa razón este capítulo se desarrollará con base en dichas 
preguntas, empezando por la última de ellas. 
13.3.1 ¿Qué factores y variables generan la violencia escolar? 
Para resolver esta pregunta se aplicó una serie de encuestas, y entrevistas 
estructuradas. En el caso de las encuestas, se tabularon y las entrevistas se analizaron 
en su conjunto.  
Se encontró que definitivamente los factores y variables que generan la violencia 
escolar son externos e internos. tal como se muestra a continuación: 
 Factores externos.  
Resultados de la encuestas. Las 107 encuestas realizadas en la comunidad 
educativa compuesta por docentes, estudiantes, padres de familia, personal 
administrativo, personal de aseo, y vigilancia, muestra que de las 856 respuestas 
obtenidas en términos generales, el 86,21% considera que los factores externos tienen 
alguna influencia en la generación de la violencia escolar.  
Al clasificar la información quedan distribuidos de la siguiente manera:  
 El 22, 66% considera que la influencia es indirecta,  
 El 32,48% considera que es medianamente directa y  
 El 31,07% considera que la influencia es directa.  
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TABLA 4. FACTORES EXTERNOS GENERADORES DE VIOLENCIA ESCOLAR 
NIVEL DE 
INFLUENCIA 
1. 
SOCIAL 
2. 
CULTU
RAL 
3. 
POLITI
CO 
4. 
ECONO
MICO 
5. 
DEMO
GRAFI
CO 
6. 
LEGAL 
7. 
ECOL
OGICO 
8.TECNO
LOGICO 
TOT
ALES 
PARTICI
PACIÓN 
 INFLUENCIA NULA: 
0 
3 10 20 8 31 8 19 19 118 13,79% 
PARTICIPACIÓN 2,54% 8,47% 16,95% 6,78% 26,27% 6,78% 16,10% 16,10% 100%   
 INFLUENCIA 
INDIRECTA: 1 
13 22 25 22 16 33 41 22 194 22,66% 
PARTICIPACIÓN 6,70% 11,34% 12,89% 11,34% 8,25% 17,01% 21,13% 11,34% 100%   
INFLUENCIA 
MEDIANAMENTE 
DIRECTA: 2 
33 48 23 37 37 35 30 35 278 32,48% 
PARTICIPACIÓN 11,87% 17,27% 8,27% 13,31% 13,31% 12,59% 10,79% 12,59% 100%   
INFLUENCIA 
DIRECTA 3 
58 27 39 40 23 31 17 31 266 31,07% 
PARTICIPACIÓN 21,80% 10,15% 14,66% 15,04% 8,65% 11,65% 6,39% 11,65% 100%   
TOTAL 107 107 107 107 107 107 107 107 856 100,00% 
Fuente: construcción propia. 
De este último porcentaje los encuestados respondieron que el factor Social es el que 
mayor influencia ejerce sobre la violencia escolar (21,80%), seguido del factor 
económico (15,04%) y el factor Político (14,66%).  Más atrás están los factores Legal 
y Tecnológico con el  11,65%; y el factor Cultural (10,15%).  
Al analizar el Factor Social, (Ver la tabla 5 relacionada más abajo) se encuentra que 
54,21% de los encuestados considera que este factor tiene una influencia directa en 
la generación de violencia escolar; y un 30,84% considera que dicha influencia es 
medianamente directa. El segundo lugar lo ocupa el factor Económico con el 37,38% 
y el factor Político con un 36,45%. 
Estos resultados son consistentes con las pretensiones del la Ley 1960 de 2013 y su 
Decreto Reglamentario 1965 de 2013 que pone en lugar muy importante el manejo de 
la violencia escolar en sus diferentes manifestaciones y explícitamente ordena que el 
entorno siendo responsable de la violencia que se genera en las I.E debe organizarse 
articulando las diferentes entidades del Gobierno y la comunidad para contribuir a su 
reducción particularmente en las I.E para mejorar las condiciones del “Ambiente 
general de Convivencia” clave para el adecuado desarrollo del proceso educativo. 
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Lo anterior contrasta severamente con la valoración establecida en el Instrumento de 
Autoevaluación Institucional donde la variable en mención escasamente llega a un 
2,1% de influencia sobre la Dimensión Académica, y al 0,7% de sobre la calidad de la 
gestión educativa. Por lo tanto es un indicio de la deficiencia en la comunicación entre 
la Institución y su entorno, luego la evaluación de las variables 72 a 75 debe ser 
replanteada; además tampoco corresponde con los resultados académicos 
producidos.  
TABLA 5. NIVEL DE INFLUENCIA DE LOS FACTORES EXTERNOS EN LA VIOLENCIA 
ESCOLAR 
NIVEL DE 
INFLUENC
IA 
1. 
SOCIAL 
2. 
CULTUR
AL 
3. 
POLITI
CO 
4. 
ECONOM
ICO 
5. 
DEMOG
RAFICO 
6. 
LEGAL 
7. 
ECOLOG
ICO 
8.TECNO
LOGICO 
0 2,80% 9,35% 18,69% 7,48% 28,97% 7,48% 17,76% 17,76% 
1 12,15% 20,56% 23,36% 20,56% 14,95% 30,84% 38,32% 20,56% 
2 30,84% 44,86% 21,50% 34,58% 34,58% 32,71% 28,04% 32,71% 
3 54,21% 25,23% 36,45% 37,38% 21,50% 28,97% 15,89% 28,97% 
TOTAL 100,00% 100,00% 
100,00
% 
100,00% 100,00% 
100,00
% 
100,00% 100,00% 
Fuente. Construcción propia. 
De todos los factores analizados, se encontró que solo el 2,80% de los encuestados –
Ver celda resaltada en color azul celeste en la tabla #5—considera que el factor social 
tiene una influencia nula en la generación de violencia escolar, siendo el menor 
porcentaje de todos ellos.  
Es curioso que este valor coincida expresamente con el porcentaje (2,8%) asignado 
por la Fundación Restrepo Barco a la variable “Ambiente General de Convivencia” Se 
puede decir que su mirada coincide con la minoría de la población encuestada en la 
I.E BASE de Puerto Berrio Antioquia que considera que el entorno social no tiene nada 
que ver con la violencia escolar. 
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Resumen. En términos generales se puede decir que los encuestados manifiestan que 
en su orden los factores externos que influyen directamente en la violencia escolar 
son: factor social (54,21%), factor económico (37,38%), factor político (36,45%), factor 
legal (28,97%), factor tecnológico (28,97%), factor cultural (25,23%), factor 
demográfico (25,5%), y finalmente el factor ecológico (15,89%).  
Por lo tanto la solución a la problemática de la violencia escolar tiene una alta influencia 
del macroambiente, en ese sentido: 
(1) La respuesta producida por dos de los principales factores de ese 
macroambiente—el factor político, léase el Congreso de la República y el Factor 
Legal, léase leyes y decretos—sí contribuyen a la solución de la problemática.  
(2) Se debe revaluar la influencia de las cuatro variables internas que miden la 
calidad de la gestión educativa y en las cuales influye la violencia de manera 
indirecta, perjudican el logro de los propósitos misionales expresados y 
valorados en la Dimensión Académica. Estos mismos, por consecuencia y de 
manera indirecta afectan la calidad de la gestión educativa.  
 Análisis por estamento de la comunidad educativa 
o Estamento: docentes. En términos particulares, al desglosar la comunidad 
educativa por estamento se encuentra que desde la perspectiva de los 
coordinadores encuestados, todos (100%) coinciden en señalar que el factor 
social tiene influencia directa en la violencia escolar.  
En el caso del personal docente, la mayoría de los encuestados (25,93%) manifiestan 
que el factor Social es la principal influencia directa en la violencia escolar seguidos 
del factor económico y el factor tecnológico con el 18,52% cada uno. (Ver tabla #6) 
TABLA 6. INFLUENCIA DE FACTORES EXTERNOS EN LA VIOLENCIA ESCOLAR. 
ESTAMENTO: DOCENTES. 
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NIVEL DE 
INFLUENCIA 
1. 
SOCI
AL 
2. 
CULTU
RAL 
3. 
POLITI
CO 
4. 
ECO
NOMI
CO 
5. 
DEMO
GRAFI
CO 
6. 
LEGA
L 
7. 
ECOL
OGICO 
8.TEC
NOLO
GICO 
TOTA
LES 
PAR
TICIP
ACIÓ
N 
 Influencia 
nula: 0 
0 0 2 0 0 0 2 0 4 
0,47
% 
Participación 
0,00
% 
0,00% 50,00% 
0,00
% 
0,00% 
0,00
% 
50,00% 0,00% 100%  
 Influencia 
indirecta: 1 
1 3 6 2 3 4 6 3 28 
3,27
% 
Participación 
3,57
% 
10,71% 21,43% 
7,14
% 
10,71% 
14,29
% 
21,43% 10,71% 100%  
Influencia 
medianament
e directa: 2 
2 8 7 5 9 8 7 4 50 
5,84
% 
Participación 
4,00
% 
16,00% 14,00% 
10,00
% 
18,00% 
16,00
% 
14,00% 8,00% 100%  
Influencia 
directa 3 
14 6 2 10 5 5 2 10 54 
6,31
% 
Participación 
25,93
% 
11,11% 3,70% 
18,52
% 
9,26% 
9,26
% 
3,70% 18,52% 100%  
TOTAL 17 17 17 17 17 17 17 17 136  
Fuente: construcción propia. 
En la tabla #7, ubicada abajo, se puede apreciar que los docentes encuestados 
asignan al factor Social, un nivel de influencia directa del 82,35% en la generación de 
violencia escolar. En segundo lugar se encuentran los factores Económico y 
Tecnológico con un nivel de influencia directa en la generación de violencia escolar del 
58,82% para cada factor. En tercer lugar se encuentra el factor Cultural con un nivel 
de influencia directa del 35,29%. 
Llama la atención que el 11,76% de los docentes encuestados dieron una influencia 
nula (0) al factor político. El mismo valor se lo asignaron al factor político en influencia 
directa. 
A continuación se muestra la tabulación de donde se obtuvo el análisis anterior: 
TABLA 7. NIVEL DE INFLUENCIA DE LOS FACTORES EXTERNOS EN LA 
VIOLENCIA ESCOLAR. ESTAMENTO: DOCENTES 
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NIVEL 
DE 
INFLUEN
CIA 
1. 
SOCIAL 
2. 
CULTUR
AL 
3. 
POLITIC
O 
4. 
ECONO
MICO 
5. 
DEMOG
RAFICO 
6. 
LEGAL 
7. 
ECOLOGI
CO 
8.TECNO
LOGICO 
0 0,00% 0,00% 11,76% 0,00% 0,00% 0,00% 11,76% 0,00% 
1 5,88% 17,65% 35,29% 11,76% 17,65% 23,53% 35,29% 17,65% 
2 11,76% 47,06% 41,18% 29,41% 52,94% 47,06% 41,18% 23,53% 
3 82,35% 35,29% 11,76% 58,82% 29,41% 29,41% 11,76% 58,82% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: construcción propia. 
Los resultados anteriores confirman nuevamente que los factores externos sí influyen 
directamente en la generación de violencia escolar. Por lo tanto, se puede decir que si 
el Municipio de Puerto Berrio tiene una arraigada cultura de la violencia, con alto índice 
de violencia intrafamiliar, hogares disfuncionales, y tradición de violencia entre otros, 
y que si la mayoría de los estudiantes proceden de los barrios donde estos indicadores 
son más severos, es razonable deducir que el nivel de violencia escolar de la I.E BASE 
sea alto, y que su impacto en el desempeño de la calidad Académica sea igualmente 
alto. Por lo tanto, se espera que la calidad de la gestión educativa será la más baja 
entre las I.E del Municipio como en efecto está pasando. 
Lo contrario, es decir, la ruptura con la tendencia descrita en el párrafo anterior, sería 
un indicador de alto nivel de desempeño de la calidad de la gestión educativa 
expresados en el cumplimiento del fin último de la misión Institucional: Transformar su 
entorno. 
o Estamento: estudiantes. En el caso de los estudiantes (Ver tabla #8 ubicada 
más abajo), el 83,61% consideran que los factores externos influyen de alguna 
manera en la violencia escolar. También señalan que el factor Social es el que 
mayor influencia directa tiene en la violencia escolar (21,05%), lo que permite 
decir que la mayoría de los estamentos de la comunidad educativa coinciden 
en que el factor social es el factor que más influye directamente en la 
generación de la violencia escolar.  
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Sin embargo los estudiantes se distancian de los estamentos analizados anteriormente 
cuando el 18,95% muestran en segundo lugar el factor Político, en tercer lugar el factor 
Legal con el 14,74%; y el factor económico en cuarto lugar con el 13,68%.  
Al escuchar las entrevistas realizadas a los estudiantes, (Pineda Rojas, 2015) la 
mayoría de ellos muestra que tienen una clara percepción de la influencia directa de 
la política en la vida social del municipio. A continuación se ilustra la información 
anterior en la tabla 8 resaltando en amarillo los principales resultados.  
TABLA 8. INFLUENCIA DE FACTORES EXTERNOS EN LA VIOLENCIA ESCOLAR. 
ESTAMENTO: ESTUDIANTES. 
NIVEL DE 
INFLUENCIA 
1. 
SOCIAL 
2. 
CULTU
RAL 
3. 
POLITI
CO 
4. 
ECONOM
ICO 
5. 
DEMOG
RAFICO 
6. 
LEGAL 
7. 
ECOL
OGIC
O 
8.TECNO
LOGICO 
TOTA
LES 
Influencia nula: 0 2 5 9 4 18 2 9 10 59 
Participación 3,39% 8,47% 15,25% 6,78% 30,51% 3,39% 
15,25
% 
16,95% 100% 
Influencia 
indirecta: 1 
6 9 11 8 6 14 18 7 79 
Participación 7,59% 11,39% 13,92% 10,13% 7,59% 17,72% 
22,78
% 
8,86% 100% 
Influencia 
medianamente 
directa: 2 
17 23 7 20 14 15 12 19 127 
Participación 13,39% 18,11% 5,51% 15,75% 11,02% 11,81% 9,45% 14,96% 100% 
Influencia directa 
3 
20 8 18 13 7 14 6 9 95 
Participación 21,05% 8,42% 18,95% 13,68% 7,37% 14,74% 6,32% 9,47% 100% 
TOTAL 45 45 45 45 45 45 45 45 360 
Fuente. Construcción propia. 
Al analizar el nivel de influencia asignado por los estudiantes encuestados al factor 
social (Ver tabla #9) se tiene que el 44,44% manifiestan que la influencia es directa. 
Le siguen en su orden el factor político con un 40%, y el factor legal con un 31,11%.  
Llama la atención que los estudiantes asignan a la cultura una influencia 
medianamente directa (51,11%) seguida de lo económico (44,44%) en este mismo 
nivel. 
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TABLA 9. NIVEL DE INFLUENCIA DE LOS FACTORES EXTERNOS EN LA 
VIOLENCIA ESCOLAR. ESTAMENTO: ESTUDIANTES 
TABULACIÓ
N GENERAL 
1. 
SOCIAL 
2. 
CULTU
RAL 
3. 
POLITI
CO 
4. 
ECONO
MICO 
5. 
DEMOG
RAFICO 
6. 
LEGAL 
7. 
ECOLOG
ICO 
8.TECNOL
OGICO 
0 4,44% 11,11% 20,00% 8,89% 40,00% 4,44% 20,00% 22,22% 
1 13,33% 20,00% 24,44% 17,78% 13,33% 31,11% 40,00% 15,56% 
2 37,78% 51,11% 15,56% 44,44% 31,11% 33,33% 26,67% 42,22% 
3 44,44% 17,78% 40,00% 28,89% 15,56% 31,11% 13,33% 20,00% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente. Construcción propia. 
Al analizar la tabulación de las encuestas aplicadas a los padres de familia y 
acudientes, personal administrativo, personal de aseo, y rectores, todos coinciden en 
que el factor social es en definitiva el que mayor influencia directa tiene en la 
generación de violencia escolar.  
Con base en lo anterior, los factores externos que mayor influencia directa tienen en 
la generación de violencia escolar son: factor social (54,21%), factor económico 
(37,38%), factor político (36,45%), factor legal (28,97%), factor tecnológico (28,97%), 
factor cultural (25,23%), factor demográfico (25,5%), y finalmente el factor ecológico 
(15,89%). 
Lo anterior confirma nuevamente lo planteado al final del análisis del estamento 
docente en todas sus partes. Ahora, para profundizar la investigación e identificar las 
variables externas que más influyen en la generación de violencia escolar, se analizan 
las variables del factor social, tal como se muestra a continuación. 
o Variables del factor social que influyen en la violencia escolar. Al analizar 
las variables del factor social, el 88,16% de los encuestados manifiestan que 
las variables del factor social—violencia familiar, microtráfico, pobreza, 
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desempleo, conflicto político, y las Bacrim—tienen algún tipo de influencia en 
la violencia escolar.  
La Violencia Familiar es la variable más significativa (23,38%) según los encuestados. 
(Ver tabla #10) En segundo lugar se ubican las variables: microtráfico (16,55%); 
pobreza (16,19%); desempleo (16,91%), y Bacrim (16,55). En tercer y último lugar se 
ubica el conflicto político (10,43%).  A continuación se ilustra en la tabla los datos 
mencionados. 
TABLA 10. INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DEL FACTOR SOCIAL EN LA 
VIOLENCIA ESCOLAR. 
NIVEL DE 
INFLUENCIA 
1. 
VIOLEN
CIA 
FAMILI
AR 
2. 
MICROTR
AFICO 
3. 
POBRE
ZA 
4. 
DESEMP
LEO 
5. 
CONFLI
CTO 
POLITI
CO 
6. 
BACRI
M 
TOTALE
S 
PARTICI
PACIÓN 
INFLUENCIA NULA: 
0 
7 9 9 10 20 21 76 11,84% 
PARTICIPACIÓN 9,21% 11,84% 11,84% 13,16% 26,32% 27,63% 100,00%  
INFLUENCIA 
INDIRECTA: 1 
13 26 14 27 29 19 128 19,94% 
PARTICIPACIÓN 10,16% 20,31% 10,94% 21,09% 22,66% 14,84% 100,00%  
INFLUENCIA 
MEDIANAMENTE 
DIRECTA: 2 
22 26 39 23 29 21 160 24,92% 
PARTICIPACIÓN 13,75% 16,25% 24,38% 14,38% 18,13% 13,13% 100,00%  
INFLUENCIA 
DIRECTA 3 
65 46 45 47 29 46 278 43,30% 
PARTICIPACIÓN 23,38% 16,55% 16,19% 16,91% 10,43% 16,55% 100,00%  
TOTAL 107 107 107 107 107 107 642 100,00% 
Fuente: construcción propia. 
Con base en lo anterior, se puede decir que la comunidad educativa tiene claridad en 
un 88,16% que las variables relacionadas anteriormente, tienen algún tipo de influencia 
en la violencia escolar.  
También se puede decir que los encuestados perciben que las siguientes variables 
que en su orden influyen de manera directa en la generación de violencia escolar son: 
la violencia familiar (23,38%), el  desempleo (16,91%), el microtráfico (16,55%); Bacrim 
(16,55), la pobreza (16,19%). Con base en esto se puede decir que al plantear 
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propuestas que solucionen estos problemas se puede reducir la Violencia Familiar y 
de manera indirecta la violencia escolar.  
Al analizar en detalle dichas variables—Ver la tabla ilustrada más abajo—se encuentra 
que el 60,75% de los encuestados respondieron que la variable “Violencia Familiar” 
tiene una influencia directa en la violencia escolar, seguida del desempleo (43,93%);  
el Microtráfico y las Bacrim con un 42,99% cada una, y la pobreza con un 42,03%. En 
menor grado el conflicto político con un 27,10%. 
Se nota que los encuestados consideran que el conflicto político que ha vivido Puerto 
Berrio, tiene la menor influencia en la violencia escolar y teniendo en cuenta la 
distancia entre los resultados de la influencia directa, se puede decir que los 
encuestados consideran el conflicto político es poco significativo para la violencia 
escolar.  
TABLA 11. NIVEL DE INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DEL FACTOR SOCIAL 
EN LA VIOLENCIA ESCOLAR 
NIVEL DE 
INFLUENCIA 
1. VIOLENCIA 
FAMILIAR 
2. MICRO 
TRAFICO 
3. 
POBREZA 
4. 
DESEMPLE
O 
5. 
CONFLICTO 
POLITICO 
6. 
BACRIM 
  
0 6,54% 8,41% 8,41% 9,35% 18,69% 19,63%   
1 12,15% 24,30% 13,08% 25,23% 27,10% 17,76%   
2 20,56% 24,30% 36,45% 21,50% 27,10% 19,63%   
3 60,75% 42,99% 42,06% 43,93% 27,10% 42,99%   
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
Fuente: construcción propia. 
Llama la atención que el 19,63% de los encuestados consideran que las Bacrim no 
tienen influencia alguna en la violencia escolar. También puede significar que los 
encuestados en mención desconocen el concepto "Bacrim. 
En resumen, los encuestados perciben que los factores externos sí influyen en la 
violencia escolar, y son en su orden: factor social (54,21%), factor económico 
(37,38%), factor político (36,45%), factor legal (28,97%), factor tecnológico (28,97%), 
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factor cultural (25,23%), factor demográfico (25,5%), y finalmente el factor ecológico 
(15,89%). (Pineda Rojas, 2015) 
 Variables internas.  
Anteriormente se han analizado los factores externos que generan la violencia escolar 
dentro de las instituciones educativas de Puerto Berrio Antioquia.  
En este capítulo, se analizan los resultados de la encuesta en la que se indaga por los 
niveles de influencia que tienen los factores internos tales como: 1. Imagen de la I.E;  
2. Ambiente escolar;  3. Imágen de docentes;  4. Administración de la I.E;  5. 
Procedencia del estudiante; 6. presupuesto de la I.E; y 7. instalaciones de la I.E entre 
otros, de cada institución educativa en la generación de violencia escolar, según los 
encuestados. (Ver abajo la tabla #12) 
Como se puede apreciar en la Tabla 12—verla más abajo—se observa en primer 
lugar, una dispersión entre los conceptos emitidos por los encuestados. En términos 
de la imagen institucional es la que más influencia directa ejerce sobre la proliferación 
de la violencia escolar.  
Este es un hallazgo interesante, pues predispone al estudiante a asumir 
comportamientos relacionados con dicha imagen institucional y como se verá más 
adelante, la imagen informal prevalece sobre la formal.  
Sin embargo la mayoría de los encuestados (19,23%) considera que la influencia es 
nula y el 17,13% considera que tiene una influencia indirecta. Esto evidencia que existe 
una alta dispersión conceptual frente a la imagen institucional lo que sugiere que 
dichas instituciones tienen deficiencias en liderazgos fuertes y comprometidos con el 
posicionamiento de la imagen institucional.  
Dicha dispersión se pueden producir fricciones internas, ambientes poco productivos 
y por consecuencia con poco impacto e influencia en la calidad educativa impartida 
por la I.E.  
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Al escuchar las entrevistas realizadas a los encuestados, se percibe que el concepto 
de imagen institucional aquí relacionada, hace referencia a la imagen informal, es 
decir, aquella que subyace en el imaginario colectivo, creada por la misma comunidad 
educativa, y no por la imagen formal e institucional que se pretende generar por cada 
institución educativa.  
Cuando sucede dicha incongruencia se puede decir que la administración de la 
institución educativa comprometida, también tiene deficiencias en el manejo comercial 
de la misma siendo responsable directa del comportamiento de los estudiantes y de la 
comunidad educativa en general. 
La imagen informal, es decir aquella que subyace en el imaginario de la comunidad 
educativa, estimula la generación de comportamientos afines para reforzar su 
identidad, lo que indica que en este caso, sigue vigente la tesis propuesta por Elton 
Mayo en la tercera década del siglo XX, según la cual la imagen y la organización 
informal prevalecen sobre la imagen formal cuando ambas no son congruentes. 
En segundo lugar el ambiente escolar es considerado claramente por la mayoría de 
los encuestados como medianamente influyente en la generación de violencia escolar 
(20,08%).  
En el caso de la imagen de los docentes y la administración de la I.E se observa que 
las opiniones se dividen entre los que consideran que la influencia es directa, 
medianamente directa, e indirecta y los que creen que dichos factores no tienen 
influencia alguna.   
Aquí también se presenta una alta dispersión de la percepción de la comunidad 
educativa lo que nuevamente permite decir que tales comunidades educativas tienen 
deficiencias en liderazgo y trabajo en equipo.  
En otras palabras, se puede decir que la comunidad educativa se reduce a la 
operacionalización formal de procesos educativos donde el compromiso de cada 
funcionario y usuario se limita a cumplir su función básica en la operación del proceso 
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educativo. En este caso, se cuestiona la vocación educativa de los funcionarios de la 
I.E como un tema de investigación posterior pues como se aprecia a continuación la 
influencia de la imagen de los docentes en la generación de violencia es relevante. 
En el caso del factor “Imagen del docente” el 15,98% los encuestados  dicen que la 
influencia es directa, el 14,77% dice que es medianamente directa, el 10,5% dice que 
es indirecta, mientras que el 16,35% dicen que es nula.  
El comportamiento anterior es muy similar para el caso de la “Administración de la 
institución educativa” donde el 15,46% de los encuestados dicen que es directa, el 
12,50% dice que es medianamente directa, el 12,71% dice que la influencia es 
indirecta, mientras que el 20,19% dicen que es nula. 
Por lo tanto se puede decir que los encuestados perciben que una parte significativa 
de estos dos factores se sustraen de su responsabilidad con la reducción de la 
violencia escolar entre tanto la mayoría considera que existe influencia en la violencia 
escolar. 
Tomando en cuenta estas cifras en términos generales, se puede afirmar que existe 
un enfrentamiento interno de poderes en lugar de consensos para consolidar una 
imagen institucional lo que confirma la hipótesis mencionada anteriormente según la 
cual existe deficiencia en el liderazgo de las instituciones para el posicionamiento de 
la imagen institucional y de la administración de la misma. 
En ese sentido se puede decir que entre estos dos factores internos existen fricciones 
que limitan y obstruyen la capacidad institucional para desarrollar una identidad propia 
sólida, coherente y positiva desde adentro, lo que facilita la influencia directa de 
factores y actores externos como la procedencia del estudiante pues al traer sus 
comportamientos a la institución y dada la debilidad de la identidad institucional, su 
comunidad educativa termina apropiándose de dichos comportamientos externos y 
negativos.  
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En otras palabras, la institución educativa cede importante capacidad formadora de 
estudiantes y para ser formada por los estudiantes más influyentes y con más arraigo 
en su identidad con el entorno externo, en violencia escolar, particularmente de los 
más hostiles, poniendo en riesgo al resto de la comunidad educativa.  
En el caso del factor “Procedencia17 del estudiante” el 15,46% de los encuestados 
manifiesta que es directa, y el 16,67% dicen que es medianamente directa y el 12,65% 
dice que es indirecta, mientras que solo el 9,62% dice que es nula. Con base en esto 
se puede decir que los encuestados consideran que la procedencia del estudiante si 
tiene influencia en la generación de violencia escolar. 
Con base en lo anterior se puede decir que existe una correlación entre la imagen 
informal: de la institución, los docentes, la administración de la IE, y la procedencia del 
estudiante para desarrollar o neutralizar la violencia escolar. Tal parece que estos 
cuatro factores determinan la identidad institucional informal y la pueden alinear con la 
identidad formal.  
En tal sentido, estos cuatro factores internos pueden tener una fuerte influencia en el 
mejoramiento de la calidad educativa entendiendo por tal la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios ya sean los usuarios directos como es el caso de los 
estudiantes; y los indirectos como es el caso de las familias de los estudiantes y el 
Estado. 
También se puede decir que las instituciones donde existan estos cuatro factores con 
tendencia a estimular la violencia escolar se deben desarrollar estrategias de alto 
impacto orientados a modificar su tendencia, ya sea para aprovechar sus 
comportamientos, o para producir aquellos que la institución y su comunidad educativa 
desean producir. 
                                                             
17 La procedencia del estudiante hace referencia al lugar donde vive habitualmente, o donde se crió la mayor parte 
del tiempo. En el análisis de este aspecto, se ha observado que los chicos cuyo comportamiento es generador de 
violencia escolar, proceden de los barrios marginales del municipio más reconocidos por sus niveles de inseguridad 
y violencia. 
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En tercer lugar se encuentra los encuestados dicen que el “Ambiente escolar” tiene 
una influencia directa (14,95%), Influencia medianamente directa (20,08%), e 
influencia indirecta el 11,6%, mientras que solo el 3,85% de los encuestados afirma 
que la influencia del ambiente escolar es nula. Por lo tanto se puede decir que existe 
un relativo consenso con respecto a la influencia que tiene el ambiente escolar en la 
generación de violencia escolar. 
En cuanto al factor “Instalaciones de la I.E” el 13,4% de los encuestados dice que la 
influencia es directa; el (16,67%) manifiesta que es medianamente directa, y el 13,26% 
dice que la influencia es indirecta en la generación de violencia escolar mientras que 
solo el 9,62% manifiesta que tiene una influencia nula.  
Se puede decir que en este factor existe un relativo consenso sobre su influencia en 
la generación o no de violencia escolar.  
También se puede decir que el ambiente escolar y el uso de las instalaciones de las 
instituciones educativas contribuyen al fortalecimiento de comportamientos adquiridos 
previamente por la comunidad educativa dando a la institución su identidad. 
Por esa razón, la utilización de dichas instalaciones, apoyadas en procesos educativos 
apropiados, pueden contribuir al desarrollo de comportamientos positivos para el 
desarrollo de una cultura institucional que favorezca la reducción de la violencia 
escolar y por consecuencia la convivencia de la comunidad educativa. 
En cuarto lugar se encuentra una relativa fricción entre quienes consideran que el 
presupuesto no influye en la violencia escolar (21,15%) y quienes consideran que 
influye de manera indirecta (22,65%).  
Se puede decir que una parte significativa de la comunidad educativa tiene poca 
percepción sobre la importancia de participar en el control del manejo presupuestal de 
las instituciones educativas por lo tanto podría existir un bajo nivel de control en su 
ejecución.  
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Lo anterior muestra la posibilidad de un desestímulo por parte de la Dirección para que 
la comunidad educativa participe poco en el desarrollo de los propósitos 
institucionales. Esto se evidencia en la baja participación de los mencionados en la 
“Formulación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional”. 
TABLA 12. FACTORES INTERNOS QUE GENERAN VIOLENCIA ESCOLAR EN 
LAS I.E. BASEDE PUERTO BERRIO ANTIOQUIA. 
NIVEL DE 
INFLUENCIA 
1. 
Image
n de la 
I.E 
2. 
Ambie
nte 
escola
r 
3. 
Image
n del 
docent
e 
4. 
Admini
stració
n de la 
I.E 
5. 
Proceden
cia del 
estudiant
e 
6. 
Presup
uesto 
de la 
I.E 
7. 
Instala
ciones 
de la 
I.E 
Total
es 
Partici
pación 
INFLUENCIA 
NULA: 0 
20 4 17 21 10 22 10 104 
14,00
% 
PARTICIPACI
ÓN 
19,23% 3,85% 16,35% 20,19% 9,62% 21,15% 9,62% 100%  
INFLUENCIA 
INDIRECTA: 1 
31 21 19 23 22 41 24 181 
24,36
% 
PARTICIPACI
ÓN 
17,13% 11,60% 10,50% 12,71% 12,15% 22,65% 13,26% 100%  
INFLUENCIA 
MEDIANAME
NTE 
DIRECTA: 2 
23 53 39 33 44 28 44 264 
35,53
% 
PARTICIPACI
ÓN 
8,71% 20,08% 14,77% 12,50% 16,67% 10,61% 16,67% 100%  
INFLUENCIA 
DIRECTA 3 
33 29 31 30 30 15 26 194 
26,11
% 
PARTICIPACI
ÓN 
17,01% 14,95% 15,98% 15,46% 15,46% 7,73% 13,40% 100%  
TOTAL 107 107 106 107 106 106 104 743 100% 
Fuente: construcción propia. 
En el análisis vertical se observa—ver la tabla 13 que aparece abajo—que los 
encuestados le dan la mayor influencia directa en la generación de violencia escolar a 
la “Imagen de la I.E” (30,84%). La influencia medianamente directa se la dan a los 
factores: ambiente escolar (49,53%), imagen de docentes (36,79%), administración de 
la I.E (30,84%), la procedencia del estudiante (41,51%), e instalaciones de la I.E 
(42,31%).  La influencia indirecta en la generación de violencia escolar se la dan al 
Presupuesto de la I.E (38,68%). 
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Se encontró que los encuestados no dieron ninguna respuesta a la pregunta “Otra. 
¿Cuál?” por lo tanto se estima que no consideraron más factores internos como 
generadores de violencia escolar.  
En las entrevistas realizadas se encontró que la mayoría asocia la generación de 
violencia con las manifestaciones de violencia como los insultos, el bulling, la burla, y 
las agresiones físicas entre otras (Ley 1620 de , 2013, pág. 1).  
TABLA 13. ANÁLISIS DE NIVELES DE INFLUENCIA DE LOS FACTORES 
INTERNOS EN LA GENERACIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR  
TABULACI
ÓN 
GENERAL 
1. 
Imagen 
de la I.E 
2.Ambie
nte 
escolar 
3. 
imagen 
de 
docentes 
4. 
Admini
stració
n de la 
I.E 
5. 
proceden
cia del 
estudiant
e 
6. 
presupue
sto de la 
I.E 
7. 
instalacio
nes de la 
I.E 
0 18,69% 3,74% 16,04% 19,63% 9,43% 20,75% 9,62% 
1 28,97% 19,63% 17,92% 21,50% 20,75% 38,68% 23,08% 
2 21,50% 49,53% 36,79% 30,84% 41,51% 26,42% 42,31% 
3 30,84% 27,10% 29,25% 28,04% 28,30% 14,15% 25,00% 
TOTAL 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: construcción propia 
Se puede decir que la violencia escolar se debe a la limitada capacidad de la 
comunidad educativa de la I.E para enfrentar el poder de los factores externos e 
internos mencionados anteriormente.  
En ese sentido, por lo general la escuela no es la generadora de la violencia escolar. 
Desde muy temprano los niños aprenden en su hogar o  ambientes sociales  su forma 
de actuar  para resolver sus conflictos, especialmente si lo han vivido y  observado.  
La violencia escolar también surge en la calle, y en los programas de televisión; 
después llega a la escuela.  
Algunas manifestaciones de la violencia se explicitan en acciones como:  
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 Hurto  o robo.  
 Golpes entre los compañeros  
 Agresión física entre estudiantes  
 Agresión psicológica.  
 Ataques sexuales  
 De los docentes a los estudiantes  
 De los estudiantes a los docente.  
 De los docentes hacia los padres.  
 Entre el personal docente. 
 De los padres hacia los docentes 
 
En resumen. Con base en lo anterior se puede decir que los factores internos que 
tienen influencia directa en la generación de violencia escolar están en su orden:  
 La imagen institucional (30,84%),  
 La imagen de los docentes (29,25%),  
 La procedencia del estudiante (28,30%),  
 La administración de la I.E (28,04%),  
 El ambiente escolar (27,10%),  
 Las instalaciones de la I.E (25,00%), y finalmente  
 El presupuesto de la I.E (14,15%). 
Al  indagar por las acciones realizadas por las I.E para reducir la violencia escolar 
todos coinciden en afirmar que se utilizan los consejeros sicológicos, conferencias 
sobre el tema, trabajo con los padres de familia, escuela de padres, y en menor medida 
sanciones e intervenciones de entes como la Policía Nacional, y Bienestar Familiar y 
que han producido poco o ningún resultado, y resultados lentos.  
Al final afirman que han observado un incremento de la violencia escolar en la I.E 
BASE. 
 Análisis de situaciones internas que influyen en la generación de violencia 
escolar. 
El 90,67% de los encuestados manifestó que los factores que se relacionan a 
continuación influyen, en términos generales, en la generación de violencia escolar.  
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Al indagar con los encuestados por los factores internos que influyen en la violencia 
escolar se encontró (Ver abajo la tabla #14) en su orden que los hurtos, robos y burlas 
ocupan el primer lugar con un 95,19% para cada uno, en segundo lugar se encuentra 
la intolerancia con un 94,29%, en tercer lugar se encuentra el matoneo con un 93,20%, 
en cuarto lugar está la lucha por el poder con un 90,38%, seguido del hacinamiento 
con un 83,81%, y los problemas de prostitución con un 82,69%. (Pineda Rojas, 2015) 
Son cifras sorprendentemente altas para la Institución Educativa. 
TABLA 14. INFLUENCIA DE SITUACIONES INTERNAS EN LA GENERACIÒN DE 
LA VIOLENCIA ESCOLAR. 
NIVEL DE 
INFLUENCIA 
1. 
INTOLERA
NCIA 
2. LUCHA 
POR EL  
PODER 
3. 
HACINA
MIENTO 
4. 
MATONEO 
5. 
PROSTIT
UCION 
6. 
HURTOS 
Y 
ROBOS 
7. 
BURL
A 
NULA: 0 5,71% 9,62% 16,19% 6,80% 17,31% 4,81% 4,81% 
INDIRECTA: 1 5,71% 21,15% 34,29% 7,77% 20,19% 11,54% 9,62% 
MEDIANAMEN
TE DIRECTA: 2 
23,81% 40,38% 35,24% 18,45% 28,85% 26,92% 
25,96
% 
DIRECTA: 3 64,76% 28,85% 14,29% 66,99% 33,65% 56,73% 
59,62
% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 94,29% 90,38% 83,81% 93,20% 82,69% 95,19% 
95,19
% 
Fuente: construcción propia. 
Al desglosar estas cifras por el nivel de influencia—ver la tabla 14 mostrada 
anteriormente—se encuentra que los factores que según los encuestados, generan 
influencia directa en la violencia escolar son en su orden: En primer lugar el matoneo 
con el 66,99%, en segundo lugar la intolerancia con el 64,76%, en tercer lugar la burla 
con el 59,62%, en cuarto lugar los hurtos y robos con un 56,73%, y en quinto lugar se 
encuentra la prostitución con un 33,65%.  
La influencia medianamente directa en la generación de violencia escolar la generan 
en su orden la lucha por el poder con un 40,38%, y el hacinamiento con un 35,24%. 
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Con base en lo anterior se puede decir que se confirma el argumento según el cual, 
existen falencias en liderazgo, compromiso, y capacidad de la comunidad educativa 
para generar y fortalecer una identidad institucional y trabajo en equipo para establecer 
una red de apoyo sólida que neutralice y reduzca la influencia de los factores externos 
en la violencia escolar y por consecuencia, que influya en el comportamiento de los 
estudiantes para motivarlos a comprometerse con sus responsabilidades académicas 
y el mejoramiento del nivel de logro de la I.E BASE. 
En resumen: los factores internos que influyen en la violencia escolar en su orden son 
los hurtos, robos y burlas ocupan el primer lugar con un 95,19% para cada uno, en 
segundo lugar se encuentra la intolerancia con un 94,29%, en tercer lugar se encuentra 
el matoneo con un 93,20%, en cuarto lugar está la lucha por el poder con un 90,38%, 
seguido del hacinamiento con un 83,81%, y los problemas de prostitución con un 
82,69%. 
A continuación se presentan algunos ejemplos de manifestaciones de violencia escolar 
sucedidos en la I.E. BASE que confirman cómo los factores externos e internos 
relacionados anteriormente generan comportamientos hostiles que afectan 
negativamente la gestión de la calidad educativa de la I.E. BASE de Puerto Berrio 
Antioquia.  
Dichos ejemplos corresponden a la descripción de las vivencias y experiencias de los 
investigadores producto de la convivencia con la comunidad educativa de la I.E. BASE 
en la que se participo como observadores de las diferentes situaciones, y donde se 
obtuvo información complementaria a través de encuestas y entrevistas.  
 Ejemplos de casos de violencia escolar observados en la I.E BASE 
o Hostigamiento. Se refiere a conductas de acoso psicológico expresadas en 
desprecio, falta de respeto, desconsideración por la dignidad del niño, el odio, la 
ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación 
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gestual del desprecio, y la imitación burlesca son sus principales 
manifestaciones. (Pineda Rojas, 2015) 
Ejemplo 1: (Los estudiantes del grado cuarto). Al terminar la jornada  escolar los 
estudiantes se dirigen hacia sus hogares. De repente se escucha algarabía y se 
observa un círculo de estudiantes. 
Al indagar qué ocurría, se encuentra a dos niños peleando. Al separarlos y preguntar 
qué sucedió uno de ellos contesta llorando, profesora es que ya me cansé, él siempre 
me grita, me dice apodos y se ríe de mi   
 Ejemplo 2: (Niños del grado segundo). En horas de descanso dos niños se 
encuentran peleando; se acerca el docente los separa y pregunta ¿Qué los llevo a 
pelear? Y uno de ellos contesta.  
Él me pego primero y mi  mamá dice que el que  está quieto se deja quieto y si me 
pegan, que no sea bobo y también pegue. 
En estos ejemplos se puede observar que son casos  de hostigamiento como este los 
que llevan al estudiante al límite. Entonces responden con violencia como una forma 
de defensa y recuperación del respeto de su grupo social.  
En situaciones como esta, los estudiantes se pierden la motivación por asistir a sus 
clases y a desarrollar sus compromisos educativos. También afecta su capacidad para 
relacionarse positivamente con sus iguales y encuentran en la imposición por la fuerza 
su manera de lograr reconocimiento y respeto. 
 Violencia del personal docente hacia los padres Lamentablemente los padres 
son citados por los docentes y autoridades escolares para transmitir aspectos 
negativos del estudiante, creando muchas veces un círculo de incomunicación. 
Ejemplo 3: Al inicio de la jornada escolar una madre lleva su hijo al salón de clases, 
y se dirige a uno de los estudiantes y le dice ese cuaderno es de mi hijo. La docente 
le responde con voz fuerte, no señora eso es del niño X; y aprovechó  para decirle: “Su 
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hijo falta mucho a clase… ¿Usted cree que este cuaderno tan completo y organizado 
es de su hijo? La madre se llena de rabia y empieza a discutir con la docente.  
La docente termina la conversación  diciendo: yo con usted no discuto mas además le 
falta mucha responsabilidad. Deja a la madre parada y empieza a dialogar con otra 
señora. La  madre se siente aislada, y llena de rabia intenta agredir a la docente. Los 
demás padres no lo permitieron. (Pineda Rojas, 2015) 
Se pueden observar cómo algunos miembros de la comunidad educativa se pueden 
convertir en generadores de violencia escolar. 
 Violencia verbal entre estudiantes. Se da por medio de insultos, gritos, palabras 
hirientes, ofensivas, descalificaciones, humillaciones, y amenazas. 
Ejemplo 4: Un padre en formación para un acto cívico, se acerca a la docente y  le 
comenta  que su hijo le dijo que ella le rasgo el cuaderno porque su trabajo estaba muy 
feo, la docente llama al niño y le dice en forma fuerte: bobo deje de ser bobo y 
mentiroso que  yo nunca hago eso, el padre solo la mira y se retira en silencio. 
Ejemplo 5: Una madre llega a la I.E. BASE y le pega una cachetada a una de las 
docentes porque sale con el esposo de ésta, se retira y al poco rato regresa con la 
ropa del esposo, se la tira en los pies y se marcha. 
Ejemplo 6: En la tienda escolar se pelean dos estudiantes, porque uno llego primero 
y que el otro se metió (encolo) en la fila. Se trata con palabras fuertes y terminan 
golpeándose a puñetazos.  
En los ejemplos se puede observar cómo la violencia verbal lleva a la agresión física 
como una forma de recuperación del respeto. 
 Exclusión social. Agrupa conductas de acoso escolar que buscan excluir de la 
participación al niño acosado. El “tú no”, es el centro de estas conductas con las 
que el grupo que acosa y segrega socialmente al niño en lo que ellos denominan 
“ningunearlo” es decir, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, 
impedir su participación en juegos, se produce el vacío social en su entorno. 
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Ejemplo 7: Un joven del grado quinto, entra nuevo a la escuela, algunos compañeros 
le dañan la cicla argumentándole  que él no puede estudiar allí porque es de otro 
territorio. 
El niño es rechazado por sus compañeros impidiendo que estudie en la I.E BASE. Es 
una forma de discriminación por procedencia del estudiante.  
 Coacción e intolerancia. Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que 
pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. Mediante estas 
conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento 
total de su voluntad. Eso proporciona a los victimarios diferentes beneficios, pero 
sobre todo poder social.  
Los que acosan son percibidos como poderosos, sobre todo, por quienes presencian 
el doblegamiento de la víctima. 
Ejemplo 8: Son conductas que persiguen, amedrentar, apocar o consumir 
emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas quienes acosan 
buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación, 
amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar. 
Personas externas a la I.E. BASE utilizan menores de edad para vender drogas porque 
ellos no pueden ser detenidos por la policía. En este ejemplo se puede detectar que 
estudiantes mayores usan la coacción para ejercer poder al interior de la misma. 
Ejemplo 9: En el grado primero, al terminar clases un padrastro que recogía a un 
niño fue llamado por la docente.  
Al pasar con el niño éste es llamado por un compañerito quien le dice algo en tono 
amistoso pero al seguir caminando tropezó en el pie de su compañerito y cayó. Ante 
ese hecho el padrastro le grita en tono amenazante a aquel niño, “vuélvale a pegar y 
verá”.  
De esa manera se inicia un conflicto entre los padres de los menores: El otro padre se 
entera y llega a la I.E, le pide explicación a la docente y expresa salido de tono entre 
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otras cosas: “Profesora ese papá no puede actuar así” y se marcha furioso sin 
escuchar ninguna explicación.  
Al día siguiente llega la madre del primer niño le comentan el caso y le dice en tono 
conciliador a la profesora:”Ese señor es así todo brusco, yo hablo con él y esto no 
vuelve a pasar”. 
Se nota entre los padres una fuerte tendencia a resolver los problemas a través de la 
amenaza la intimidación. Tal comportamiento es imitado por los niños. También se 
observan serias deficiencias en la docente para el manejo y resolución de conflictos. 
 El abandono emocional. Se refiere a la falta de afecto, apoyo y protección 
necesarios para la evolución y desarrollo óptimo del niño. 
Ejemplo 10:  Una estudiante del grado primero le pega a una de sus compañeras y le 
rompe el cuaderno.  
Esta niña siempre llegan con sus uniformes sucios su cabello desordenado y su forma 
de ser es brusca, su madre la deja en la entrada a la escuela o la manda en moto-taxi 
como para no escuchar mas observaciones.de la docente referente al 
acompañamiento que necesita su hija 
Se observa deficiencias en el apoyo, y afecto de su madre en el acompañamiento 
escolar. 
 Violencia entre el personal docente. La violencia entre los docentes en el espacio 
educativo, es una de las situaciones más delicadas que se presenta en la I.E. BASE 
por el significado de esos comportamientos para los alumnos. 
Ejemplo 11: Docentes que   gritan porque se creen con mando. 
Ejemplo 12: En las reuniones falta respeto a la palabra opiniones entre los docentes. 
Hay gestos y actitudes hirientes.  
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Ejemplo 13: La notoria indiferencia, el bajo compromiso y evidente incumplimiento del 
deber como docente entre los que se cuenta la inasistencia, la asistencia parcial y la 
frecuente salida que hacen de las reuniones.  
Los anteriores ejemplos confirman las deficiencias en el liderazgo y el trabajo en 
equipo que se mencionó anteriormente como causas del bajo nivel de logro de la I.E 
BASE. 
A continuación se relacionan los lugares donde se manifiesta con más frecuencia la 
violencia escolar dentro de la I.E BASE. 
 Tienda escolar  
 Parte trasera de la I.E. BASE 
 Los corredores y pasillos 
 La cancha.  
 La salida de la escuela 
 Espacios abiertos 
La violencia escolar ha sido creciente y provoca en los estudiantes desmotivación, baja 
auto-estima, agresividad, fuerte tendencia al egoísmo, dificultades para convivir en 
sociedad y finalmente el bajo rendimiento académico que caracteriza a la I.E BASE. 
Esto indica que la educación es mucho más que la adquisición de conocimientos y 
prácticas para cumplir la intensidad horaria, estar al día con la tecnología, y cumplir 
con los proyectos educativos. Es una responsabilidad de toda la sociedad y de sus 
organizaciones.  
13.3.2 Matriz de Vester 
Con el propósito de confrontar el análisis anterior, a continuación se presenta la Matriz 
de Vester.  
Esta evaluación se hizo con un equipo de docentes quienes luego de leer este 
documento, elaboraron un listado de problemas y establecieron las relaciones de 
influencia y dependencia para conocer cómo influye la violencia en la calidad de la 
gestión educativa.  
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En ese proceso se identifican las variables externas e internas que contribuyen a 
desarrollar la violencia interna en la I.E BASE. 
A continuación se muestra lo anunciado: 
Con base en lo anterior, en la siguiente tabla se relacionan los involucrados en la 
problemática de la IE. BASE clasificados en cuatro grupos: beneficiarios, benefactores, 
oponentes, reguladores; y se describen los problemas que cada uno de esos grupos 
enfrenta en relación con la problemática de la I.E BASE. 
 
GRUPO DE 
INTERÉS 
PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
B 
E 
N 
E 
F 
A 
C 
T 
O 
R 
E 
S 
 
Gobierno 
Nacional 
 Baja cualificación y dotación  a los docentes y directivos 
docentes, para mejorar las prácticas pedagógicas. Que redunden 
en la convivencia escolar. 
 Desarticulación en los procesos de selección y perfiles de los 
docentes y directivos docentes para ingresar a la carrera 
docente. 
 Insuficiente capacidad de acción  
SEDUCA 
 Poca articulación y cumplimiento a lo mandado por el Gobierno 
nacional. 
 No existe un programa de bienestar social y salud ocupacional 
que satisfaga la necesidad y proteja la integridad de los docentes 
y directivos docentes. (atención a los alcohólico, consumidores 
de sustancias psicoactivas) 
 Regular estado de la Infraestructura educativa.  
Secretaria 
de 
Educación 
Municipal 
 Poco acompañamiento a las Instituciones educativas. 
 No existe articulación y estructuración del comité de convivencia 
escolar. 
 La educación del municipio no es Certificada.  
 Poca articulación con el gobierno Departamental y Nacional. 
B 
E 
N 
E 
F 
Institución 
Educativa. 
 Población de estratos uno, dos y tres. 
 Hay educandos que pertenecen a bandas dedicadas a la 
delincuencia común, que por su situación delincuencia crean 
fronteras invisibles generando zozobra en la comunidad. 
 Docentes desesperanzados por no creer en los que realizan. 
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I 
C 
I 
A 
R 
I 
O 
S  
 Infraestructura educativa con deficiencias y no acordes a las 
necesidades actuales. 
Grado 5° 
 Niños-niñas pertenecientes a familias disfuncionales, donde los 
conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de 
los miembros individuales se produce continua y regularmente. 
 Inicio en consumo de sustancia psicoactivas. 
 Peleas continuas y agresiones físicas. 
 El aprendizaje de procesos no se evidencia en las interacciones 
diarias. 
Docentes 
 Desmotivados por lo que hacen. 
 No se apropian del cumplimiento de sus funciones. 
 En ocasiones se percibe la no preparación de las actividades de 
clase. improvisación 
Padres de 
familia 
 Algunos de ellos, ven la Institución educativa como una 
guardería, donde únicamente se les cuida a sus hijos. Puesto 
que no están pendientes de ellos. 
 El padre de familia es el más ausente en la formación del niño. 
 No acepta la autoridad del docente, lo ridiculiza y habla mal del 
docente delante del educando. 
Municipio de 
Puerto 
Berrío. 
 Problemáticas sociales (desempleo-prostitución-micro-tráfico-
Vida Laigth-Vida Fácil, drogadicción) 
 Grupos armados. 
 Pandillas 
 Líderes negativos. 
 Violencia. 
 Fronteras invisibles. 
R 
E 
G 
U 
L 
A 
D 
O 
R 
E 
Rector 
 Exigencia de ver la educación de manera comercial o 
empresarial. 
 Ausencia de autoridad en la Institución Educativa. 
 Poco acompañamiento hacia los docentes. 
 Se enfrenta al no cumplimiento de la norma por parte de sus 
educandos. 
 La convivencia se encuentra en un segundo plano.  No es una 
prioridad. 
 Poco contacto con los educandos-no visitas las aulas de clase. 
 No exige el cumplimiento de normas.  
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Los problemas anteriores relacionados específicamente con la I.E BASE se resumen 
en la siguiente tabla:  
# PROBLEMAS 
1 
Bajo nivel de efectividad de los programas de los gobiernos de los entes 
territoriales para reducir:  
1. El nivel de la cultura de la violencia y  
2. El posicionamiento de la imagen de los estereotipos de líderes violentos de 
las Bacrim en los estratos 1, y 2 de la población. 
S  
Coordinador
es.  
 El coordinador solo responde por una jornada. No tiene presente 
la totalidad de la Institución educativa. Lo que impide tener un 
conocimiento global de la situación que allí se vive. 
 Las situaciones que allí se presentan, son asumidas por el 
coordinador de turno y no conocidas y apoyadas por los demás 
pares. 
Docente 
Orientador 
 No se involucra con toda la Institución. 
 Se parcializa con un trabajo más de intervención que de 
prevención. 
 Sus actividades no son conocidas por todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
Policía  
 Es el primer respondiente en todas las dificultades de violencia 
escolar que allí se presentan y frente al dolo y culpa de las 
mismas. 
 Pero se ven limitados al tener que intervenir en situaciones 
donde los menores de edad están involucrados. 
O 
P 
O 
N 
E 
N 
T 
E 
S  
Bacrim 
 Se fortalecen cada día en el poder de la ilegalidad, aumentando el 
número de niños por adquirir reconocimiento entre sus iguales. 
 Dejando de un lado el interés por la educación. 
Micro-
tráfico. 
 Existe un poder económico que se fortalece en la ilegalidad.  
Donde el interés es la venta y tráfico de sustancias psicoactivas. 
Y ven en los niños y niñas potenciales consumidores, por lo 
tanto, los incitan al consumo. 
Estudiantes.  
 Estudiantes desinteresados por la educación. 
 Sin proyecto de vida. 
 Interesados por una vida Laigth-vida Fácil.   
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2 
Baja efectividad de los programas de los entes territoriales para reducir los 
niveles de pobreza extrema, exclusión y discriminación social en sus 
respectivas jurisdicciones. 
3 
Bajo interés de la clase política y de los líderes locales en general en el 
desarrollo de una cultura ciudadana orientada a la convivencia en paz y la 
resolución pacífica de conflictos. 
4 
Baja efectividad en los programas de acompañamiento a las familias y 
formación integral de los estudiantes. 
5 
El alto nivel de casos de corrupción y violencia que se manejan en los 
diferentes medios de comunicación que enfatizan en la impunidad y la 
incapacidad de la rama judicial para resolver ejemplarmente tales casos. 
6 
Baja motivación de los estudiantes para adecuarse a los procesos académicos 
seducidos y presionados por la necesidad de obtener ingresos por cualquier 
medio para satisfacer sus necesidades personales y familiares. 
7 
Baja capacidad de docentes y directivos docentes para la resolución efectiva 
de conflictos en la comunidad académica. 
8 
Bajo nivel de compromiso y apropiación de docentes y directivos docentes con 
el PEI y el plan de desarrollo de la institución educativa. 
9 
Alto nivel de resistencia al cambio y saturación de actividades internas y 
externas muchas de ellas desarticuladas y con deficiencias en planeación y 
capacitación. 
10 
Insuficiencia de recursos presupuestales y físicos para desarrollar 
adecuadamente programas y jornadas académicas. 
11 
Alto nivel de violencia intrafamiliar y hostilidad en el entorno social directo 
debido a situaciones de conflictos y agresiones comunes en familias de los 
estratos 1, 2, y 3 en el Municipio. 
12 
Deficiencias operativas y funcionales de los comités de convivencia creados al 
interior de la institución educativa. 
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13 
Deficiencias administrativas que han ubicado al Municipio en la sexta 
categoría y con baja calificación en las ías de control. 
14 
Alto y creciente número de estudiantes vinculados a las Bacrim, situaciones de 
conflicto social, prostitución, drogadicción y disfuncionalidad familiar. 
15 Alto y creciente nivel de violencia escolar reiterativo en la institución educativa. 
16 
Alto y creciente desinterés de padres de familia en sus hijos, en sus 
responsabilidades escolares y  sociales. 
17 
Bajo nivel de credibilidad en las instituciones del Estado en general y de la 
justicia en particular acarrea pérdida de autoridad y degenera en acciones de 
poder represivo por parte de las instituciones aludidas. Esto las introduce en la 
espiral de la violencia. 
18 
Fortalecimiento económico y militar de las Bacrim incrementa su capacidad de 
intimidación 
19 
Bajo nivel de logro académico de la institución educativa causada por 
deficiencias en sus parámetros de calidad de la institución educativa. 
A continuación se realiza la evaluación de los problemas anteriores, para identificar las 
relaciones de influencia y dependencia e identificar las causas y los efectos 
relacionados con la violencia escolar en la I.E BASE mediante el uso de la Matriz de 
Vester18 y el Método Delphi19. 
EVALUACIÓN DE PROBLEMAS 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TT 
1   3 3 3 3 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 2 3 3 0 28 
2 2   3 1 3 0 1 1 2 2 3 0 3 3 0 3 3 3 0 33 
3 2 2   2 3 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 2 0 23 
                                                             
18 La evaluación de los problemas se realizó mediante el Método Delphi, es decir, mediante un juicio de 
expertos. El propósito es identificar y clasificar los problemas según sus niveles de influencia y dependencia. 
19 El Método Delphi o juicio de expertos es propuesto por Jean Paul Sallenave en su libro Gerencia Integral. 
Busca aprovechar la experiencia y visión de los expertos para reducir los niveles de incertidumbre que se 
presentan durante el análisis de una problemática que tiene muchas fuentes generadoras. 
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4 1 2 1   0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 2 3 0 18 
5 3 3 3 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 13 
6 3 3 3 2 3   3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 46 
7 0 0 0 0 1 0   1 2 3 2 1 0 1 3 3 0 0 1 18 
8 3 3 2 2 2 1 3   3 3 2 2 1 1 1 1 3 2 1 36 
9 0 0 0 0 1 0 1 1   1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 9 
10 1 1 1 3 0 0 3 3 3   3 3 1 1 1 0 0 2 0 26 
11 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0   0 0 1 1 1 0 3 0 17 
12 3 3 3 1 1 2 3 3 2 3 2   1 2 1 3 1 2 1 37 
13 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 6 
14 3 3 3 3 1 0 1 1 1 0 0 1 0   0 1 1 3 0 22 
15 3 3 3 1 0 1 3 3 3 3 0 3 0 3   3 0 1 1 34 
16 3 3 0 2 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0   0 0 1 15 
17 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0   1 1 12 
18 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1   0 10 
19 0 0 0 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 1   34 
TT 33 37 35 25 19 7 26 24 26 26 25 16 14 18 16 29 20 32 9   
Fuente: construcción propia. 
0 = No es causa  2 = Es causa medianamente directa  
1 = Es causa indirecta 3 = Es causa muy directa 3 
 
Con base en la evaluación anterior, a continuación se presenta el gráfico donde se 
muestra la clasificación de los problemas encontrados: 
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 DEPENDENCIA 
Fuente: construcción propia 
Con base en el anterior gráfico a continuación se describe en detalle la denominación 
y significado de cada uno de los cuadrantes para posteriormente centrarse en los 
cuadrantes que agrupan los problemas que son generadores de otros, es decir, las 
causas que servirán para construir los medios y estrategias del proyecto; y los 
denominados efectos que sirven para construir los fines del proyecto. 
Cuadrante 1: Este cuadrante relaciona las variables 
o problemas activos que son de alta influencia y 
baja dependencia de las demás. Al trabajar sobre 
éstos se logran los resultados del proyecto. Aquí 
están las causas del problema principal. 
Cuadrante 2. CRÍTICOS: Este cuadrante relaciona 
las variables o problemas críticos de Alta 
influencia, y Alta dependencia. Al estar sujetos a 
otros problemas se dificulta su control. 
IN
F
L
U
E
N
C
IA
 
Cuadrante 4: Este cuadrante relaciona las variables 
de baja influencia y baja dependencia (Problemas 
indiferentes) que hacen parte del sistema, pero no 
son definitivos ni estratégicos.  
Cuadrante 3: Este cuadrante relaciona las variables 
o problemas reactivos, los cuales son muy 
influenciados por otros problemas (alta 
dependencia y baja influencia). Los problemas que 
se ubican en este cuadrante corresponden a los 
efectos en el árbol de problemas. 
DEPENDENCIA  
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Con base en el análisis y evaluación de los problemas ilustrados anteriormente se 
encontró que las causas de la violencia escolar para la I.E BASE, ubicadas en el 
cuadrante 1, con baja dependencia y alta influencia son:  
1. Fortalecimiento económico y militar de las Bacrim fortalece su capacidad de 
intimidación en las zonas de residencia de los estudiantes de la I.E BASE. 
2. Alto y creciente desinterés de padres de familia en sus hijos, en sus 
responsabilidades escolares y  sociales. 
3. Alto nivel de resistencia al cambio y saturación de actividades internas y externas 
en las IE muchas de ellas desarticuladas y con deficiencias en planeación y 
capacitación. 
4. Alto nivel de violencia intrafamiliar y hostilidad en el entorno social directo debido a 
situaciones de conflictos y agresiones comunes en familias de los estratos 1, y 2 
en el Municipio. 
5. Baja efectividad en los programas de acompañamiento a las familias y formación 
integral de los estudiantes. 
6. Bajo nivel de credibilidad en las instituciones del Estado en general y de la justicia 
en particular que acarrea pérdida de autoridad y degenera en acciones de poder 
represivo por parte de las instituciones aludidas.  
7. El alto nivel de casos de corrupción y violencia que se manejan en los diferentes 
medios de comunicación que enfatizan en la impunidad y la incapacidad de la rama 
judicial para resolver ejemplarmente tales casos. 
Los efectos causados por los problemas anteriores y ubicados en el cuadrante de “alta 
dependencia y baja influencia” son:  
1. Alto y creciente nivel de violencia escolar reiterativo en la institución educativa. 
2. Deficiencias operativas y funcionales de los comités de convivencia creados al 
interior de la institución educativa. 
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3. Baja motivación de los estudiantes para adecuarse a los procesos académicos 
seducidos y presionados por la necesidad de obtener ingresos por cualquier 
medio para satisfacer sus necesidades personales y familiares. 
4. Bajo nivel de logro académico de la institución educativa causada por sus 
deficiencias en los parámetros de calidad de la institución educativa. 
Lo anterior confirma y coincide con lo planteado en el Decreto 1965 de 2013, con los 
resultados de la encuesta presentada anteriormente, y con la información recogida en 
entrevistas por los investigadores (Pineda Rojas, 2015) como problema principal: El 
alto y creciente nivel de violencia escolar en la I.E, el primero de ellos por tener la 
mayor influencia (34) y la menor dependencia (16), lo que indica que al solucionar las 
causas de este efecto, los otros efectos de este cuadrante, tenderán a desaparecer en 
un 80% según la Ley de Paretto.  
Al examinar las causas de la violencia escolar, se identifican claramente un conjunto 
de variables externas e internas que la determinan así:  
Variables externas:  
1. Fortalecimiento económico y militar de las Bacrim fortalece su capacidad de 
intimidación en las zonas de residencia de los estudiantes de la I.E BASE. 
2. Alto y creciente desinterés de padres de familia en sus hijos, en sus 
responsabilidades escolares y  sociales.  
3. Alto nivel de violencia intrafamiliar y hostilidad en el entorno social directo debido a 
situaciones de conflictos y agresiones comunes en familias de los estratos 1, y 2 
en el Municipio. 
4. Bajo nivel de credibilidad en las instituciones del Estado en general y de la justicia 
en particular que acarrea pérdida de autoridad y degenera en acciones de poder 
represivo por parte de las instituciones aludidas.  
Variables internas: 
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1. Alto nivel de resistencia al cambio y saturación de actividades internas y externas 
en las IE muchas de ellas desarticuladas y con deficiencias en planeación y 
capacitación. 
2. Baja efectividad en los programas de acompañamiento a las familias y formación 
integral de los estudiantes. 
Como se puede apreciar, las dos variables internas tienen relación directa con el 
personal docente en la Dimensión Académica; el desempeño de la Dimensión 
Administrativa; desempeño de la Dimensión Directiva; y el desempeño de la Dimensión 
Comunidad y Familia, según el instrumento de autoevaluación Institucional de la I.E 
BASE. Se puede afirmar que la violencia escolar afecta todas las dimensiones de la 
I.E BASE. 
Esto reitera la necesidad de replantear la valoración estándar dada a las variables 72, 
y 78 mencionadas anteriormente pertenecientes a la Dimensión Comunidad y Familia. 
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CONCLUSIONES 
Las encuestas realizadas y la evaluación a través de la matriz de Vester coinciden con 
la percepción según la cual, la calidad de la gestión educativa es determinante de la 
proliferación o reducción de la violencia escolar en la I.E. BASE del municipio de Puerto 
Berrio Antioquia, por lo tanto se puede decir que efectivamente la violencia escolar 
está determinada por la gestión educativa de la I.E. BASE (Agnich & Miyazaki, 2013, 
págs. 319-339) tal como se evidencia a continuación: 
En primer lugar la calidad de la gestión educativa debe tener en cuenta el entorno de 
la I.E. BASE y el entorno de donde proceden sus estudiantes y docentes tal como lo 
muestra el resultado de la encuesta para la primera pregunta donde el 86,21% de los 
encuestados perciben que los factores externos ejercen una influencia en el desarrollo 
de los procesos internos de la I.E BASE de dichos factores los más influyentes son: 
Social, económico y político son los que más influencia directa ejercen en la 
generación de violencia escolar. 
Desde esa perspectiva se debe tener en cuenta que aunque muchos de los 
estudiantes proceden de lugares caracterizados por la violencia en sus diferentes 
formas y con familias disfuncionales, la mayoría de ellos no tienen ese comportamiento 
abusivo que caracteriza a quienes se destacan por la generación de la violencia 
escolar, pero ellos si pueden influenciar negativamente a la mayoría por su 
visibilización dentro de la I.E BASE. (Castro, 2011, pág. Minuto 08:30) 
En la experiencia vivida en la I.E. BASE se evidencia que aquellos estudiantes que 
tienen vínculos o relaciones sociales con actividades ilegales tienen la tendencia a ser 
los más violentos y abusivos y no todos los miembros de una misma familia se rodean 
de los mismos sujetos. En ese sentido, se puede explicar porqué los miembros de una 
misma familia que proceden del mismo hogar y sitio tienen comportamientos distintos.  
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Por lo tanto el comportamiento está determinado por el círculo social al que pertenece 
el sujeto y lo puede llevar o no a entrar en conflicto con su familia--violencia familiar—
y posteriormente en el colegio si es el caso. 
Lo anterior se confirma desde el factor Social, donde los encuestados manifiestan que 
la variable que más impacta en la violencia escolar de los estudiantes es la “violencia 
familiar” seguida del desempleo, el microtráfico y las Bacrim, y la pobreza que son 
factores externos que forman de alguna forma la mentalidad de los chicos que ingresan 
a la Institución.  
De este resultado se deduce que la violencia familiar es a su vez una consecuencia de 
las condiciones que rodean el núcleo familiar, que típicamente es desempleo, 
microtráfico, y Bacrim los que generan problemas legales, y discriminación entre otros 
que llevan a la familia entera a un estado de tensión recurrente en sus relaciones. 
Estas son características de la población estudiantil de la I.E. BASE. 
Igualmente, como se ve a continuación, en el imaginario de la población se construye 
una imagen que predispone el comportamiento de los estudiantes en general y de los 
de la I.E. BASE en particular, a asumir roles consecuentes con esa imagen (Vélez 
Gómez, 2013). Esta imagen se refuerza cuando los hechos de violencia trascienden 
los muros de la Institución y son expuestos ante la comunidad particularmente infantil, 
quienes asumen que ese debe ser su actitud cuando ingresen a la Institución (Chaux 
E. , 2013, pág. 43) 
Desde los factores internos, los encuestados afirman que la Imagen de la Institución 
es la que más impacta directamente en la violencia escolar seguida de factores con 
influencia medianamente directa como el ambiente escolar, la imagen de los docentes, 
la imagen de la administración, las instalaciones de la I.E. BASE y la procedencia del 
estudiante.  
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En este sentido, la imagen de la Institución predispone a estudiantes y padres de 
familia con comportamientos relacionados con dicha imagen como por ejemplo, 
estudiantes que llevan armas. (Chaux E. , 2013, pág. 32)  
Por esa razón ingresan prevenidos y en una continua necesidad de buscar un mejor 
lugar para que sus hijos estudien. En otras palabras, no desarrollan afecto e identidad 
con ella, al contrario desean escapar de ella, alejarse lo antes posible. 
Dicha situación se complica más porque el estudiante es vulnerable dentro de la 
Institución pues la infraestructura no protege ni aísla a la población estudiantil de otros 
fenómenos de violencia externos a la Institución como por ejemplo el ingreso de 
delincuentes, expendedores de drogas, o sujetos que ingresan con el propósito de 
causar un ilícito. (Chaux E. , 2013, pág. 32) 
Otra evidencia que se obtuvo de las relaciones con la comunidad educativa está 
relacionado con la temporalidad de los protagonistas de la violencia escolar, es decir, 
que hay temporadas en las que tales protagonistas cambian y cambian también las 
proporciones de los hechos de violencia escolar.  
Los grupos en referencia y al que pertenecen los chicos más violentos tienen como 
particularidad que son cambiantes es decir, que un grupo delincuencial permanece 
hasta que su líder es dado de baja, encarcelado, o expulsado de la zona. En ese caso, 
los chicos se vinculan a otras bandas, la banda se transforma, o desaparecen. 
Eso indica que los protagonistas de la violencia escolar cambian con el tiempo pero su 
comportamiento sigue siendo similar y las situaciones que producen siguen siendo las 
mismas aunque pueden cambiar las prioridades de los hechos de violencia. 
Las manifestaciones de violencia más comunes encontradas por los autores de este 
documento en la I.E. BASE en sus observaciones, y entrevistas realizadas son: los 
hurtos y robos, la burla, la intolerancia, el matoneo, la lucha por el poder, el 
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hacinamiento y la prostitución situaciones que en algunos casos hacen que los mismos 
docentes y directivos se sientan impotentes para actuar. (Pineda Rojas, 2015) Estos 
resultados, que coinciden con los hallazgos logrados por los estudios presentados en 
el Estado del Arte de este mismo documento, evidencian claramente que existen 
falencias en la calidad de la gestión educativa. Sin embargo, la valoración dada en el 
instrumento de autoevaluación a estos resultados, muestran muy poca influencia en el 
desarrollo de la Dimensión Académica Institucional. 
Con base en lo anterior se puede decir que la comunidad educativa tiene serias 
deficiencias en su formación lo que limita su capacidad para concebir el desarrollo de 
la visión Institucional. Esto se evidencia en la valoración e importancia que se da al 
manejo de conflictos (Ver variable 72 de la Dimensión Comunidad y Familia) de la 
autoevaluación Institucional.  Por lo tanto, implícitamente se está invitando a la 
comunidad educativa a prestarle poca atención a dicha situación, de allí que no se 
atienda de manera adecuada los conflictos y las manifestaciones de violencia escolar. 
Es evidente el bajo nivel de liderazgo en la institución, la dispersión y fricción 
conceptual entre los integrantes de la comunidad académica generan 
comportamientos permisivos que son identificados y aprovechados por quienes 
generan violencia escolar quienes también perciben que sus actos no tendrán 
consecuencias negativas para ello. (Mejía, 2013, pág. 36) 
En ese sentido, los entrevistados directivos docentes y docentes coinciden en que se 
han desarrollado esfuerzos para reducir la violencia escolar, con poco y ningún 
resultado, y resultados lentos. Los estudiantes y padres de familia coinciden en que no 
se ha logrado ningún avance. Todos coinciden en que la violencia escolar en la I.E. 
BASE ha aumentado.  
Lo anterior demuestra que existen deficiencias administrativas y de gestión que limitan 
la producción de resultados adecuados en la reducción de la violencia escolar. 
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Todo lo anterior demuestra que efectivamente el entorno es determinante del 
comportamiento interno de la I.E. BASE por lo tanto la gestión educativa debe actuar 
dentro y fuera de la misma, en alianza con los demás actores de la comunidad 
educativa y con el apoyo de las fuerzas vivas del municipio. (Mejía, 2013, pág. 66)   
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RECOMENDACIONES 
En este ítem se toma en consideración la respuesta dada por los encuestados a las 
recomendaciones propuestas para dar solución al problema de violencia escolar. En 
ese sentido, a continuación se presentan los resultados mencionados y posteriormente 
se hace un resumen de ellas acompañadas de los aportes personales de los 
investigadores. 
 Recomendaciones preferidas por los encuestados para trabajar con los 
actores externos a la I.E BASE 
o Estrategias externas que según los encuestados influyen en la reducción 
de la violencia escolar  
Con base en los resultados obtenidos en la investigación, a continuación se presentan 
las conclusiones y las recomendaciones dadas por los encuestados para mitigar el 
violencia escolar con el propósito de mejorar la convivencia y facilitar el desarrollo de 
los procesos educativos en general e impactar positivamente en la gestión de la 
calidad educativa de la I.E. BASE desde la reducción de la violencia escolar. 
A continuación se presentan los resultados del estudio de las estrategias más 
significativas para los encuestados. 
Al observar los resultados obtenidos en la pregunta 5—ver la tabla 15 que se presenta 
a continuación—se encuentra que el desarrollo de una “Cultura ciudadana” es la que 
mayor acogida tiene entre los encuestados con el 18,95%, seguida de la sugerencia 
“Hacer de Puerto Berrio una Ciudad Educadora” con el 18,95%. Estas dos estrategias 
van acompañadas en el tercer lugar del incremento de la fuerza pública con el 18,39%.  
En menor grado está la preferencia por el “Aumento de las sanciones” con el 17,64% 
y el “Incremento de la articulación estatal” con el 17,07%. De todos los encuestados 
solo el 8,26% consideran que ninguna de estas estrategias tiene influencia en la 
reducción de la violencia por lo tanto se puede decir que las estrategias aquí 
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presentadas son adecuadas para implementarlas externamente por las autoridades 
del Municipio para ayudar a la reducción de la violencia en la I.E BASE. 
TABLA 15. ESTRATEGIAS EXTERNAS PREFERIDAS PARA REDUCIR LA 
VIOLENCIA ESCOLAR DE MANERA INTEGRAL 
NIVEL DE 
INFLUENCIA 
1.  
HACER 
DE P.B. 
UNA 
CIUDAD 
EDUCADO
RA 
2. 
DESAROL
LAR LA 
CULTURA 
CIUDADA
NA 
3. 
INCREME
NTO DE 
LA 
ARTICULA
CION 
ESTATAL 
4. 
INCREM
ENTO 
DE LA 
FUERZA 
PUBLIC
A 
5. AUMENTO 
DE LA 
SEVERIDAD 
DE LAS 
SANCIONES 
Y CASTIGOS 
TOTALE
S 
 Influencia nula: 0 6 1 16 8 13 44 
Participación 1,13% 0,19% 3,00% 1,50% 2,44% 8,26% 
 Influencia indirecta: 1 12 13 21 28 20 94 
Participación 2,25% 2,44% 3,94% 5,25% 3,75% 17,64% 
Influencia 
medianamente directa: 
2 
18 30 36 28 34 146 
Participación 3,38% 5,63% 6,75% 5,25% 6,38% 27,39% 
Influencia directa 3 71 62 34 42 40 249 
Participación 13,32% 11,63% 6,38% 7,88% 7,50% 46,72% 
TOTAL 107 106 107 106 107 533 
 18,95% 19,70% 17,07% 18,39% 17,64%  
Fuente: construcción propia 
Esto se confirma por el alto nivel de influencia directa que le atribuyen los encuestados 
a cada una de las estrategias propuestas, así: en primer lugar el 13,32% de los 
encuestados dice que la estrategia “Hacer de Puerto Berrio una Ciudad Educadora”, 
en segundo lugar está el “Incremento de la fuerza pública” con el 11,63%, luego el 
“Incremento de la fuerza pública” con el 7,88%, seguida del “Incremento de la 
severidad de las sanciones y castigos” con el 7,50% y el incremento de la articulación 
estatal con el 6,38%. Como se puede apreciar, las estrategias propuestas tienen 
Influencia Directa en la reducción de la violencia escolar, por lo tanto es recomendable 
su implementación en el Municipio. 
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Es evidente que las sanciones y los castigos son poco apreciados por los encuestados 
quienes prefieren procesos educativos y disuasivos. Lo anterior evidencia claramente 
que la función educadora compete a todos los ciudadanos en general, y a los líderes 
en particular del municipio, y no solo a la I.E BASE. 
Sin embargo, al analizar individualmente cada sugerencia—Ver abajo la Tabla 16—se 
observa que todas tienen algún grado de influencia en la reducción de la violencia 
escolar siendo la primera de ellas:  
“Desarrollar la cultura ciudadana” con el 99,06%, seguida por la sugerencia “Hacer de 
Puerto Berrio una ciudad Educadora” (94,39%),  acompañadas por  la sugerencia 
“Incremento de la Fuerza Pública” (92,45%), el “Aumento de la severidad de las 
sanciones y castigos” (87,85%) y finalmente por un “Incremento de la articulación 
Estatal” (85,05%) 
TABLA 16. INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA REDUCIR LA 
VIOLENCIA ESCOLAR DE MANERA INTEGRAL 
NIVEL DE 
INFLUENCI
A 
1. HACER 
DE P.B. UNA 
CIUDAD 
EDUCADOR
A 
2. 
DESAROLLA
R LA 
CULTURA 
CIUDADANA 
3. 
INCREMENTO 
DE LA 
ARTICULACION 
ESTATAL 
4. 
INCREMENTO 
DE LA 
FUERZA 
PUBLICA 
5. AUMENTO DE 
LA SEVERIDAD 
DE LAS 
SANCIONES Y 
CASTIGOS 
0 5,61% 0,93% 14,95% 7,48% 12,15% 
1 11,21% 12,26% 19,63% 26,42% 18,69% 
2 16,82% 28,30% 33,64% 26,42% 31,78% 
3 66,36% 58,49% 31,78% 39,62% 37,38% 
TOTAL 100,00% 99,99% 100,00% 99,93% 100,00% 
Influencia 94,39% 99,06% 85,05% 92,45% 87,85% 
Orden 2 1 5 3 4 
Fuente: construcción propia 
Los resultados obtenidos y analizados anteriormente construyen en su conjunto una 
estrategia para solucionar de manera integral el problema de la violencia escolar en la 
I.E. BASE y también en todas las I.E del Municipio que puede ser denominada Puerto 
Berrio:  
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Ciudad Educadora, con su eslogan. “Cultura Ciudadana 2019”.  
o Programas externos que según los encuestados, influyen en la reducción 
de la violencia escolar en la I.E BASE 
Con base en la estrategia propuesta anteriormente, a continuación se relacionan los 
niveles de influencia que cada uno de ellos tiene en la reducción de la violencia escolar. 
Se propone a los encuestados un conjunto de programas para desarrollar las 
estrategias anteriores dando la opción de sugerir otros adicionales, se encuentro que 
los encuestados acogen las propuestas de programas de la siguiente manera: 
El mejoramiento de la pedagogía ciudadana (19,02%), (Ver abajo la tabla #17) el 
mejoramiento de la infraestructura pública (19,02%), y el aumento de la ayuda externa 
(19,02%), son consideradas como las más relevantes a juicio de los encuestados 
(57,06%).  
En segundo lugar se ubica el “Aumento de los controles de seguridad” (18,46%) y el 
mejoramiento de la comunicación a través de las TIC (18,27%). 
Los programas propuestos son, a juicio de los encuestados, los que generan influencia 
directa para la reducción de la violencia escolar en el siguiente orden de preferencia 
para los encuestados: “Pedagogía ciudadana” (10,92%) y  “Aumento de los controles 
de seguridad” (10,92%), en segundo está el “Aumento de la ayuda externa” (10,17%).  
En tercer lugar está el “Mejoramiento de la infraestructura pública” (8,29%) y 
finalmente, en cuarto lugar se encuentra el mejoramiento de la comunicación a través 
de las TIC (8,10%) Se nota que en cada uno de los programas propuestos a la 
comunidad educativa, la mayoría de los encuestados coincide en que son programas 
que generan influencia directa para la reducción de la violencia escolar.  
En la siguiente tabla se relacionan los programas que fueron consultados a los 
encuestados de la comunidad educativa, con el nivel de influencia que ellos 
determinaron para cada uno de ellos. 
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TABLA 17. PROGRAMAS EXTERNOS PARA REDUCIR LA VIOLENCIA ESCOLAR 
DE MANERA INTEGRAL 
NIVEL DE 
INFLUENCIA 
1. 
MEJORAMI
ENTO DE 
LA 
PEDAGOGI
A 
CIUDADAN
A 
2. 
MEJORAMI
ENTO DE 
LA 
INFRAEST
RUCTURA 
PUBLICA 
3. 
MEJORAMIE
NTO DE LA 
COMUNICAC
IÓN A 
TRAVES DE 
LA TICS 
4. 
AUMENT
O DE LOS 
CONTRO
LES DE 
SEGURID
AD 
5. 
AUMEN
TO DE 
LA 
AYUDA 
EXTERN
A 
TOTALE
S 
Influencia nula: 0 5 6 8 9 5 33 
Participación 0,94% 1,13% 1,51% 1,69% 0,94% 6,21% 
Influencia indirecta: 1 14 20 24 12 17 87 
Participación 2,64% 3,77% 4,52% 2,26% 3,20% 16,38% 
Influencia 
medianamente 
directa: 2 
29 37 30 28 30 
154 
Participación 5,46% 6,97% 5,65% 5,27% 5,65% 29,00% 
Influencia directa 3 58 44 43 58 54 257 
Participación 10,92% 8,29% 8,10% 10,92% 10,17% 48,40% 
TOTAL 106 107 105 107 106 531 
 19,02% 19,02% 18,27% 18,46% 19,02%  
Fuente: construcción propia. 
Por tal razón se recomienda su implementación por parte de las autoridades locales 
del Municipio. En ese sentido, y de acuerdo con el ítem anterior, la I.E. BASE debe 
articularse con tales autoridades locales para facilitar el desarrollo de un ambiente 
externo que facilite el éxito de los programas que se generen en el interior de la I.E. 
Al hacer el análisis vertical—Ver la tabla 18 que se ilustra más abajo, para mejor 
comprensión por parte del lector—se encuentra que la mayoría de los encuestados 
coinciden en que los programas sugeridos tienen influencia en la reducción de la 
violencia escolar, y que todos tienen mayoritariamente, una influencia directa. Esto 
confirma la lectura anterior. 
En primer lugar, y consistentemente con las estrategias planteadas anteriormente, los 
programas más significativos facilitarán su desarrollo.  
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Los programas son: “Mejora de la pedagogía ciudadana” y “Aumento de la Ayuda 
Externa” con un 95,28% cada uno. 
TABLA 18. NIVEL DE INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS EXTERNOS 
PREFERIDOS PARA REDUCIR LA VIOLENCIA ESCOLAR  
NIVEL DE 
INFLUENCI
A 
1. MEJORA 
DE LA 
PEDAGOGIA 
CIUDADANA 
2. MEJORA DE 
LA 
INFRAESTRUC
TURA PÚBLICA 
3. 
MEJORAMIENT
O DE LA 
COMUNICACIÓ
N A TRAVES 
DE TIC 
4. AUMENTO 
DE 
CONTROLES 
DE 
SEGURIDAD 
5. 
AUMENTO 
DE LA 
AYUDA 
EXTERNA 
0 4,72% 5,66% 7,55% 8,49% 4,72% 
1 13,21% 18,69% 22,86% 11,21% 16,04% 
2 27,36% 34,58% 28,57% 26,17% 28,30% 
3 54,72% 41,12% 40,95% 54,21% 50,94% 
TOTAL 100,00% 100,05% 99,93% 100,08% 100,00% 
 95,28% 94,39% 92,38% 91,59% 95,28% 
Fuente: construcción propia 
En segundo lugar y complementando lo anterior, los encuestados consideran que 
“Mejora de la infraestructura pública” con un 94,39%, en tercer lugar el “Mejoramiento 
de la Comunicación Particularmente a través de las TIC” con el 92,38%, y en cuarto 
lugar el “Aumento de los controles de seguridad” con el 91,59% se puede decir que 
estos programas deben desarrollarse de manera integral e integrada. 
 Procesos administrativos que según los encuestados deben mejorar la 
gestión educativa para reducir la violencia escolar en la I.E. BASE 
Los encuestados consideran que el “Mejoramiento de la Organización” es la que más 
influencia tiene, en términos generales, sobre la reducción de la violencia escolar con 
el 14,91% de los encuestados. 
En segundo lugar está el “Mejoramiento administrativo” de la I.E. BASE con el 14,06% 
de los encuestados.  (Ver abajo la tabla #19) 
Los dos aspectos anteriores, confirman la percepción de los encuestados sobre la 
necesidad de mejorar la I.E. BASE organizacional y administrativamente.  
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Se puede decir, que estos dos aspectos son los principales promotores de la reducción 
de la violencia escolar y de la gestión del servicio educativo según los encuestados.  
Para ello es necesario alcanzar mejoras funcionales que al relacionarlas con los 
resultados anteriores permiten deducir que la comunidad educativa en general y los 
funcionarios de la I.E. BASE necesariamente deben ampliar el espectro de sus 
funciones buscando influenciar en los factores del entorno para lograr de ellos la 
ambientación adecuada para que los programas internos se puedan desarrollar con 
los impactos necesarios para reducir la violencia escolar. 
En tercer lugar, el 13,92% considera el “Mejoramiento Directivo”, en cuarto lugar el 
12,94% considera el “Mejoramiento de la planeación”, en quinto lugar el 12,10% 
considera el “Mejoramiento del seguimiento y control”, en sexto lugar se encuentra el 
“Mejoramiento en bienestar al estudiante” y el “Mejoramiento de la imagen interna” de 
la I.E con el 11.11% de los encuestados para cada una de ellas, tal como se muestra 
a continuación en la Tabla 19. 
TABLA 19. PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE INFLUYEN EN LA REDUCCIÓN 
DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y MEJORAN LA GESTIÓN EDUCATIVA  
NIVEL DE 
INFLUENCIA 
1. 
MEJOR
AMIENT
O DE 
LA 
PLANE
ACION  
2. 
MEJORA
MIENTO 
DE LA 
ORGANIZ
ACIÓN 
3. 
MEJORA
MIENTO 
ADMINIST
RATIVO 
4. 
MEJORA
MIENTO 
EN 
BIENEST
AR AL 
ESTUDIA
NTE 
5. 
MEJORA
MIENTO 
DE LA 
IMAGEN 
INTERNA 
DE LA I.E  
6. 
MEJOR
A EN 
LA 
DIRECC
ION  
7. 
MEJOR
AS EN 
EL 
SEGUI
MIENT
O Y 
CONTR
OL 
TOTAL
ES 
 Influencia nula: 0 15 1 7 12 17 7 11 70 
Participación 2,11% 0,14% 0,98% 1,69% 2,39% 0,98% 1,55% 8,30% 
 Influencia 
indirecta: 1 
18 19 11 11 9 21 5 94 
Participación 2,53% 2,67% 1,55% 1,55% 1,27% 2,95% 0,70% 
12,52
% 
Influencia 
medianamente 
directa: 2 
33 36 31 15 29 34 30 208 
Participación 4,64% 5,06% 4,36% 2,11% 4,08% 4,78% 4,22% 
25,04
% 
Influencia directa 
3 
41 51 58 53 41 44 51 339 
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Participación 5,77% 7,17% 8,16% 7,45% 5,77% 6,19% 7,17% 
47,68
% 
TOTAL 107 107 107 91 96 106 97 711 
 12,94% 14,91% 14,06% 11,11% 11,11% 13,92% 12,10%  
Fuente: construcción propia 
Al analizar el nivel de influencia directa para la reducción de la violencia escolar dada 
por los encuestados a cada una de las funciones administrativas, se encuentra que el 
58,24% de los encuestados consideran que el “Mejoramiento en bienestar al 
estudiante” es la función administrativa que mayor influencia directa, seguida en 
segundo lugar del “Mejoramiento administrativo” con el 54,21%.  (Ver abajo la tabla 
#20) 
TABLA 20. NIVEL DE INFLUENCIA QUE TIENE CADA PROCESO 
ADMINISTRATIVO EN LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR SEGÚN LOS 
ENCUESTADOS  
TABULACIÓN 
GENERAL 
1. 
MEJORAMI
ENTO DE 
LA 
PLANEACI
ON  
2. 
MEJORA
MIENTO 
DE LA 
ORGANIZ
ACIÓN 
3. 
MEJORAM
IENTO 
ADMINIST
RATIVO 
4. 
MEJORA
MIENTO 
EN 
BIENEST
AR AL 
ESTUDIA
NTE 
5. 
MEJORA
MIENTO 
DE LA 
IMAGEN 
INTERNA 
DE LA I.E  
6. 
MEJO
RA EN 
LA 
DIREC
CION  
7. 
MEJOR
AS EN 
EL 
SEGUIMI
ENTO Y 
CONTR
OL 
0 14,02% 0,93% 6,54% 11,21% 15,89% 6,54% 10,28% 
1 16,82% 17,76% 10,28% 12,09% 9,38% 19,81% 5,15% 
2 30,84% 33,64% 28,97% 16,48% 30,21% 32,08% 30,93% 
3 38,32% 47,66% 54,21% 58,24% 42,71% 41,51% 52,58% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 98,03% 98,18% 99,94% 98,94% 
Fuente: construcción propia. 
En tercer lugar se encuentra el “Mejoramiento en el seguimiento y control” con el 
52,58%. En cuarto lugar se encuentra el “Mejoramiento de la Organización” con el 
47,66%, en quinto lugar se encuentra el “Mejoramiento de la imagen interna” con el 
42,71%, en sexto lugar se encuentra el “Mejoramiento en la dirección” con el 41,51%, 
y en séptimo lugar se encuentra el “Mejoramiento en la planeación” con el 38,32%. 
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Aunque se observa alguna dispersión en las preferencias de los encuestados, es 
evidente que la mayoría le dan a todas las funciones descritas la mayor influencia 
directa para la reducción de la violencia escolar. 
La tabla anterior, muestra una relativa dispersión conceptual en particular se observa 
un grupo significativo de la comunidad educativa que considera que la influencia es 
nula en casos como el Mejoramiento de la imagen interna de la I.E con el (15,89%), el 
Mejoramiento de la planeación (14,02%), el Mejoramiento del bienestar al estudiante 
(11,21%), y Mejoras en el seguimiento y control con el (10,28%).  
Por lo tanto se puede decir que se necesita fortalecer la identidad Institucional y 
administrativa para alcanzar mayores niveles de efectividad funcional con respecto a 
la reducción de la violencia escolar, y para obtener un mayor nivel de impacto positivo 
en la calidad educativa al mejorar los niveles de convivencia y del ambiente escolar. 
Lo anterior, es para lograr mayor satisfacción en los usuarios directos—léase 
estudiantes—y los usuarios indirectos—léase sociedad, Departamento y Nación que 
pagan el servicio educativo—y los proveedores del servicio educativo—léase docentes 
y docentes directivos—y los facilitadores de los medios educativos—léase 
organización administrativa, financiera, y logística. De esta manera se mejora la 
gestión de la calidad educativa en la I.E. BASE de Puerto Berrio Antioquia. 
Las acciones a desarrollar para lograr lo anterior se deduce de las acciones que los 
encuestados consideran importantes para implementarlas en la I.E BASE. 
 Funciones administrativas que según los encuestados deben mejorar la 
gestión educativa para reducir la violencia escolar en la I.E. BASE 
A continuación se relacionan los resultados de la encuesta realizada para detectar la 
percepción de los encuestados de la comunidad educativa sobre la influencia de las 
acciones propuestas para la reducción de la violencia escolar.  
Se encontró que en primer lugar las acciones “Aumentar el control a la entrada de la 
I.E” (17,04%), “Fortalecer el liderazgo estudiantil” (17,04%), y “Fortalecer la Gestión 
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Administrativa” (17,04%) son las acciones que los encuestados (51,12%) consideran 
que tienen influencia para la reducción de la violencia escolar. (Ver abajo la Tabla #21) 
Los encuestados consideran que “Aumentar el trabajo académico” (16,88%) y 
“Aumentar la gestión docente” (16,88%) están en segundo lugar. Finalmente la acción 
“Promover más deporte” es considerado por los encuestados (15,13%) en tercer lugar. 
TABLA 21. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEGÚN LOS ENCUESTADOS 
MEJORAN LA GESTIÓN EDUCATIVA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA ESCOLAR 
EN LA I.E. BASE 
NIVEL DE 
INFLUENCIA 
1. 
AUMENTA
R EL 
CONTROL 
A LA 
ENTRADA 
DE LA I.E  
2. 
FORTAL
ECER 
EL 
LIDERA
ZGO 
ESTUDI
ANTIL 
3. 
AUMEN
TAR EL 
TRABAJ
O 
ACADE
MICO 
4. 
PROMO
VER 
MAS 
DEPORT
E 
5. 
FORTAL
ECER LA 
GESTION 
ADMINIS
TRATIVA 
6. 
AUMEN
TAR LA 
GESTIO
N 
DOCEN
TE 
TOTAL
ES 
Influencia nula: 0 5 3 11 13 5 8 45 
Participación 0,80% 0,48% 1,75% 2,07% 0,80% 1,27% 7,17% 
 Influencia indirecta: 1 17 14 21 6 18 24 100 
Participación 2,71% 2,23% 3,34% 0,96% 2,87% 3,82% 
15,92
% 
Influencia 
medianamente 
directa: 2 
25 30 34 11 45 23 168 
Participación 3,98% 4,78% 5,41% 1,75% 7,17% 3,66% 
26,75
% 
Influencia directa 3 60 60 40 65 39 51 315 
Participación 9,55% 9,55% 6,37% 10,35% 6,21% 8,12% 
50,16
% 
TOTAL 107 107 106 95 107 106 628 
 17,04% 17,04% 16,88% 15,13% 17,04% 16,88% 100% 
Fuente: construcción propia. 
En ese sentido, al analizar los niveles de influencia directa generados por las acciones 
propuestas a los encuestados, se encuentra que el 10,35% de ellos considera que 
“Promover más deporte” es la que más influencia directa tiene. En segundo lugar está 
“Aumentar el control a la entrada” (9,55%) y “Fortalecer el liderazgo estudiantil” 
(9,55%).  
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En tercer lugar se encuentra “Aumentar la gestión docente”, en cuarto lugar está 
“Aumentar el control a la entrada de la I.E” (6,37%). Finalmente se encuentra 
“Fortalecer la gestión administrativa” En ese sentido se encuentran coincidencias en 
la dispersión mediana de los datos en cada una de las tablas analizadas.  
Por lo tanto se puede recomendar en forma reiterada que es necesario fortalecer el 
trabajo en equipo para poner en práctica las diferentes acciones, programas, y 
estrategias propuestas al interior de la I.E BASE, para fortalecer en la comunidad 
académica su identidad institucional con el propósito de alinear los esfuerzos en 
reducir los niveles de violencia escolar y por consecuencia mejorar el nivel de 
convivencia. 
Es importante agregar igualmente que el 7,17% de los encuestados manifiestan que 
“Fortalecer la gestión administrativa tiene una influencia medianamente directa en la 
reducción de la violencia escolar. 
A continuación y con el propósito de profundizar en el análisis de los datos obtenidos 
en la encuesta se muestran los niveles de influencia asignados por los encuestados a 
cada una de las acciones propuestas. (Ver abajo la Tabla #22) 
TABLA 22. INFLUENCIA DE CADA FUNCION ADMINISTRATIVA QUE MEJORAN 
LA GESTIÓN EDUCATIVA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LA I.E 
BASE 
 
 
NIVEL 
DE 
INFLUEN
CIA 
1. 
AUMENTAR 
EL 
CONTROL A 
LA 
ENTRADA 
DE LA I.E  
2. 
FORTALECE
R EL 
LIDERAZGO 
ESTUDIANTI
L 
3. 
AUMENTAR 
EL 
TRABAJO 
ACADEMICO 
4. 
PROMOVE
R MAS 
DEPORTE 
5. 
FORTALECE
R LA 
GESTION 
ADMINISTRA
TIVA 
6. 
AUMENTA
R LA 
GESTION 
DOCENTE 
0 4,67% 2,80% 10,28% 12,15% 4,67% 7,48% 
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1 15,89% 13,08% 19,81% 6,32% 16,82% 22,64% 
2 23,36% 28,04% 32,08% 11,58% 42,06% 21,70% 
3 56,07% 56,07% 37,74% 68,42% 36,45% 48,11% 
TOTAL 100,00% 100,00% 99,90% 98,47% 100,00% 99,93% 
Fuente: construcción propia. 
Se encuentra en primer lugar que promover el deporte es la acción que el 68,42% de 
los encuestados considera que tiene mayor influencia directa.  
En segundo lugar está el aumento en el control a la entrada de la I.E y fortalecer el 
liderazgo estudiantil con el 56,07% cada una.  
En tercer lugar se encuentra “Aumentar la gestión docente” con el 48,11%.  
En cuarto lugar se encuentra “Aumentar el trabajo académico” con el 37,74%. 
Finalmente se encuentra “Fortalecer la gestión administrativa” 
Este análisis muestra coincidencia con el análisis anterior, por lo tanto se puede decir 
que es recomendable implementar estas acciones para mejorar la capacidad de la I.E 
para reducir la violencia escolar y por consecuencia impactar positivamente en la 
gestión de la calidad educativa entendiendo por tal, el incremento en la satisfacción de 
sus usuarios, y proveedores del servicio educativo. 
Para reducir los niveles de violencia escolar, la I.E. BASE necesariamente debe 
mejorar la articulación funcional y operativa—de su trabajo interno--con las estrategias 
y programas desarrollados por las autoridades locales para impactar juntos el exterior 
de I.E BASE.  
En ese sentido se recomienda una participación alta y coordinada con todas las I.E del 
Municipio. El aislamiento de la I.E mediante muros de concretos, puede proveer una 
solución inmediata pero puede reducir el interés de los estudiantes por las 
problemáticas que se manejan por fuera de la misma. (Mejía, 2013, pág. 66) 
El trabajo articulado con las autoridades y entidades similares debe estar acompañado 
de acciones como las sugeridas, al interior de la I.E. BASE para fortalecer su identidad 
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y por extensión generar motivación en la comunidad educativa para mejorar su 
desempeño en todos los indicadores de la gestión educativa. (Mejía, 2013, pág. 66) 
Es necesario adelantar campañas al interior y fuera de la I.E. BASE para crear 
ambientes adecuados para el cambio de comportamientos de la comunidad educativa 
y de la población en general hacia la I.E. BASE (Ubieto, 2011, pág. 27). El solo 
cumplimiento de las funciones que le corresponden a cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa, particularmente de sus funcionarios, limitan el éxito de los 
intentos por reducir la violencia escolar y mejorar los resultados de la gestión. 
Por lo tanto se puede recomendar en forma reiterada que es necesario fortalecer el 
trabajo en equipo, y el desarrollo de estereotipos positivos para poner en práctica las 
diferentes acciones, programas, y estrategias propuestas al interior de la I.E BASE, 
para fortalecer en la comunidad académica y su identidad institucional con el propósito 
de alinear los esfuerzos en reducir los niveles de violencia escolar y por consecuencia 
mejorar el nivel de convivencia. (Sánchez Mercedes, 2011, pág. 76) 
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